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1.	  En	  incestuös	  inledning	  
 
Idag används ordet incest i vardagligt bruk för att beskriva sexuella handlingar mellan 
personer som är förenade med blodsband. Tidigare kallades brottet för styggelseverk, 
blodskam och otukt. Ordet incest kommer från latinets incéstus, som betyder befläckad eller 
oren. Benämningen har dock aldrig använts i lagtext. I dagens lagstiftning beskrivs brottet 
istället som samlag med avkomling och samlag med syskon.1 
 
Incest är ett mycket känsloladdat ämne, som många reagerar instinktivt avståndstagande till. 
Det är tabubelagt och kontroversiellt. Det tabu som omger incest kan hittas i alla kulturer 
världen över och kallas för ett universellt mänskligt kulturdrag. Endast några få undantagsfall 
kan hittas genom historiens gång. Det mest kända är forntidens Egypten då faraonerna gifte 
sig med sina systrar för att bevara det kungliga blodet.2 
Många associerar incest med övergrepp. Övergrepp måste alltid motarbetas så långt det är 
möjligt. Det finns dock en annan sida av incest som jag tänker fokusera på i det här arbetet: 
den frivilliga sidan. Tänk er en situation där två vuxna syskon träffas för första gången i 
vuxen ålder och förälskar sig i varandra. Kanske visste de inte ens om att de var syskon när 
relationen inleddes? Situationen jag utreder är således inte densamma som övergrepp. Jag 
utreder situationer där två vuxna syskon, som är intellektuellt och fysiskt mogna, ingår en 
sexuell relation med varandra på en jämställd och frivillig basis.  
Att ingå en frivillig sexuell relation med sitt syskon är straffbart enligt svensk lagstiftning. I 
Sverige finns en lång tradition av att straffbelägga incest och det kan således tyckas självklart 
att detta ska göras. Vi är vana vid att det är på det här sättet. Trots att incesttabun existerar i 
princip alla kulturer är det dock inte en brottslig gärning i alla länder. Av Europarådets 47 
medlemsstater har cirka hälften av länderna kriminaliserat incest mellan syskon, medan den 
andra hälften endast har civilrättsliga regler om att de inte får gifta sig.3 För alla länder har det 
således inte varit en självklarhet att hantera frivillig incest med strafflagstiftning.  
En handling som är tabubelagd ifrågasätts sällan eftersom samhället anser att det är en 
självklarhet att den är felaktig. Jag ser det dock som vanskligt att lagstiftning accepteras utan 
djupare analys, på den grund att det alltid, genom historiens gång, varit en felaktig handling. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/incest hämtad den 2 oktober 2015. 
2	  http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/incest hämtad den 2 oktober 2015. 
3 Stübing vs Germany.	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En annan anledning till att undersöka även tabubelagda ämnen är att synen i samhället kan 
förändras över tid. Gällande synen på sexualitet kan en sådan omvärdering ses idag. 
Utvecklingen i samhället går mot en allt mer öppen och förstående attityd när det gäller 
sexualitet. Även tabubelagda ämnen där majoriteten är överens om att handlingen är 
obehaglig bör därför analyseras.  
Vilka relationer som räknas som incest varierar kraftigt mellan olika länder och kulturer. I 
vissa kulturer är det bara de absolut närmsta familjemedlemmarna som omfattas medan andra 
kulturer definierar vida kategorier av släktingar som sexuellt förbjudna.4 I Sverige omfattas 
biologiska helsyskon och avkomlingar av förbudet i brottsbalken (BrB) 6 kap 7 §. Tabun 
sträcker sig troligen lite längre i den svenska kulturen och omfattar fler släktled än lagen. Min 
uppsats kommer dock endast att behandla syskonincest.  
Problemet med syskonincest är att staten straffbelägger frivilliga sexuella relationer. Den 
ingriper i den mest intima delen av privatlivet. Å andra sidan kan det anses problematiskt att 
endast den traditionella kärnfamiljen omfattas av bestämmelsen. Med tanke på hur moderna 
familjer kan vara uppbyggda kanske lagen borde utvidgas från att endast omfatta 
heterosexuella biologiska helsyskon till att även inkludera halv-, adoptiv- och styvsyskon 
samt homosexuella relationer. Dessa syskonrelationer omfattas nämligen inte av förbudet.  
Ytterligare ett problem är att frivillig incest mellan vuxna syskon är outforskat. Jag 
introducerades till ämnet på en fördjupningskurs i familjerätt där jag under två veckors tid 
skrev en kortare uppsats om frivillig incest.5 Jag märkte då vilket stort behov det finns av att 
göra en grundligare utredning av incest mellan syskon. En djupare analys där fler faktorer 
beaktas behövs för att göra en ordentlig bedömning. Den senaste propositionen efterlyste 
också en omfattande översyn av bestämmelsen. Det framgår av propositionen att ett 
tillräckligt beredningsunderlag saknas och i väntan på ett sådant bör incestbestämmelsen 
kvarstå i samma utformning som tidigare.6 Värt att påpeka är att en sådan översyn av 
bestämmelsen fortfarande inte har gjorts, mer än 10 år senare.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/incest hämtad den 2 oktober 2015. 
5 Uppsats skriven på fördjupningskursen familjerätt, VT15, Göteborgs Universitet titulerad ”Straffbeläggandet 
av frivillig incest mellan vuxna syskon”. Kursansvarig Torbjörn Odlöw. 
6 Prop. 2004/05:45 s.84.	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1.1 Syfte	  	  	  
Syftet med den är uppsatsen är att göra en utförlig utredning av BrB 6 kap 7 § 2 st. och 
problematisera frivillig incest mellan vuxna syskon. Det huvudsakliga syftet är inte att utreda 
gällande rätt eller hur bestämmelsen ska tillämpas utan varför bestämmelsen finns, vilka 
motiv den grundar sig på och om den bör förändras. Argument både för och emot 
syskonincest kommer därför att lyftas fram och granskas.  
 
Syskonincest kan beskrivas som ett offerlöst brott, då det inte finns någon förövare eller något 
offer utan båda parterna bestraffas. Lagstiftningen är således inte ämnad att skydda ett offer 
som övriga sexualbrottsbestämmelser är. Ett annat viktigt skyddsvärde måste istället föreligga 
som gör att handlingen är av sådan art att den bör bestraffas. Min avsikt är att skapa klarhet i 
vilka skäl som ligger till grund för kriminaliseringen och därigenom komma fram till varför 
en frivillig sexuell relation är kriminaliserad.  
Syftet är också att utreda om bestämmelsen utgör ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen 
(EKMR) som ger uttryck för rätten till privat- och familjeliv, då sexuella relationer är en del 
av privatlivet. Återigen blir grunden till bestämmelsen viktig och huruvida det finns 
godtagbara skäl som kan rättfärdiga inskränkningen i rättigheten.  
För att kunna utreda bakgrunden till incestbestämmelsen lyfts och analyseras de skäl som 
angivits i förarbetena. Jag anser att det är angeläget att lagstiftarens motiveringar och 
ställningstaganden blir allsidigt belysta. Syftet är också att ge en mångfacetterad bild av 
syskonincest genom att utreda ämnet ur flera olika perspektiv. Syskonincest belyses därför ur 
ett internationellt, historisk, genetiskt och etiskt perspektiv. Bestämmelsen ställs också mot 
välgrundade kriminaliseringsprinciper av Claes Lernestedt, Nils Jareborg och 
Straffanvändningsutredningen.  
Förhoppningen med arbetet är att göra en bedömning av huruvida skälen utgör en tillräcklig 
grund för att en kriminalisering ska anses vara befogad. Om en kriminalisering är befogad 
hoppas jag dessutom kunna dra slutsatser kring om bestämmelsen bör utvidgas till att omfatta 
fler former av syskon än bara heterosexuella biologiska helsyskon. Även om uppsatsen är 
skriven till examinatorn är förhoppningen att den också ska kunna verka vägledande för 
lagstiftaren vid eventuella lagändringar.  
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1.2 Frågeställningar	  	  
•  Varför är syskonincest kriminaliserat och vilka skäl grundar sig kriminaliseringen på? 
•  Är skälen tillräckliga för att en kriminalisering ska anses vara godtagbar eller bör 
syskonincest avkriminaliseras?  
•  Strider straffbeläggandet av en frivillig sexuell relation mellan vuxna syskon mot 
artikel 8 i EKMR, gällande rätten till privat- och familjeliv? 
1.3 Metod	  och	  Material	  	  
Huvudsakligen har en rättsanalytisk metod använts i uppsatsen. Enligt Claes Sandgren kan ett 
led i den rättsanalytiska metoden vara att fastställa gällande rätt.7  Inledningsvis har därmed 
de klassiska svenska rättskällorna lag, förarbeten och doktrin studerats för att ge en bild av 
hur gällande rätt ser ut idag. Prejudikat har inte använts då avgöranden från Högsta 
Domstolen saknas.  
 
Ett rättsanalytiskt arbete syftar inte endast till att fastställa gällande rätt utan även till att 
analysera och kritisera rätten.8 Metoden är således lämplig att använda i mitt arbete då 
utgångspunkten inte är vad gällande rätt är eller hur den ska tillämpas utan varför den 
gällande rätten finns, vad den grundar sig på och om den bör förändras. 
1.3.1	  Material	  och	  forskningsläge	  
Enligt Sandgren ger en rättsanalytisk metod utrymme för att använda en mängd olika typer av 
material som inte skapar gällande rätt, som exempelvis föreskrifter, etiska koder, material från 
andra vetenskaper och utländsk rätt. Jämförelse med utländsk rätt kan göras för att konstatera 
likheter och skillnader mellan olika länders lagstiftning. Jämförelsen behöver inte bidra till att 
fastställa gällande rätt. Det varierande materialet, som kan användas enligt en rättsanalytisk 
metod, ger ett underlag för en djup analys med flera dimensioner.9 För att göra en så grundlig 
analys av incestbestämmelsen som möjligt har en bred variation av material använts, 
exempelvis material från andra discipliner och utländsk rätt.  
Då syftet är att utreda varför den gällande rätten finns och vad den grundar sig på har 
förarbetena haft en betydande roll. De innehåller resonemang kring kriminaliseringen av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Sandgren s.46. 
8 Sandgren s.46.	  
9 Sandgren s.46. 
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incest och anger vilka skäl som ligger till grund för kriminaliseringen.  
Förarbeten har en viktig funktion då de belyser lagens ändamål och avsikterna bakom lagen.10 
De kan också ses som en fortlöpande dialog där bland andra utredningen, remissinstanser och 
departementschefen uttalar sina skäl för och emot en viss lösning.11 Jag utgår främst från 
sexualbrottskommittéernas utredningar från år 1976, 1982 och 2001, samt propositionerna 
som följt dessa.12  Incestbestämmelsen ändrades 2005, men endast språkligt, varför äldre 
förarbetsuttalanden alltjämt är relevanta.  
Förarbetena till incestbestämmelsen har dessutom ytterligare betydelse eftersom frivillig 
incest är ett relativt outforskat ämne. Prejudikat från Högsta Domstolen saknas och det finns 
mycket sparsamt med doktrin. Den litteratur som finns gäller övergrepp och kan därmed 
endast användas med största försiktighet. Enligt mig är den typen av litteratur oftast helt 
oanvändbar då resultatet blir detsamma som att försöka förklara sex och samlevnad med hjälp 
av referenser till våldtäkt.  
En del rättshistorisk litteratur behandlar ämnet. Förutom detta, samt några enstaka 
vetenskapliga artiklar, saknas i princip juridisk litteratur. Information har därför fått sökas 
bortom de traditionella rättskällorna och andra discipliners resultat har använts. Även bland 
andra discipliner såsom sociologi, psykologi, medicin och filosofi är ämnet dock ej grundligt 
bearbetat. Då frivillig incest är outforskat har därför utarbetade teorier som rör andra områden 
beskrivits och sedan tillämpats av mig på incestproblematiken.   
1.3.2	  Olika	  perspektiv	  
 
Enligt Sandgren är en rättsanalytisk metod öppen för att undersöka ämnet ur flera olika 
infallsvinklar,13 eller perspektiv som jag kallar det. Jag har, under arbetets gång, belyst 
incestbestämmelsen ur ett internationellt, historiskt, genetiskt och etiskt perspektiv. 
Incestbestämmelsen har slutligen ställts mot utarbetade kriminaliseringsprinciper.  
1.3.2.1	  Internationellt	  perspektiv	  
För att belysa bestämmelsen ur ett internationellt perspektiv har incestbestämmelsen ställts 
mot artikel 8 i EKMR. Inledningsvis har jag utrett gällande rätt, enligt artikel 8, genom att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Peczenik s.257, 259. 
11 Peczenik s.267. 
12 SOU 1976:9, SOU 1982:61, SOU 2001:14, prop. 1983:84:105, prop. 1991/92:35, prop. 2004/05:45. 
13 Sandgren s.47.	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studera artikeln, domar från Europadomstolen och doktrin. Praxis har använts för att belysa 
hur artikel 8 ska tolkas när det gäller frivilliga sexuella relationer. Doktrin skriven av 
Danelius har också haft betydelse för denna del. Störst vikt har dock lagts vid fallet Stübing 
vs Germany som specifikt behandlar syskonincest. I detta avsnitt har även en analys av målet 
gjorts. 
För att belysa ämnet ur ett internationellt perspektiv har också en jämförelse med utländsk rätt 
gjorts. Syftet med den här jämförelsen är att konstatera skillnader och likheter i lagstiftning 
gällande frivillig vuxenincest mellan syskon bland Europarådets 47 medlemsstater. Att just 
Europarådets 47 medlemsstater har utvalts har sin förklaring i att Europadomstolen söker 
konsensus mellan medlemsstaterna. Hur medlemsstaterna behandlar frågan har således 
betydelse för Europadomstolens avgörande och därigenom även för Sverige.     
För att få fram vilka skillnader och likheter som föreligger mellan ländernas lagstiftning har 
utländsk lagstiftning som finns på de nordiska språken och på engelska studerats direkt. 
Lagstiftningen har hittats genom databasen EUR-Lex. Där språkbarriär förelegat har istället 
doktrin använts som beskriver komparativ rätt. Här har både vetenskapliga artiklar och 
nyhetsartiklar använts för att visa vilken lagstiftning som föreligger, men också om en 
förändring ligger i tiden. Rättsfallet Stübing vs Germany innehåller en komparativ del, som 
grundar sig på en framställning gjord av institutet Max Planck. Även denna har använts.  
1.3.2.2	  Historiskt	  perspektiv	  	  
Syftet i denna del är att ge en bild av incest i ett historiskt sammanhang och därför används 
det Sandgren kallar för rättshistorisk metod. Den innebär att den historiska utvecklingen 
redogörs för.14 Många ämnen kan förstås bättre i ljuset av den historiska utvecklingen och 
incest är inget undantag. För att begripa dagens lagstiftning, hur den har vuxit fram och 
förändrats genom tiderna har därför incestbestämmelsens utveckling, från medeltiden till 
dagens brottsbalk, redogjorts för i arbetet. Valet att börja beskrivningen redan på medeltiden 
grundar sig i att det är viktigt att betona vilken betydelse reformationen hade för den svenska 
rätten, hur lagstiftningen och synen på incest var innan samt efter reformationen, då Sverige 
övergick från den katolska läran till den protestantiska läran.  
 
Uppsatsen behandlar incestbestämmelsens utveckling och samhällssynen under den valda 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Sandgren s.53. 
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perioden utifrån både gamla rättskällor och svensk rättshistorisk litteratur. Många av de äldre 
lagarna är svåra att läsa i originaltext. Andrahandskällor har därmed fått stor betydelse under 
denna del. Rättshistorisk doktrin har använts både för att kunna tolka lagen men också för att 
kunna redogöra för dåtidens samhällsklimat.  
Gällande lagändringar från 1900-talets början och framåt har förarbeten använts i första hand 
för att utröna hur lagstiftningen ska tolkas.  
1.3.2.3	  Genetiskt	  perspektiv	  
 
Ett av de vanligaste argumenten som framförs gällande straffbeläggandet av syskonincest är 
att relationen kan resultera i att barn föds med genetiska sjukdomar. I det femte kapitlet är 
utgångspunkten därför att studera incest utifrån ett genetiskt perspektiv. I det här kapitlet har 
forskningsresultat från medicinsk och genetisk vetenskap utnyttjats för att bedöma om den 
juridiska regleringen är ändamålsenlig.  
 
För att kunna göra detta har först grunden gällande ärftliga sjukdomar redogjorts för. Här har 
huvudsakligen texter skrivna av Magnus Nordenskjöld och Ulf Kristoffersson, två svenska 
experter inom klinisk genetik, använts. Efter att den vetenskapliga grunden har lagts, har 
incestproblematiken tillsatts och vilken påverkan det har att två personer som får barn 
tillsammans är nära besläktade med varandra. Här har tyngdpunkten lagts vid ett 
expertutlåtande av Jan Wahlström, professor i klinisk genetik och sakkunnig i statens 
medicin-etiska råd. Olika studier har dock ställts mot hans antaganden för att visa hur oklar 
vetenskapen är gällande de genetiska riskerna.   
 
Det finns endast några få vetenskapliga sammanställningar gällande incest. De fyra mest 
omfattande sammanställningarna har presenterats i arbetet. 15  Med hjälp av Wahlström, 
Alström och Bennet har också visats vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa 
sammanställningar och vilka brister de innehåller. Robin L Bennett, arbetar med genetik på 
University of Washington och Carl-Henry Alström är professor i psykiatri.  
 
Kapitlet avslutas med en analys av incest ur ett genetiskt perspektiv. Med anledning av att 
incestuöst samlag sammanblandas med familjebildande har jag valt att också ta upp de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Sammanställningarna: Adams och Neel (1967), Carter (1967) Semanová (1971).  
Baird och McGillivray (1982). 
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aspekter som har med ett eventuellt barn att göra under den här delen, även om de delvis är av 
etisk natur. Under det etiska perspektivet ligger fokus istället på själva syskonparet och deras 
relation till varandra.  
1.3.2.4	  Etiskt	  perspektiv	  	  
I det sjätte kapitlet har syskonincest studerats ur ett etiskt perspektiv. I denna del diskuteras 
ämnen som sexualitet, moral, tabu, familj, frivillighet, rädsla och rättsmedvetande. Etiska 
argument har givits stor betydelse i diskussionen om huruvida syskonincest ska vara 
straffbelagt eller inte. Inte minst i förarbetena diskuteras flera etiska aspekter. I det sjätte 
kapitlet har de etiska skäl som lyfts i förarbetena behandlats. Även andra argument som lyfts i 
förarbetena har behandlats i denna del trots att de inte är av ren etisk natur. Förutom de etiska 
aspekter som nämns i förarbetena kommer jag även belysa andra etiska aspekter som jag 
anser är viktiga för frågan ur en rättslig synvinkel. Syftet i denna del är inte att göra en 
heltäckande bedömning av huruvida incest är etiskt försvarbart eller inte. Jag strävar endast 
efter att lyfta de etiska argument som kan ha rättslig betydelse gällande huruvida syskonincest 
bör vara tillåtet enligt svensk lag eller inte.  
Efter att förarbetena delvis fungerat som en ram för vad som tas upp i denna del har 
sociologisk, psykologisk och filosofisk litteratur använts för att belysa de etiska aspekterna. I 
detta kapitel har av praktiska skäl inte analys och egna reflektioner alltid gjorts under en 
separat rubrik. För förståelsens skull har det varit nödvändigt att väva in egna reflektioner i 
den flytande texten, vilket jag ber läsaren att vara uppmärksam på.  
Sekretessbestämmelser och förarbeten till dessa har också fått en betydande roll i denna del då 
det undersökts om syskonparet har anledning att vara rädda för att söka hjälp. Även frågan om 
denna rädsla är befogad i förhållande till faderskapsutredningar uppkommer.  
För att besvara frågan gällande faderskapsutredningar räckte ej att endast studera 
sekretessbestämmelser och förarbeten till dem. Inte heller Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd, SOSFS 2011:2 och SOSFS 2011:3 gav vägledning i denna fråga. För att få en 
inblick i hur detta skulle ha hanterats i en verklig situation har jag därför kontaktat 
familjerätten i 80 av Sveriges 290 kommuner via epost och ställt följande fråga: Om det i en 
faderskapsutredning skulle framkomma att fadern till barnet är moderns bror (syskonincest), 
lämnas då ärendet vidare till Polisen eftersom samlag mellan syskon är straffbart? Min andra 
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fråga till kommunerna var om de någonsin stött på eller hört talas om ett sådant fall i samband 
med en faderskapsutredning? 
Den första frågan ställdes medvetet som en öppen fråga där jag inte preciserade om det rörde 
sig om frivillig incest eller om minderåriga var inblandade. Tanken med denna formulering 
var att inte styra de svarande åt något håll. Den andra frågan ställdes för att ge en bild av hur 
vanligt/ovanligt det är att situationer som dessa framkommer i en faderskapsutredning. 
Frågorna skickades till de 50, till folkmängden, största kommunerna i Sverige. De 50, till 
folkmängden, minsta kommunerna sållades bort.16 Resterande 30 kommuner valdes ut för att 
få en jämn spridning över hela landet. 
1.3.2.5	  Kriminaliseringsprinciper	  
Efter att syskonincest har studerats ur olika perspektiv återstår att besvara om syskonincest 
bör vara kriminaliserat eller inte. För att kunna besvara frågeställningen har 
kriminaliseringsprinciper ställts upp som ett övergripande perspektiv. Dessa principer, eller 
kriterier som de också kan kallas, är av betydande vikt eftersom de behandlar vilka 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en kriminalisering ska anses vara befogad. 
Denna fråga är ganska sparsamt behandlad i svensk doktrin. Två professorer i straffrätt, Claes 
Lernestedt och Nils Jareborg, har dock gjort utförliga framställningar om detta. Deras 
principer har därför redogjorts för. Åklagarutredningens principer, SOU 1992:61, har ej 
använts då senare utredning finns. Istället har principerna som framställs i SOU 2013:38, även 
kallad Straffrättsanvändningsutredningen, använts.17 Principerna är huvudsakligen inriktade 
på om något bör kriminaliseras men motsatsvis anser jag att de kan användas för att 
bestämma huruvida en gärning bör avkriminaliseras. Syftet i denna del är att undersöka om 
incestbestämmelsen är förenlig med kriminaliseringsprinciperna. 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Folkmangd-1-november---Kommun-och-riket/396689/ 
hämtad den 13 december 2015. 
17 SOU 2013:38 s.4. 
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1.3.4	  Argumentation	  och	  analys	  	  
Enligt Sandgren är gränsen mellan en rättsanalytisk metod och rättspolitisk argumentation 
flytande, varför även de lege ferenda-argumentation kan framföras. En analys om huruvida 
rätten bör ändras är möjlig att göra genom denna metod.18  
Jag har försökt lägga upp min argumentation på ett välgrundat och balanserat sätt samtidigt 
som min utgångspunkt har varit att sträva efter logik och koherens. Jag anser att rätten bör 
vara ett enhetligt och koherent system av normer. Bristande koherens och motsägelsefulla 
bestämmelser ser jag som brister i lagstiftningen som bör åtgärdas. Logik bör eftersträvas i 
lagstiftning.  
1.4	  Avgränsningar	  	  
Jag vill understryka att utgångspunkten i detta arbete är BrB 6 kap 7 § 2st, som behandlar 
samlag mellan syskon. Första stycket i paragrafen behandlar samlag med avkomling. Detta 
arbete kommer inte att behandla incest mellan föräldrar och deras vuxna barn. Både 
förarbeten och doktrin har en tendens att sammanblanda de två incesttyperna som täcks av 
BrB 6 kap 7 §, vilket jag anser olyckligt. Olika faktorer väger inte lika tungt i de två fallen, 
varför jag anser att det är viktigt att dessa två incesttyper utreds separat. Ett exempel på detta 
är det maktförhållande som kan föreligga mellan parterna. Denna maktobalans torde väga 
tyngre när det gäller samlag med avkomling än samlag med syskon.  
Nästa avgränsning är att arbetet uteslutande behandlar frivilliga sexuella relationer mellan 
syskon. De syskonrelationer som arbetet utreder ska inte förväxlas med sexuella övergrepp 
som begås av nära familjemedlemmar. Den fråga jag diskuterar har inte med sexuella 
övergrepp att göra. Övergreppssituationer av olika slag faller utanför arbetets syfte. Av denna 
anledning kommer inte heller andra paragrafer i BrB 6 kap att utredas. BrB 6 kap 7 § blir 
endast tillämplig då inslag av sexuellt tvång eller utnyttjande saknas. Skulle denna 
bestämmelse upphävas kvarstår fortfarande bestämmelserna om våldtäkt, sexuellt tvång, 
sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av 
barn och sexuellt övergrepp mot barn.19  
Fokus kommer inte heller ligga på BrB 6 kap 7 § 3st då detta stycke endast blir aktuellt när 
någon förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. Uppsatsen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Sandgren s.47-48. 
19 BrB 6 kap 1-6§§. 
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avser att behandla de fall där två vuxna personer ingår en sexuell relation på jämställd och 
frivillig basis. Beroendeförhållande som kan skapa ett fiktivt samtycke kommer dock att 
diskuteras. 
I detta sammanhang är det intressant att diskutera åldersgränsen. Min utredning behandlar 
vuxna personer som har en frivilligt sexuell relation, men när räknas ett barn som vuxen? 
Enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 1 är 
varje människa under 18 år ett barn. Även föräldrabalken (FB) 9 kap 1 § stadgar att den som 
är under 18 år är omyndig. Utgångspunkten gällande sexualitet är dock att den som fyllt 15 år 
innehar sexuell självbestämmanderätt. Här uppstår en konflikt mellan åldersgränserna 15 år 
och 18 år. Gällande barnkonventionen ska först konstateras att varje stat får besluta om en 
åldersgräns för frivilligt samlag. Det strider således ej mot konventionen att ge barn ett ökat 
ansvar med stigande ålder. Barnets bästa, gradvisa förmåga, hälsa och utveckling ska dock 
beaktas när åldersgränsen bestäms.20 I Sverige har denna gräns satts vid 15 års ålder. Det 
finns dock särskilda skyddsregler som gäller upp till 18 års ålder.21 Det är således ingen 
självklarhet vilken åldersgräns som ska användas när syskonincest diskuteras. Att sätta upp en 
18 års gräns känns, enligt mig, som den mest lämpliga åldern. Då har parterna uppnått en 
högre mognad och kan bättre ta ställning till en sådan relation. En sådan åldersgräns skulle 
dock inte sammanfalla med övrig lagstiftning gällande frivilliga sexuella relationer. Jag 
kommer inte att dra någon slutsats kring lämplig åldersgräns, utan vill endast uppmärksamma 
läsaren på att denna svårighet föreligger och om incestförbudet skulle avskaffas är detta något 
som skulle behöva utredas närmare. I mitt arbete har jag dock utgått från att parterna är över 
18 år. Om det någon gång skulle röra sig om minderåriga har detta preciserats i den löpande 
texten. 
Även om det konstateras i uppsatsen att ett borttagande eller ett utvidgande av bestämmelsen 
kommer att påverka äktenskapsbestämmelserna, kommer det inte diskuteras på vilket sätt 
dessa kommer att påverkas och vilken betydelse detta skulle få.  
Gällande Europakonventionen har jag avgränsat uppsatsen till att endast beröra artikel 8. 
Roffee har behandlat huruvida incestbestämmelser kan utgöra ett brott mot artikel 14 EKMR, 
angående förbud mot diskriminering.22 Jag har dock valt att i detta läge inte föra diskussionen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 SOU 2001:14 s.113. 
21 Se BrB 6 kap.	  
22 Roffee s.568ff, 572. 
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längre än artikel 8. Att utreda om diskrimineringsförbudet kan bli aktuellt är en intressant 
frågeställning, men den hamnar utanför ramen av min uppsats.   
I följande arbete uppkommer flera etiska frågeställningar i samband med incestfrågan. Etiska 
frågor som berör den specifika incestfrågan kommer att behandlas. Anknytande etiska 
frågeställningar, som exempelvis abort och fosterdiagnostik, kommer inte att behandlas 
eftersom detta faller utanför arbetets ramar.  
Gällande det etiska perspektivet är det orimligt att betrakta mina slutsatser som definitiva utan 
de bör ses som ett led i en fortsatt etisk diskussion. Syftet i denna del är inte göra en 
heltäckande bedömning av huruvida incest är etiskt försvarbart eller inte. Jag strävar endast 
efter att lyfta de etiska argument som har rättslig betydelse gällande huruvida syskonincest 
bör vara tillåtet enligt lag eller inte. Etiska argument som inte har någon betydelse för denna 
fråga kommer därmed inte att behandlas. 
Gällande de sekretessbestämmelser som tas upp i arbetet har jag valt att fokusera på sekretess 
inom vården och då en faderskapsundersökning görs. Självklart kan även andra situationer 
uppstå där sekretess blir aktuellt, som exempelvis om syskonparet söker rättshjälp, men 
eftersom syftet med arbetet inte är att göra en heltäckande bild av sekretessbestämmelsernas 
innebörd har jag valt att endast fokusera på två områden.  
Det här arbetet behandlar huruvida syskonincest bör vara kriminaliserat eller inte. Det 
behandlar inte huruvida dagens påföljder vid brott mot BrB 6 kap 7 § är lämpliga eller vilken 
grad av straff som skulle kunna vara lämplig. Jag kommer heller inte behandla huruvida 
alternativ till straffrätt skulle kunna användas eller vilka alternativ detta skulle kunna vara.  
1.4 Definitioner	  	  
Ett begrepp som används återkommande är incest. Termen kan ha olika innebörd, men i detta 
arbete innebär den en frivillig sexuell relation mellan vuxna syskon. Om det någon gång rör 
sig om övergrepp eller minderåriga har detta preciserats i den löpande texten. Om det rör sig 
om någon annan släktskapsrelation än syskon har detta också preciserats.  
 
Med benämningen incestbestämmelsen menas BrB 6 kap 7 § 2 st som behandlar samlag 
mellan syskon. 
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Med lagstiftaren menas de som medverkar i lagstiftningsprocessen som exempelvis riksdagen 
och regeringen.  
 
Termerna ”kriminaliseringsprinciper” och ”kriterier för kriminalisering” är i detta arbete 
synonymer, som innebär samma sak.  
1.6	  Disposition	  	  
I det andra kapitlet redogörs för både svensk och utländsk lagstiftning gällande syskonincest. 
Här beskrivs vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett brott ska föreligga enligt BrB 
6 kap 7 §. Europakonventionen är också svensk lag men har behandlats i ett eget kapitel. 
Tredje kapitlet ställer artikel 8 EKMR i fokus. Här presenteras hur mål gällande frivilliga 
sexuella relationer har behandlats av Europadomstolen. En analys görs också i denna del av 
fallet Stübing vs Germany, som gällde huruvida straffbeläggandet av syskonincest innebar en 
kränkning av artikel 8.  
I fjärde kapitlet beskrivs incestbestämmelsens historiska utveckling från medeltiden till den 
sista lagändringen år 2005. Kapitlet avslutas med en diskussion som tar sikte på hur 
incestbestämmelsen har förändrats och hur bestämmelsen historiskt sett har motiverats 
jämfört med de skäl som framförs idag.  
Femte kapitlet behandlar incest ur ett genetiskt perspektiv. Här redogörs för grundläggande 
genetisk lära, hur sjukdomar nedärvs och vilken påverkan det har att föräldrarna är nära 
besläktade med varandra. Kapitlet avslutas med en analys.  
I sjätte kapitlet är utgångspunkten ett etiskt perspektiv. Här diskuteras ämnen som sexualitet, 
moral, tabu, familj, frivillighet, rädsla och rättsmedvetande.  
Sjunde kapitlet redogör för de kriterier som bör vara uppfyllda för att en kriminalisering ska 
anses vara godtagbar. Detta kapitel kan också väljas att läsas först för att sedan ha kriterierna i 
åtanke när resten läses. Jag rekommenderar dock inte att avsnitt 7.5 läses innan föregående 
delar i uppsatsen. Anledningen till att jag valt att presentera kriterierna sist är att kapitlet 
avslutas med att tillämpa kriterierna på incestbestämmelsen. Denna tillämpning kan inte göras 
innan en utförlig utredning har gjorts av syskonincest. Att ha kriterierna i början och 
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tillämpningen i slutet av arbetet var heller inte lämpligt, då det gav upphov till onödig 
återupprepning.  
Åttonde kapitlet ger ett avslutande ord om syskonincest där de viktigaste slutsatserna lyfts 
fram.  
2.	  Lagstiftning	  gällande	  syskonincest	  
	  
2.1	  Svensk	  lagstiftning	  	  
Incestbestämmelsen hittas i BrB 6 kap 7 § som lyder:  
 
”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 
har samlag med eget barn eller dess avkomling,  
döms för samlag med avkomling till fängelse i högst 2 år. 
 
 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 
har samlag med sitt helsyskon,  
döms för samlag med syskon till fängelse i högst 1 år. 
 
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts  
till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt”.23  
 
BrB 6 kap 7 § är subsidiär i förhållande till de tidigare sexualbrottsparagraferna, BrB 6 kap 1-
6§§. Detta innebär att frivilliga sexuella relationer mellan vuxna kriminaliseras för sig och fall 
där ena partnern tvingas bedöms enligt de sexualbrottsbestämmelser som gäller oberoende av 
släktskap. Incestbestämmelsen blir därmed inte tillämplig då det rör sig om våldtäkt eller 
liknande.24  
Andra stycket i paragrafen behandlar syskonincest. Endast samlag mellan syskon 
straffbeläggs och inte andra sexuella handlingar. Samlag, enligt brottsbalkens mening, avser 
endast vaginala samlag. Det är dock tillräckligt att könsorganen endast har vidrört varandra. 
Att något inträngande har skett krävs inte. Det gäller dock att beröringen av könsdelar har 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Lag 2005:90. 
24 Holmqvist BrB 6:7 s.1-2.	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skett mellan en man och en kvinna. Homosexuella relationer omfattas därmed inte av 
bestämmelsen.25  
Sker samlag mellan syskon föreligger straffansvar för båda. Brottet ligger under allmänt åtal 
och har en preskriptionstid på två år, BrB 35:1. Uppsåt krävs för straffbarhet och ansvar 
inträder ej om släktbanden var okända för de handlande. Det fordras också att det rör sig om 
ett biologiskt släktskap, vilket medför att styvsyskon och adoptivsyskon ej omfattas. Sedan år 
1973 omfattas inte heller halvsyskon, då det sedan dess är lagligt för dem att gifta sig om 
dispens medges av länsstyrelsen, Äktenskapsbalken (ÄktB) 2 kap 3 § och ÄktB 15 kap 1 §.26 
För helsyskon finns ingen möjlighet att gifta sig i Sverige, då detta ses som äktenskapshinder, 
ÄktB 2 kap 3 §. Vid tillämpning av äktenskapshinder jämställs ett adoptivförhållande med 
biologiskt släktskap. Även här får dock äktenskap ingås mellan två adoptivsyskon eller 
mellan ett adoptivbarn och adoptiv föräldrarnas biologiska barn om tillstånd ges av 
länsstyrelsen. Dispens bör dock endast ges i undantagsfall och tonvikten i prövningen ska 
läggas vid de etiska och sociala faktorerna. Det anses därför vara olämpligt att tillåta 
äktenskap om parterna växt upp tillsammans.27 
2.2	  Utländsk	  lagstiftning	  	  	  
Incesttabut finns i alla länder och i princip alla länder har förbud mot att nära släktingar ingår 
äktenskap. Strafflagstiftningen gällande incest skiljer sig dock ganska mycket från land till 
land. Av Europarådets 47 medlemsstater har 26 länder straffbelagt syskonincest medan 21 
länder inte har gjort det. 
Länder där det är olagligt med syskonincest: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, 
Tyskland, Storbritannien, Irland, Italien, Österrike, Schweiz, Polen, Grekland, Cypern, 
Albanien, Rumänien, Ungern, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Moldavien, Slovakien, Tjeckien, 
Makedonien, Liechtenstein och San Marino.28  
Länder där det är lagligt med syskonincest: Frankrike, Nederländerna, Belgien, 
Luxemburg, Monaco, Spanien, Andorra, Portugal, Malta, Turkiet, Serbien, Montenegro, 
Slovenien, Ukraina, Armenien, Georgien, Azerbaijan, Lettland, Litauen, Estland och 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Holmqvist BrB 6:7 s.1-2. 
26 Holmqvist BrB 6:7 s.1-2. 
27 Prop 2003/04:131 s.72. 
28 Stübing vs Germany p.28-30. 
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Ryssland.29  
Uppdelningen mellan Europarådets medlemsstater beror delvis på att Napoleon efter den 
franska revolutionen upphävde incestförbudet i Frankrike under åberopande av de mänskliga 
rättigheterna.30 Frivillig syskonincest är därför helt straffritt i de flesta länder som har haft den 
franska strafflagstiftningen som modell för sin lagstiftning.31 Detta gäller bland annat Belgien 
och Nederländerna.32 
De nordiska ländernas lagstiftning liknar till stor del den svenska när det gäller syskonincest. 
Sverige är dock enda landet som tillåter att halvsyskon gifter sig33 och Island straffbelägger 
andra sexuella handlingar än bara samlag.34 Det är inte straffbelagt för halvsyskon att ha 
samlag i något av de nordiska länderna förutom Island, 35  vilket gör att den nordiska 
lagstiftningen skiljer sig från andra länder som också har straffbelagt syskonincest. Det 
vanligaste är att straffbeläggandet gäller även halvsyskon, vilket exempelvis är fallet i 
Storbritannien, Irland, Tyskland och Grekland.36 Island och Moldavien har gått ytterligare ett 
steg längre genom att utöka förbudet till att även omfatta adoptivsyskon.37  
Även straffsatserna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. I Norge är påföljden högst 1 års 
fängelse,38 i Tyskland högst 2 års fängelse,39 i Polen högst 5 års fängelse40 och på Irland kan 
män dömas till livstid. Kvinnor kan endast dömas till 7 års fängelse för incest enligt irländsk 
strafflag.41 Vissa länder, däribland Tyskland och Österrike, har likt Sverige endast straffbelagt 
vaginalt samlag. Andra länder, som exempelvis Polen och Storbritannien, har istället 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Stübing vs Germany p.28-30. 
30 http://www.spiegel.de/international/germany/dangerous-love-german-high-court-takes-a-look-at-incest-a-
540831.html hämtad den 24 november 2015. 
31 Alström s.366. 
32 SOU 1976:9 s.45.	  
33 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6424337.stm hämtad den 23 november 2015. 
34 Banasik s.247. 
35 Finlands strafflag 17 kap 22 §, Norges Straffeloven 19 kap 198 §, Danmarks straffeloven 210 §, Stübing vs 
Germany p.28.	  
36 Storbritannien: Sexual Offences Act 2003 section 65, Irland: Punishment of Incest Act 1908 p.7, Tysklands 
strafflag 173 §, Greklands strafflag artikel 345. 
37 Stübing vs Germany p.28. 
38 Norska straffeloven 19 kap 198 §. 
39 Tyska strafflagen 173 §. 
40 Banasik s.247. 41	  Punishment of Incest Act 1908 samt lagändringarna Criminal Justice Act 1993 och Criminal Law Incest 
Proceedings act 1995 
http://www.citizensinformation.ie/en/justice/criminal_law/criminal_offences/law_on_sex_offences_in_ireland.ht
ml hämtad den 8 november 2015.	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straffbelagt även anal- och oralsex.42  
De flesta länder har haft sina lagar gällande incest väldigt länge.43 I många länder föreligger 
dock en debatt om huruvida incest ska avkriminaliseras eller inte. Spanien avkriminaliserade 
incest år 197844, Portugal år 1983 och Serbien år 2006.45 Flera stater har under de senaste åren 
allvarligt diskuterat ett avkriminaliserade av syskonincest däribland Rumänien46, Kroatien47, 
Schweiz48 och Tyskland.49 
3.	  Europakonventionen	  artikel	  8	  
Europakonventionen bygger på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
Deklarationen är dock inte rättsligt förpliktande och saknar bestämmelser om internationell 
övervakning. Konventionen upprättades följaktligen för att effektivt kunna garantera 
människor deras rättigheter genom att förplikta samt övervaka att konventionsstaterna följde 
den rättighetskatalog som konventionen innehåller. Konventionen trädde i kraft år 1953 och 
inkorporerades i svensk lag år 1995.50 Av de rättigheter som konventionen innehåller har 
artikel 8 betydelse för incestfrågan. Artikel 8 reglerar rätten till skydd för privat- och 
familjeliv och har följande lydelse: 
”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 
sitt hem och sin korrespondens.  
 
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna  
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt  
samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den  
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Banasik s.247. 
43 Stübing vs Germany p.29. 
44 http://elpais.com/elpais/2012/05/29/inenglish/1338293499_914312.html hämtad den 30 oktober 2015. 
45 Stübing vs Germany p.29. 
46 http://www.foxnews.com/story/2009/03/21/romania-eyes-legalizing-consensual-incest-wouldnt-be-first-
country-in-europe.html hämtad den 9 oktober 2015. 
47 http://www1.adnkronos.com/AKI/English/CultureAndMedia/?id=3.1.453932039 hämtad den 17 oktober 2015. 
48 http://abcnews.go.com/Health/switzerland-considers-legalizing-consensual-incest-columbia-professor-
accused/story?id=12395499 hämtad den 9 oktober 2015. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/8198917/Switzerland-considers-repealing-
incest-laws.html hämtad den 17 oktober 2015. 
49 http://www.dw.com/en/german-ethics-council-in-favor-of-lifting-ban-on-incest-with-siblings/a-17950246 
hämtad den 9 oktober 2015. 
50 Danelius s.17.  
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förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa  
eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.” 
Artikel 8 innebär primärt att staten inte skall göra ingrepp i den skyddade rättigheten, men den 
ålägger också staten att vidta åtgärder för att skydda den enskildes privat- och familjeliv.51 
Det finns möjlighet att göra inskränkningar i rättigheten om kraven i artikel 8.2 är uppfyllda. 
Ingrepp i rättigheten får endast ske med stöd av lag och inskränkningen måste vara nödvändig 
i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till något av de ändamål som räknas upp i artikeln. 
Uppfylls inte dessa tre villkor är inskränkningen inte godtagbar.52  Med formuleringen, 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, menas att ett angeläget samhälleligt behov eller en 
tvingande social nödvändighet ska föreligga. Staten har själv en viss frihet, margin of 
appreciation, att avgöra vilka inskränkningar som är nödvändiga. Europadomstolen övervakar 
dock att dessa är rimliga. Åtgärden får heller inte gå längre än vad som är befogat enligt 
proportionalitetsprincipen.53 
3.1	  Sexuella	  relationer	  
Sexuella relationer ryms inom skyddet för privat- och familjeliv och eftersom det rör sig om 
den mest intima delen av privatlivet får staten endast göra ingrepp om starka skäl föreligger. 
Staten ska som utgångspunkt inte ingripa då vuxna människor på jämställd basis samtycker 
till relationen.54 
Nationella lagar som förbjuder sexuella handlingar kan, redan genom sin existens, innebära en 
kränkning av artikel 8. Det krävs inte, enligt Modinos vs Cyprus55, att någon faktiskt har 
åtalats för gärningen. Att förbudet finns inskrivet i nationell lag är tillräckligt för att det ska 
anses röra sig om ett fortlöpande ingrepp i den enskildes privatliv. Detta konstaterades i fallen 
Dudgeon vs UK och Norris vs Irland, som båda gällde förbud i lag mot frivilliga 
homosexuella handlingar. Den incestlagstiftning vi har i Sverige skulle därmed kunna 
innebära ett brott mot artikel 8, eftersom lagstiftningen innebär ett förbud i lag mot en frivillig 
sexuell handling.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Danelius s.347.	  
52 Petersson s.27. 
53 Danelius s.351. 
54 Danelius s.360. 
55 Modinos vs Cyprus gällde kriminalisering av homosexuella handlingar. 
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Inskränkningar kan dock göras och flera stater har hävdat att det är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle att ha förbud mot vissa sexuella handlingar med hänsyn till moralen. 
När det gäller homosexuella handlingar har emellertid inte Europadomstolen godtagit detta 
utan de har bedömt förbudet som en oproportionerlig inskränkning i rätten till privatliv. 
Europadomstolen har vidare konstaterat att en tvingande social nödvändighet ej förelegat i 
dessa fall.56  
 
Enligt fallen K.A. och A.D. vs Belgium och Laskey, Jaggard and Brown vs UK kan staten 
ingripa mot frivilliga sexuella handlingar som involverar våldshandlingar. Båda fallen berörde 
personer som blivit straffade på grund av sexuella handlingar med BDSM-inslag. I Laskey, 
Jaggard and Brown vs UK anförde de klagande att akten skedde bakom stängda dörrar mellan 
vuxna villiga personer som alla var likasinnade. De betonade att ingen fått allvarliga eller 
permanenta skador, samt att ingen behövt uppsöka läkarvård eller anmält händelserna till 
polisen. Det rörde sig om frivilliga gärningar där samtliga lämnat sitt samtycke. 
Europadomstolen konstaterade att Storbritannien inte hade kränkt artikel 8 eftersom ingreppet 
ansågs vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till skyddet för hälsa. 
Domstolen framförde att stater har rätt att straffbelägga handlingar som innebär vållande av 
fysiska skador. Detta gäller oavsett om handlingarna sker i sexuell kontext eller inte. Hur 
mycket våld som ska tolereras när ett samtycke föreligger faller inom statens margin of 
appreciation.  
 
Statens ingripande vid frivilliga sexuella handlingar har i enlighet med ovanstående fall 
undantagsvis ansetts vara proportionerliga. Utgångspunkten är dock att rätten att bestämma 
över sin egen kropp och ha sexuell självständighet i princip inte kan begränsas av straffrätt. 
Ingrepp kan endast ske om synnerligen starka skäl föreligger.57 
3.2	  Stübing	  vs	  Germany	  	  
Det mest aktuella fallet gällande syskonincest är Stübing vs Germany, där Europadomstolen 
behandlat huruvida bestraffning av frivillig syskonincest innebär en kränkning av artikel 8. 
Domen i målet avkunnades 12 april 2012.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Danelius s.361, se fallen Dudgeon vs UK och Norris vs Ireland. 
57 K.A. and A.D. vs Belgium. 
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3.2.1	  Bakgrund	  	  
Målet gällde det tyska syskonparet Patrick Stübing och Susan Karolewskis relation till 
varandra. Patrick Stübing adopterades bort som liten och fick först i vuxen ålder reda på att 
han hade en yngre syster. När Stübing återförenades med sin biologiska familj blev han och 
systern förälskade. År 2001 inledde de en relation som sedermera resulterade i fyra barn. En 
sådan relation är dock förbjuden i Tyskland, som har en lagstiftning liknande Sveriges, vilket 
gjorde att Stübing dömdes för syskonincest vid tre tillfällen. Första gången dömdes han till 
skyddstillsyn och vid de andra två tillfällena till fängelse. Efter avtjänat straff återvände han 
hem till sin familj.58  
3.2.2	  Susan	  Karolewski	  	  
Susan Karolewski åtalades också för syskonincest i Tyskland. Karolewski har en 
personlighetsstörning och milda inlärningssvårigheter. Hon beskrivs som timid och 
tillbakadragen. Hennes personlighet gjorde att hon blev beroende av broderns stöd, särskilt 
efter moderns död. Domstolen ansåg därför att hon endast delvis var ansvarig för sina 
handlingar och utdömde ingen påföljd.59  
3.2.3	  Patrick	  Stübing	  	  
Stübing ansåg att Tyskland kränkte hans rätt till privat- och familjeliv. Efter att ha uttömt alla 
inhemska rättsmedel vände han sig därför till Europadomstolen. I sin ansökan anförde han att 
de fällande domarna inkräktade på hans och systerns sexuella självbestämmanderätt och de 
påverkade hans möjlighet att uppfostra sina barn. Han framhävde också att kriminaliseringen 
utgjorde ett ingrepp i en central del av hans privatliv, det frivilliga sexlivet.  
 
Stübing underströk vidare att ingen tvingande social nödvändighet förelåg som skulle kunna 
innebära ett rättfärdigande av ingreppet. Incestförbudet kunde, enligt honom, inte motiveras 
med hänsyn till hälsa eftersom vetenskaplig forskning har visat att incest inte leder till en 
ökning av genetiska sjukdomar i samhället som helhet. Förbudet kunde inte heller rättfärdigas 
med hänsyn till moralen då kriminalisering inte är nödvändig för att upprätthålla tabun kring 
incest.60 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Stübing vs Germany p.5-11. 
59 Stübing vs Germany p.12. 
60 Stübing vs Germany p.34-41. 
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3.2.4	  Tyskland	  	  
Tyskland anförde att lagen innebar ett ingrepp i Stübings privat- och familjeliv, men att 
ingreppet var rättfärdigat i enlighet med artikel 8.2. De betonade att ingreppet var nödvändigt 
i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till förebyggande av oordning och med hänsyn till 
moralen. De framförde att incestförhållanden kunde ha en skadlig effekt på familjestrukturen 
och därigenom en negativ effekt på samhället. Incestförbudet säkerställde också att tabun 
kring incest ej urholkades och upprätthöll därigenom moralen inom samhället. Tyskland 
framhöll också att genetiska risker, som incest innebär, inte ensamt kan ligga till grund för ett 
rättfärdigande men att det ändock bör tjäna som en stödjande grund.  
 
Tyskland anförde vidare att konventionsländerna erhåller en spridd syn i denna fråga av 
historiska, kulturella och moraliska skäl samt att lagstiftning gällande incest skiljer sig kraftigt 
från land till land. Varje land borde därför åtnjuta en bred margin of appreciation gällande 
ingrepp i en sexuell relation mellan syskon.61  
3.2.5	  Europadomstolen	  	  
Enligt Europadomstolens bedömning utgjorde den tyska lagstiftningen ett ingrepp i Stübings 
privat- och familjeliv. Därmed måste inskränkningen vara rättfärdigad av legitima skäl. 
Europadomstolen framhöll att förbudet huvudsakligen syftade till att skydda moralen och 
andra personers fri- och rättigheter, vilket faller inom de accepterade rättfärdighetsgrunderna. 
Åtgärden måste dock också anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Staten har själv 
en viss frihet, margin of appreciation, att avgöra vilka inskränkningar som är nödvändiga. 
Europadomstolen diskuterade därför hur bred statens margin of appreciation var i detta fall. 
De konstaterade att den normalt är restriktiv gällande ingrepp mot personers sexuella frihet. 
Domstolen noterade dock att det ej förelåg konsensus mellan medlemsländerna i denna 
fråga,62 vilket gör att en bredare margin of appreciation accepteras, särskilt i sådana frågor 
som är av känsligare etisk och moralisk natur. Då samtliga medlemsländer dessutom har nära 
släktskap som äktenskapshinder ansåg Europadomstolen att sexuella relationer mellan syskon 
inte var allmänt accepterat i medlemsländerna. Hur detta dock ska hanteras har staterna själva 
bättre insikt i menade domstolen och gjorde den slutliga bedömningen att stater avnjuter en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Stübing vs Germany p.44-51. 
62 Se ”Utländsk lagstiftning gällande syskonincest”. 
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bred margin of appreciation gällande syskonincest. Bestraffningen av Stübing föll således 
inom Tysklands margin of appreciation och utgjorde ingen kränkning av artikel 8.63 
3.3	  Analys	  av	  domen	  
Europadomstolens dom i målet Stübing vs Germany har blivit föremål för kritik. Jag tänker 
därför ta upp de brister jag finner i målet, men också redovisa och bemöta kritik från andra 
skribenter.  
Min ståndpunkt är att Europadomstolen i sin dom försöker undvika frågan istället för att 
hantera den. En djup och ingående argumentation kring problemet saknas och ingen 
djupgående analys av de framlagda argumenten görs. Istället försöker domstolen finna 
konsensus mellan medlemsländerna och när detta inte föreligger hänvisas till staternas margin 
of appreciation. En enkel utväg gällande en mycket kontroversiell fråga.  
3.3.1	  Jämförelse	  med	  tidigare	  praxis	  
Det finns inga tidigare domar gällande frivillig syskonincest, men en jämförelse kan göras 
med andra domar som också behandlat frivilliga sexuella relationer. Förhållandena är 
visserligen inte desamma, men likheter kan hittas i argumentationen som gör det värt att 
jämföra fallen. När denna jämförelse görs är det dock viktigt att ha i åtanke att 
Europadomstolen ej är bunden av sin tidigare praxis. För att vara ett levande instrument som 
anpassar sig till ett ständigt förändrande samhälle kan Europadomstolen frångå sin tidigare 
praxis. I Chapman vs UK stadgades att: 
”It is in the interests of legal certainty, foreseeability and equality before the law that it 
should not depart, without good reason, from precedents laid down in previous cases. Since 
the Convention is first and foremost a system for the protection of human rights, the Court 
must, however, have regard to the changing conditions in Contracting States and respond, for 
example, to any emerging consensus as to the standards to be achieved.”64  
När det gäller frivilliga sexuella relationer har Europadomstolen fastslagit att det måste finnas 
starka skäl för att inskränkningar ska betraktas som legitima. I Dudgeon vs UK och Norris vs 
Ireland framfördes att en kriminalisering av homosexuella handlingar var nödvändig med 
hänsyn till moralen. Europadomstolen godtog dock inte detta utan bedömde kriminaliseringen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Stubing vs Germany p.55-67. 
64 Chapman vs UK p.70. 
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som en oproportionerlig inskränkning i rätten till privatliv. Europadomstolen konstaterade att 
en tvingande social nödvändighet ej förelåg i dessa fall. 
Beklagligen ger Europadomstolen ingen förklaring till varför en annan bedömning görs när 
det gäller syskonincest, trots att goda skäl måste föreligga för att frångå tidigare praxis. Det 
rör sig fortfarande om en frivillig sexuell relation och den mest intima delen av privatlivet. 
Jag måste därför ifrågasätta om det är proportionerligt att straffa två syskon som har samlag. 
Det föreligger märkligt att domstolen bedömde att det ej var proportionerligt med 
straffrättsbestämmelser gällande homosexuella relationer, men att samma invändning inte 
gjordes angående liknande lagstiftning gällande syskon. Inte heller lägger domstolen någon 
vikt vid det genetiska argumentet, som annars skulle kunna vara den största skillnaden mellan 
de två fallen. I homosexuella relationer föreligger ingen risk för att barn föds med skador. En 
sådan risk finns dock i incestuösa förhållanden.65  
Tyskland framlade att det genetiska argumentet inte ensamt kan ligga till grund för att 
rättfärdiga bestämmelsen. Då domstolen inte diskuterar de genetiska riskerna utan endast 
hänvisar till moral drar jag slutsatsen att bestämmelsen inte kan rättfärdigas med hänsyn till 
hälsa. Detta gör också att det inte blir aktuellt att jämföra domen med fallet Laskey, Jaggard 
and Brown vs UK där det ansågs proportionerligt av staten att ingripa då ingreppet ansågs 
vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till skyddet för hälsa. 
3.3.2	  Moral	  och	  tabu	  
Europadomstolen framhåller att detta är en fråga rörande moral. Tatjana Hörnle, 
straffrättsprofessor på Humboldt University i Berlin, har kritiserat domen för att den hänvisar 
till behovet av moral. Hon menar att syftet med sexualbrottsbestämmelser inte längre är att 
kuva omoraliskt beteende.66 Jag kommer att återkomma till sexualbrottsbestämmelsernas 
syfte under det historiska perspektivet, men kan redan här konstatera att det är svårt att 
rättfärdiga ingreppet med hänsyn till moral då detta inte längre ska vara en del av 
sexualbrottsbestämmelsernas funktion och eftersom Europadomstolen tidigare har ansett det 
vara oproportionerligt att göra ingrepp i det frivilliga sexlivet med hänsyn till moralen.  
John R Spencer, professor inom juridik på University of Cambridge och ordförande i 
European criminal law association, har kritiserat domen för att svaga argument som att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Se mer om de genetiska riskerna i kap.5. 
66 Hörnle s.83-84. 
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upprätthålla tabun i samhället används. Sådana argument användes, enligt honom, tidigare för 
att motivera en kriminalisering mellan två parter av olika raser eller mellan två parter av 
samma kön. Spencer medger att tabun gällande incest tycks vara mer generell än andra 
sexuella tabun. Han ifrågasätter dock om det kan vara berättigat att kriminalisera sexuella 
handlingar på den grund att nästan alla ser handlingen som stötande, när det idag inte är 
berättigat att göra det på den grund att många ser handlingen som stötande. Han ifrågasätter 
också om det verkligen är nödvändigt att fängsla de ytterst få personer som ingår 
incestförhållanden för att upprätthålla incesttabun, när tabun kring det är så stark att 
majoriteten av befolkningen har en djup avsky till incest. Slutligen drar Spencer slutsatsen att 
Europadomstolens dom snarare bygger på de känslor av äckel som incest bringar än de svaga 
argument som lades fram i målet.67  
Även Marko Milanovic, professor på University of Nottingham School of Law, har ifrågasatt 
om det är tillräckligt att majoriteten anser att en handling är vidrig för att den ska vara 
kriminaliserad. Milanovic gör också en jämförelse med Europadomstolens tidigare dom i 
målet Dudgeon vs UK där det inte var acceptabelt att kriminalisera sexuella relationer mellan 
homosexuella på den grund att majoriteten fann att handlingen var omoralisk och äcklig. Han 
ifrågasätter vidare hur det idag kan vara godtagbart att bestraffa vuxna människor för en 
frivillig sexuell relation endast på den grund att relationen bringar känslor av äckel hos 
utomstående personer. 68  
Hur Europadomstolen ska hantera moraliska frågor är ingen enkel uppgift. Särskilt när 
medlemsländerna inte har samma uppfattning i frågan. Syskonincest uppfattas som grovt 
stötande av många. Frågan är då om det faktum att handlingen ses som stötande hos 
majoriteten kan motivera ett straffbeläggande av handlingen. Även andra sexuella handlingar 
kan uppfattas som stötande men är för den sakens skull inte kriminaliserade. Jag kommer att 
återkomma till huruvida det är godtagbart att kriminalisera syskonincest på moraliska 
grunder.69 Redan här vill jag dock konstatera att det är högst oroväckande och beklagligt om 
domen bygger på känslor av äckel istället för på logiska och rättsliga argument, som 
Milanovic och Spencer insinuerar.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Spencer s.5-7.	  
68 http://www.ejiltalk.org/incest-in-the-european-court/ hämtad den 27 november 2015. 
69 Se kap.6-7. 
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3.3.3	  Konsensus	  mellan	  medlemsländerna	  
Milanovic framhäver viss förståelse för Europadomstolens dom. Han poängterar att eftersom 
konsensus inte föreligger mellan medlemsländerna är det svårt för domstolen att ta ett annat 
beslut eftersom det skulle leda till en stark politisk motreaktion. Milanovic drar slutsatsen att 
det är godtagbart att kriminalisera sexuella handlingar så länge konsensus ej föreligger. Först 
när konsensus börjar växa fram kan en kriminalisering av en frivillig sexuell relation innebära 
ett brott mot artikel 8.70   
Jag håller med Milanovic i hans argumentation och anser att Stübing vs Germany är ett 
lysande exempel på vilken stark betydelse konsensus mellan medlemsländerna har. Idag finns 
en stor variation mellan länderna hur syskonincest behandlas. I vissa länder är det straffbelagt, 
i andra inte. Vissa länder omfattar endast helsyskon medan andra länders förbud sträcker sig 
till att även omfatta adoptiv- och halvsyskon. Stora skillnader kan även observeras gällande 
påföljd och vilka typer av samlag som räknas in. I vissa länder omfattas endast vaginalt 
samlag medan i andra omfattas även anal- och oralsex.  
Flera länder har dock diskuterat en avkriminalisering på senare år, särskilt efter att Stübing vs 
Germany väckte liv i frågan. Länder som har kriminaliserat syskonincest måste därför vara 
vaksamma på om många länder avkriminaliserar syskonincest eftersom då kan en konsensus 
börja växa fram och en dom i Europadomstolen kan få en annan utgång.  
Den här utvecklingen kunde ses gällande homosexuella relationer. Först när konsensus hade 
börjat växa fram på 1980-talet uttalade Europadomstolen att en kriminalisering inte längre var 
godtagbar. En förändrad syn i medlemsländerna är således viktig för utgången i 
Europadomstolen.71  
3.3.4	  Margin	  of	  appreciation	  
Hörnle har kritiserat domstolen för att den gömmer sig bakom margin of appreciation-
argumentet för att slippa diskutera lämpligheten av strafflagstiftning i incestfrågan.72 Jag kan 
förstå att domstolen hänvisar till margin of appreciation när ingen konsensus hittas mellan 
medlemsländerna. Jag är dock negativ till att margin of appreciation används som ett substitut 
till att genomföra en ordentlig analys av problemet och de argument som lagts fram. Hur 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 http://www.ejiltalk.org/incest-in-the-european-court/ hämtad den 27 november 2015.	  71	  http://www.ejiltalk.org/incest-in-the-european-court/ hämtad den 27 november 2015.	  
72 Hörnle s.83-84. Jag återkommer till sexualbrottsbestämmelsernas målsättning under det historiska perspektivet 
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domstolen kommit fram till att en tvingande social nödvändighet föreligger i detta fall är 
också något av ett mysterium. Domstolen konstaterar endast att en sådan måste föreligga för 
att incestbestämmelsen ska kunna rättfärdigas. Även Milanovic och Hörnle ifrågasätter hur 
Europadomstolen kom fram till att en tvingande social nödvändighet förelåg.73  
3.3.5	  Kontroversiellt	  fall	  fyllt	  av	  oklarheter	  
Av vad som framkommit i detta kapitel kan sammanfattningsvis konstateras att syskonincest 
är en kontroversiell fråga och att Stübing vs Germany är ett mål fyllt av oklarheter. 
Europadomstolen har konstaterat att ett straffbeläggande av frivillig incest innebär ett ingrepp 
i privatlivet, men att förbudet omfattas av undantaget i artikel 8.2 EKMR. Det faller inom 
statens margin of appreciation hur syskonincest ska hanteras. Lagstiftning, som den svenska 
incestbestämmelsen BrB 6 kap 7 §, strider således ej mot Europakonventionens artikel om 
rätten till privat- och familjeliv, enligt Europadomstolen.  
Jag är dock skeptisk till utgången i detta mål och anser att ett straffbeläggande av frivilliga 
syskonrelationer mycket väl kan innebära en kränkning av artikel 8 EKMR. Som tidigare 
nämnts ska staten som utgångspunkt inte ingripa då vuxna människor på jämställd basis 
samtycker till relationen. Onekligen gör staten dock detta i och med lagstiftning som BrB 6 
kap 7 §. Hade Europadomstolen följt sin tidigare praxis gällande frivilliga sexuella relationer 
hade det ansetts oproportionerligt av staten att ingripa i dessa fall.  
Jag förstår att Europadomstolen sökte konsensus mellan medlemsländerna i denna 
kontroversiella fråga och när sådan inte stod att finna fick medlemsländerna behålla makten 
att själva bestämma i frågan. Milanovic har, enligt mig, rätt i att domstolen på detta sätt 
undvek en politisk motreaktion. Jag tror också att den djupt rotade tabun kring syskonincest 
hade stor betydelse för målets utfall och att Spencer har rätt gällande att känslor av äckel 
påverkade beslutet. Jag tycker att det är beklagligt att Europadomstolen undviker frågan och 
inte diskuterar varför en annan slutsats dras än i tidigare praxis. Slutsatsen jag kan dra är att 
den djupt rotade tabun kring incest förmodligen gjorde att det kändes magstarkt för domstolen 
att hävda att Tyskland bröt mot Stübings rättigheter när han inte fick ha samlag med sin 
syster. Det tycks också vara fallet att en sexuell relation kan straffbeläggas så länge konsensus 
saknas.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 http://www.ejiltalk.org/incest-in-the-european-court/ hämtad den 27 november 2015 och Hörnle s.83.	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4.	  Incestbestämmelsens	  utveckling	  	  
För att begripa dagens svenska lagstiftning gällande frivillig vuxenincest är det viktigt att 
förstå bakgrunden till den samt hur den har vuxit fram och förändrats genom tiderna. Nedan 
kommer därför en översikt av incestbestämmelsens utveckling, från medeltiden till dagens 
brottsbalk, att redovisas.  
4.1	  Medeltiden	  
Brottskategorin incest återfinns redan i våra tidigaste lagar och betecknades under medeltiden 
som styggelseverk.74 I och med övergången till kristendomen blev det kyrkliga inflytandet på 
den svenska rätten påtagligt och incestbrotten utformades därmed efter den katolska kyrkans 
lära.75 Släktskap till fjärde led räknades som äktenskapshinder och sexuella gärningar mellan 
dessa personer var straffbara.76 Incestförbudet gällde dock inte bara blodsbandssläktingar, 
utan också ingifta släktingar. Svågerskap likställdes nämligen med blodsband då den katolska 
kyrkan ansåg att en man och en kvinna blev en person när de förenades genom samlag. Av 
denna anledning kom ingifta släktingar att omfattas.77 Även de som ansågs andligt besläktade 
genom dop eller konfirmation omfattades av incestbestämmelserna.78 
Straffet för styggelseverk var ursprungligen lindrigt och utgjordes av böter. Bötesbeloppet 
påverkades av hur nära släktbanden var. Ju närmre släktband, desto högre böter.79 Enligt äldre 
västgötalagen skulle böterna betalas till biskopen.80 Anledningen till detta var att incest i 
första hand såg som ett brott mot Gud, härav var det också kyrkan som utgjorde dömande 
instans.81  
4.2	  Religionens	  påverkan	  	  	  
Generellt sett legitimerades sexualmoralen med hjälp av religion i hela Europa. Lagarna 
gällande sexualitet var mycket stränga i såväl islamska som katolska och protestantiska 
områden. Den katolska kyrkan var emellertid mildare i sin hantering av målen och belyste 
vikten av ånger, bot och förlåtelse. De protestantiska områdena skärpte istället sin lagstiftning 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Bergenlöv m.fl. s.106. 
75 Inghe m.fl. s.36, Inger s.70. 
76 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/incest/historik hämtad den 18 oktober 
2015. 
77 Almquist s.141. 
78 Almquist s.143. 
79 Bergenlöv m.fl. s.106. 
80 Häthén s.16. 
81 Bergenlöv m.fl. s.106.	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och började med striktare tillämpning.82 Detta fick betydelse för Sverige, som år 1527 införde 
protestantismen som ny statsreligion. Reformationen kom att innebära nytt rättstänkande och 
ny lagstiftning inom flera områden.83 Bland annat förordade kyrkan att bibeltexten utgjorde 
Guds lag och att Bibelns regler därmed strängt skulle tillämpas.84 I Tredje Mosebokens 18 
kapitel specificeras de sexuellt förbjudna leden. Blodsrelaterade släktingar i upp- och 
nedåtstigande led, hel- och halvsyskon, samt ingifta släktingar (svågerskap) i upp- och 
nedåtstigande led finns med i uppräkningen. Om folket bryter mot denna uppräkning gör de 
sig orena och ett orent land ska straffas av Gud för sina synder enligt Bibeln.85 Att Guds vrede 
kollektivt skulle drabba befolkningen i form av krig, sjukdomar och missväxt utgjorde ett 
starkt incitament till att ange och bestraffa de skyldiga.86 
4.3	  Historisk	  lagstiftning	  	  
I mitten av 1300-talet samlade Magnus Eriksson ihop de svenska landskapslagarna och 
skapade en landslag. Av någon anledning uteslöts dock kyrkobalken, vilket fick till följd att 
incest inte omnämns i landslagen. Även fortsättningsvis fick därmed kyrkobalken i 
landskapslagarna användas gällande dessa brott.87  
 
Magnus och Kristoffers landslagar gällde ända fram till år 1736 då 1734 års lag trädde i kraft. 
Redan under 1500-talet började emellertid de medeltida lagarna att framstå som föråldrade 
och förändringarna i samhället krävde en uppdatering. Nya plakat, förordningar och stadgar 
utfärdades därför flitigt under denna period.88 
 
Ett av dessa plakat var 1563 års högplakat där Erik XIV stadgade att det ej längre skulle vara 
möjligt att böta sig ifrån sina synder.89 Detta gjordes för att tillmötesgå kyrkans krav på en 
hårdare attityd gällande brott mot Gud. Härefter ersattes bötesstraffet med dödsstraff för 
sexuellt umgänge mellan de förbjudna relationerna som uppräknades i Bibeln.90  
Denna hårdare attityd kom dock inte att kodifieras i lag förrän år 1608. Då infogade Karl IX 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 Clementsson s.25. 
83 Inger s.86. 
84 http://www.ur.se/Produkter/176473-UR-Samtiden-Humanist-och-teologdagarna-i-Lund-2013-Forbjudna-
relationer hämtad den 19 oktober 2015. 
85 Bibeln, Tredje Moseboken 18 kap. 
86 http://www.ur.se/Produkter/176473-UR-Samtiden-Humanist-och-teologdagarna-i-Lund-2013-Forbjudna-
relationer hämtad den 19 oktober 2015. 
87 Clementsson s.28. 
88 Clementsson s.29. 
89 Häthén s.53. 
90 Bergenlöv m.fl. s.107. 
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ett appendix till landslagen, som innehöll Tredje Mosebokens 18 kapitel om förbjudna 
sexuella förbindelser. 91  Med appendixet följde inte många nya brottsdefinitioner men 
härigenom upphöjdes Moses lag till gällande svensk rätt och straffsatsen skärptes kraftigt. 
Först nu infördes dödsstraffet i lagtext för det som kom att kallas blodskamsbrott.92 Trots att 
dödsstraffet inte infördes förrän år 1608 har dock människor dömts till döden för 
blodskamsbrott sedan 1560-talet.93  
4.4	  Dödsstraffet	  	  
Under 1500-talet brändes de på bål som gjort sig skyldiga till blodskamsbrott.94 Senare kom 
istället halshuggning att tillämpas som avrättningsmetod och de skyldiga fick inte begravas på 
kyrkogården.95  
Den största grupp som avrättades för incest, under den här tiden, var besvågrade med 
varandra. Så var fallet i hela Norden och inte uteslutande i Sverige. Det rörde sig främst om 
vuxna icke biologiska släktingar som frivilligt ingått en sexuell relation. Trots detta avrättades 
de på grund av den religiösa ideologi som genomsyrade riket.96 Av de blodskamsmål, som 
togs upp i Göta Hovrätt mellan åren 1694-1716, rörde 86 % av målen en relation mellan icke 
biologiska släktingar.97 
Det krävdes inte uppsåt för att handlingen skulle anses vara straffbar. Trots att parterna inte 
känt till släktskapet skulle de straffas. Även detta berodde på religiösa värderingar som angav 
att det var handlingen i sig som orenade landet och därmed behövde de skyldiga straffas. 
Straffet blev dock mildare för dessa personer. Det ska också påpekas att det under den här 
tiden inte fanns några bestämmelser om straffrihet för den yngre parten såsom barn eller 
styvbarn. Att ena parten var ett offer hindrade inte att handlingen hade skett och att det var ett 
avskyvärt brott mot Gud.98  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 Häthén s.55. 
92 Clementsson s.29. 
93 Häthén s.53, Bergenlöv m.fl. s.107. 
94 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/incest/historik hämtad den 18 oktober 
2015. 
95 Bergenheim s.52. 
96 Bergenlöv m.fl. s.108. 
97 Clementsson s.35.	  
98 Bergenlöv m.fl. s.107-108. 
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4.5	  Hovrättspraxis	  	  
Genom avskräckning och bestraffning skulle medborgarna, på 1600-talet, skrämmas från att 
begå brott. Det finns dock konstaterat att hovrätterna inte alltid följde lagen bokstavligen utan 
uppvisade flexibilitet i sitt dömande. En praxis började ta form där hovrätterna utdömde 
mildare straff än vad lagen föreskrev. Underrätterna fortsatte att följa lagens bestämmelser, 
men om målet avgjordes i hovrätten togs hänsyn till förmildrande omständigheter och straffen 
lindrades. Att domstolen frångår lagen på detta sätt kallas för leuteration. 99  Samtliga 
överrätter hade fram till år 1829 leuterationsrätt.100 Detta fick betydelse i incestmål där 
dödsstraff ibland omvandlades till bötesstraff då förmildrande omständigheter förelåg. 
Omständigheter som låg ålder, fysiskt våld och ovetskap om släktskapet vann betydelse i den 
rättsliga bedömningen.101 
Domstolarna gick visserligen också betydligt längre än vad lagen föreskrev i vissa fall. De 
dömde människor till döden för släktskap som inte omnämndes i varken appendixet eller i 
Bibeln. Underrätterna ritade upp släkttavlor över hur personerna var besläktade med varandra 
och dömde därefter. Även i dessa fall brukade dock hovrätterna upphäva dödsdomarna och 
omvandla straffet till böter.102  
Anledningen till att domstolarna dömde personer för blodskam trots att inte relationen 
räknades upp i appendixet var att det rådde stor osäkerhet kring lagförandet av incest. I den 
långa uppräkningen, där skillnaden på blodsband, halva blodsband och ingift släkt preciseras, 
saknas nämligen flera relationer. Den vanligaste frågan från underrätt till hovrätt var just vilka 
led som var förbjudna. Hovrätten var dock också osäker i vissa fall och fick sända ärendet 
vidare till kungen.103 
4.6	  Missgärningsbalken	  	  
År 1736 trädde 1734 års lag i kraft som skulle ge domstolarna mer klarhet än tidigare 
lagstiftning gjort. Den nya lagen var av konservativ karaktär och byggde på en historisk 
grund.104 Även denna lag dominerades av principen om avskräckning och vedergällning.105 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Inger s.147. 
100 Inger s.195. 
101 Bergenlöv m.fl. s.108, 115-117. 
102 Bergenlöv m.fl. s.109. 
103 Clementsson s.31.	  
104 Hasselberg s.96. 
105 Inger s.196. 
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De förbjudna leden gällande blodskam var i princip samma som tidigare och omfattade 
blodsrelaterade och ingifta släktingar i rätt upp-och nedstigande led, styvföräldrar, styvbarn, 
hel- och halvsyskon, syskonbarn, kusiner och föräldrars syskon. Enligt 59 kap 
missgärningsbalken skulle de skyldiga straffas med döden genom halshuggning. Skedde 
handlingen dessutom i samband med hor, skulle mannen steglas och kvinnan brännas på bål, 
missgärningsbalken 59 kap 5 §.106 Med hor menas sexuellt umgänge mellan en gift och en 
ogift person eller mellan två på var sitt håll gifta personer.107  
4.7	  Dödsstraffet	  avskaffas	  	  
Gustav III var starkt influerad av upplysningens idéer och försökte, under andra halvan av 
1700-talet, avskaffa dödsstraffet helt. Han lyckades dock inte med detta, men hans 
reformarbete utgjorde ett viktigt steg mot en humanisering av Sveriges straffrätt. 108 
Upplysningsandan medförde att dödsstraffet upphävdes för ett stort antal brott år 1779. För 
incest kom det dock inte att avskaffas förrän år 1864 då straffarbete infördes som påföljd 
istället.109 Förändringen berodde delvis på en ny syn av straffrätt där proportionalitet och 
rättvis vedergällning vägde tyngre än hårda straff i allmänpreventivt syfte.110 Den religiösa 
aspekten tonades också ner, vilket gjorde att dödstraff ej längre ansågs vara motiverat.111  
4.8	  Otukt	  i	  1864	  års	  strafflag	  	  
Genom 1864 års strafflag kom incestbrottet att betecknas som otukt. Lagen fortsatte att 
inneha en negativ inställning till sexualitet, men utgjorde också ett avståndstagande från det 
religiösa inflytandet som tidigare präglat lagstiftningen. Bibeln fortsatte att utgöra den 
gemensamma moraliska värdegrunden i samhället, men vägde inte längre lika tungt som 
värdegrund för straffrätten.112 
Enligt 1864 års strafflag 18 kap var de förbjudna leden blodsrelaterade och ingifta släktingar i 
rätt upp- och nedstigande led, styvföräldrar, styvbarn, styvbarns avkomma, hel- och 
halvsyskon samt syskonbarn. Först nu lagstadgades olika påföljder beroende på vilket 
släktskap personerna hade till varandra och strängare straff infördes för den äldre parten än 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 Jägerskiöld s.171-172. 
107 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hor hämtad den 24 november 2015. 
108 Hasselberg s.97-98. 
109 Bergenheim s.52. 
110 Bergenlöv m.fl. s.129. 
111 Bergenlöv m.fl. s.127. 
112 Bergenlöv m.fl. s.132. 
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för den yngre. Det högsta straffet för otukt med familjemedlem var livstids straffarbete. För 
syskonincest gällde dock 2-5 års straffarbete.113   
4.9	  Successiv	  avkriminalisering	  på	  1900-­‐talet	  	  
Redan på 1930-talet ansågs den gällande lagen vara ålderdomlig och i behov av förändring. 
Kritik riktades mot lagens stelhet och stränghet och det betonades att nya medicinska 
upptäckter bidragit till nya insikter.114 Inga andra länder kriminaliserade längre så avlägsna 
led som Sverige och Finland gjorde i början på 1930-talet.115 Flera förändringar kom därför 
att göras. Det straffbara området smalnades succesivt av och allt färre relationer omfattades av 
otuktsreglerna. År 1937 avkriminaliserades otukt med syskonbarn och med en 
svågers/svägerskas syskon och syskonbarn. 116  Genom en lagändring år 1947 
avkriminaliserades även otukt mellan besvågrade personer där den ena varit gift med den 
andres släkting men där äktenskapet var upplöst. Även en änklings relation till sin vuxna 
styvdotter slutade att omfattas i och med lagändringen. 117 År 1965 slutade svågerskap att 
omfattas helt och avkomling kom att endast betyda biologiska barn. Styvbarn, styvföräldrar 
och styvsyskon omfattades härmed inte längre av lagen. 118 I och med en lagändring år 1973, 
som innebar att halvsyskon fick gifta sig, slutade även denna relation att omfattas av 
incestbestämmelsen. Från och med nu begränsades incestlagstiftningen till att endast omfatta 
samlag med biologiska barn och barnbarn samt med biologiska helsyskon.119 
4.10	  Förändrad	  syn	  på	  incest	  	  
Under 1900-talet ändrades synen på incest. Istället för att enbart beakta graden av släktskap 
började också det faktum att det ibland föreligger ett maktförhållande mellan parterna att 
uppmärksammas. Trots att övergreppssituationer faller utanför min undersökning är det 
viktigt att poängtera att denna skillnad nu började göras. År 1937 infördes en bestämmelse 
som stadgade att straff bortföll för den som genom missbruk av beroendeställning förmåtts till 
otukt samt för barn under 18 år.120 Tidigare hade individer dömts för otukt trots att de hade 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 1864 års strafflag 18 kap 1-4§§. 
114 SOU 1935:68 s.37. 
115 Bergenlöv m.fl. s.69. 
116 Prop. 1937:187 s.75, SFS 1937:242 18 kap. 
117 SFS 1947:189 18 kap 2 §, Prop. 1962:10 s.180. 
118 Prop.1962:10 s.17, SFS 1962:700 6 kap 5 §. 
119 Holmqvist BrB 6:7 s.1-2. 
120 SFS 1937:242 18 kap 2a §. 
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tvingats till handlingen genom våld och hot eller genom ett missbruk av makt.121  
Synen på incest och övergrepp fortsatte att utvecklas under 1900-talets andra hälft, vilket 
ledde till en uppdelning av brotten där frivilliga förbindelser mellan vuxna kriminaliserades 
för sig, medan övriga fall där den ena parten var underårig eller hade tvingats bedömdes enligt 
de bestämmelser som gällde oberoende av släktskap.122 Nu var det framförallt övergreppet 
som hamnade i fokus istället för släktskapet och redan vid införandet av brottsbalken 
övervägdes att slopa incestförbudet.123 I propositionen framfördes det dock att förbudet borde 
vidmakthållas för att ge uttryck för samhällets ogillande av förfarandet även om det sker 
frivilligt mellan två vuxna rättskapabla individer.124 
4.11	  Lagens	  nya	  målsättning	  
Förr präglades sexualbrottslagstiftningen till stor del av att styra människors sexuella 
beteende. Idag är syftet istället att värna om människors sexuella integritet och 
självbestämmande genom bestraffning av övergrepp.125 Det framgår av förarbetena att den 
sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten har två sidor, som medför både 
en rätt att avstå och en rätt att få utöva sin sexualitet. Utgångspunkten är att varje människa 
över 15 år har självbestämmanderätt och så länge en sexuell relation bygger på frivillighet bör 
lagstiftaren inte ha några invändningar.126  
4.12	  Dagens	  syn	  på	  incest	  
Sexualbrottskommittén har vid två tillfällen föreslagit att bestämmelsen om incest ska 
upphävas och att endast övergreppssituationer ska vara kriminaliserade.127 SOU 1976:9 och 
SOU 1982:61 framhävde att frivilliga sexuella förbindelser mellan vuxna personer aldrig ska 
utgöra en straffbar handling.128 En sådan bestämmelse bör endast vara kvar om starka skäl 
kan motivera dess existens. Den genetiska risk, som incest kan innebära, uppfyllde inte detta 
krav.129 De etiska argumenten ansågs inte heller ha tillräcklig bärkraft för att styrka en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Bergenlöv m.fl. s.157. 
122 SFS 1962:700 6 kap. 
123 Bergenlöv m.fl. s.158. 
124 Prop 1962:10 s.182. 
125 SOU 1976:9 s.17. 
126 SOU 2001:14 s.109.	  
127 SOU 1976:9 s.110, SOU 1982:61 s.110. 
128 SOU 1982:61 s.109. 
129 SOU 1976:9 s.108, SOU 1982:61 s.110. 
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kriminalisering.130 Kommittén underströk vidare att bestämmelsen borde upphävas eftersom 
kriminalisering ska inriktas på övergreppssituationer och att ett straffbeläggande av frivilliga 
relationer inte är förenligt med målsättningen.131 
Propositionerna föreslog emellertid att förbudet skulle kvarstå. De betonade att stöd för en 
avkriminalisering saknades i det allmänna rättsmedvetandet och att ett borttagande av 
förbudet skulle urholka tabun kring incest. Detta skulle i sin tur kunna leda till en ökning av 
incestuösa relationer i samhället.132  
Den senaste sexualbrottsutredningen i SOU 2001:14, visar på en annan uppfattning i frågan. 
Den framhäver att de arvsgenetiska skälen är tillräckliga för att motivera en kriminalisering. 
Den anger också att den djupa tabuföreställningen kring incest bör respekteras och att det 
således finns en viss etisk grund för kriminaliseringen. Störst vikt läggs dock vid det 
genetiska argumentet. 133  Den efterföljande propositionen efterlyste en mer omfattande 
översyn av bestämmelsen. Enligt propositionen saknas ett tillräckligt beredningsunderlag och 
i väntan på ett sådant bör incestbestämmelsen finnas kvar i samma utformning som 
tidigare.134 Värt att påpeka är att en sådan översyn av bestämmelsen fortfarande inte har 
gjorts, mer än 10 år senare.  
4.13	  Analys	  av	  syskonincest	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
I Sverige finns en lång tradition av att straffbelägga incest. Redan på medeltiden fanns 
incestförbudet. Genom att undersöka incest ur ett historiskt perspektiv har jag märkt att incest 
är ett öppet begrepp utan fastlagd omfattning, som definieras i varje tid efter de värderingar 
som uppställs i samhället. Förbudets omfattning och grund förändras därmed över tid. 
4.13.1	  Incestbestämmelsens	  omfattning	  
I dagens lagstiftning omfattas endast de närmsta biologiska familjemedlemmarna av 
incestbestämmelsen. Detta är väldigt få släktband jämfört med tidigare och kan ses som en 
modern syn av incest.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 SOU 1976:9 s.109ff. 
131 SOU 1976:9 s.103. 
132 Prop.1983/84:105 s.33, prop.1991/92:35 s.21. 
133 SOU 2001:14 s.328. 
134 Prop.2004/05:45 s.84 Sammanställning av remissinstansernas svar återfinns här.	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Tidigare legitimerades sexualmoralen med hjälp av religion och även lagstiftningen 
grundades på religiösa skäl. När protestantismen inträdde som ny statsreligion skärptes 
tillämpningen av Bibelns budskap och uppräkningen i Tredje Mosebokens 18 kap lades till 
grund för vilka som omfattades. Bibeltexten blev även så småningom en del av lagtexten. Att 
bibeltext är en del av lagstiftningen är mycket främmande i dagens Sverige. Religion var dock 
tidigare en betydande värdegrund för svensk straffrätt.  
Jämfört med dagens lagstiftning omfattades förr vida kategorier av släktingar av förbudet. 
Fokus låg inte bara på biologiska släktingar utan även på ingifta släktingar. Den största 
gruppen människor som avrättades för incestbrott var just släktingar där blodsband saknades. 
Här kan tydligt observeras vilken stark inverkan religionen hade i dåtidens Sverige och i den 
svenska lagstiftningen. Förbudet vilade således inte på genetiska argument eller på en rädsla 
att få barn med sjukdomar. Incest ur ett historiskt perspektiv är religiöst grundat. 
Förr hade de visserligen inte heller den medicinska kunskap vi har idag gällande ärftlighet. 
Det skulle kunna tänkas att detta är förklaringen till omfattningen, att vida kategorier 
omfattades för att vara på den säkra sidan att friska barn föddes. Ingenting i min utredning har 
dock pekat på detta utan allt tyder på att omfattningen berodde på religionens starka roll i 
samhället. Jag tror dock att den medicinska kunskapen har varit en bidragande faktor till 
förändringen av omfattningen när religionen förlorade betydelse som värdegrund för 
straffrätten. Svågerskap slutade dock att omfattas helt först år 1965, vilket visar att 
incestförbudet inte förändrades helt på grund av de nya medicinska upptäckterna. Sådana 
upptäckter hänvisas det till redan i förarbeten från 1930-talet. 135  Även andra värderingar än 
genetiska förelåg således även efter att dessa upptäckter gjorts. Det kan begrundas om 
svågerförbudet kvarstod så länge av den anledningen att det tog lång tid att verkligen frångå 
de gamla värderingarna som Bibeln uppställt. Det kan vidare diskuteras om huruvida vi 
lyckats frångå dem idag eller om dagens incestbestämmelse är en gammal kvarleva av den 
stränga syn som existerat i Sverige sedan medeltiden. Innan detta kan besvaras måste incest 
utredas ur fler perspektiv. Frågan kan dock väckas redan här om incestbestämmelsen behövs i 
dagens moderna samhälle eller om den endast finns kvar av historiska skäl.    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Se exempelvis SOU 1935:68 s.37. 
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4.13.2	  Uppsåtsrekvisitet	  
En förändring kan observeras gällande uppsåtet då dagens lagstiftning jämförs med den 
historiska lagstiftningen. Idag krävs uppsåt för straffbarhet och ansvar inträder ej om 
släktbanden var okända för de handlande. Så var tidigare inte fallet. Även detta berodde på 
religiösa värderingar som angav att det var handlingen i sig som orenade landet och därmed 
behövde de skyldiga straffas. Även de vi idag kallar för offer, så som barn som utsätts för 
övergrepp, straffades. Först år 1937 skilde lagstiftningen på offer och förövare gällande 
incesthandlingar.  
En förändrad syn på incest kan således åskådas över tid. Först var handlingen en religiös synd 
och ett brott mot Gud. Sedan började en uppdelning göras där frivilliga förbindelser mellan 
vuxna kriminaliserades för sig och övriga fall där den ena parten var underårig eller tvingats 
bedömdes enligt de bestämmelser som gällde oberoende av släktskap.  
4.13.3	  Styra	  sexuellt	  beteende	  
Ur ett historiskt perspektiv kan observeras att kriminalisering förr användes för att styra 
människors sexuella beteende. Inte bara gällande incesthandlingar utan även andra sexuella 
handlingar var förbjudna och straffbelagda. Exempel på dessa brott är lönskaläge (samlag 
mellan ogifta), hor (otrohet, sexuellt umgänge mellan en gift och en ogift person eller mellan 
två på var sitt håll gifta personer) och homosexualitet. Att alla homosexuella handlingar var 
kriminaliserade tror jag är förklaringen till att en sexuell relation mellan två personer av 
samma kön aldrig har omfattats av incestförbudet. Det var helt enkelt inte nödvändigt att 
förbudet omfattade dessa relationer eftersom de redan var straffbelagda oberoende av 
släktskap. Att incestförbudet än idag inte omfattar homosexuella relationer tycks således ha 
en historisk förklaring. När homosexualitet väl avkriminaliserades fanns också mer kunskap 
om de genetiska riskerna och medicinska upptäckter hade börjat påverka incestförbudet. 
Dessutom blev homosexualitet lagligt i mitten på 1900-talet, vilket var under samma 
tidsperiod som incestbestämmelsens omfattning successivt smalnades av. Att utöka 
bestämmelsen var förmodligen inte aktuellt under den här tiden, inte vad jag har kunnat se 
genom att studera förarbeten i alla fall. Dessa faktorer tror jag är anledningen till att förbudet 
än idag endast omfattar personer av motsatt kön.  
Den nya målsättningen är att värna om människors sexuella integritet och självbestämmande 
genom att bestraffa övergrepp. Det framgår av förarbetena att lagstiftaren inte bör ha några 
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invändningar då en sexuell relation bygger på frivillighet. 136  Trots detta kvarstår 
bestämmelsen som straffbelägger frivilliga sexuella förbindelser. Detta stämmer inte överens 
med vad som i övrigt är uttalat om självbestämmande. Andra straffbestämmelser som styrt 
människors frivilliga sexuella förbindelser genom historiens gång har upphävts under 1900-
talet. Lönskaläge avkriminaliserades år 1918, hor avkriminaliserades år 1937 och 
homosexualitet blev lagligt år 1944.137 
Sammanfattningsvis bör noteras att Sverige har en lång tradition av att straffbelägga incest 
och har tidvis kriminaliserat fler släktled än något annat land. Den historiska förståelsen av 
incest är religiöst grundad. I dagens förarbeten är det inte längre religion som lyfts fram utan 
argumenten är nästan uteslutande är av etisk eller genetisk natur varför jag kommer undersöka 
incest närmare utifrån dessa två perspektiv. 
5.	  Genetiska	  aspekter	  	  
Ett av de vanligaste argumenten som framförs gällande straffbeläggandet av syskonincest är 
att relationen kan resultera i att barn föds med genetiska sjukdomar. Risken för att barn föds 
med ärftliga sjukdomar ökar nämligen när föräldrarna är besläktade. Det genetiska argumentet 
och kriminaliseringen av incest används således som ett skydd för den ofödda. 138 
Svårighetsgraden av sjukdomarna varierar dock markant. En del kan leda till missbildningar 
eller mentala handikapp medan andra inte orsakar några allvarliga symptom.139  
5.1	  Kromosomer	  	  
 
Kromosomer innehåller deoxiribonukleinsyra (DNA) som är den molekyl som bär våra gener. 
Totalt innehåller en cell ca 21 000 gener.140 Människor har 46 kromosomer i varje cell, som är 
uppdelade i 23 par. De första 22 kromosomparen kallas autosomer och är identiska hos 
kvinnor och män. Det sista paret kallas för könskromosomerna och skiljer sig mellan könen. 
En kvinna har normalt två X-kromosomer i detta par, medan en man har en X- och en Y-
kromosom. För varje kromosompar har individen ärvt den ena kromosomen från modern och 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 SOU 2001:14 s.109.	  
137	  http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lönskaläge hämtad den 24 november 2015. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hor hämtad den 24 november 2015. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/homosexualitet hämtad den 24 november 
2015. 
138 SOU 2001:14 s.326. 
139 SOU 2001:14 s.684 och http://illvet.se/manniskan/ar-mansklig-inavel-skadlig hämtad den 3 oktober 2015. 
140 Nordenskjöld s.32.	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den andra från fadern. Detta innebär att människan har en dubbel uppsättning av alla gener, en 
uppsättning från varje förälder. 141  Problemet när två syskon får barn med varandra är att 
dessa två uppsättningar är lika, vilket har betydelse för vissa sjukdomstyper.142 
5.2	  Ärftliga	  sjukdomar	  
 
Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer, dvs. förändringar i arvsmassan. Vilken eller vilka 
gener som förändras av mutationen styr sjukdomens symptom och allvarlighetsgrad. Alla 
genetiska sjukdomar är inte ärftliga utan de kan uppkomma genom en mutation efter födseln. 
Hit hör bland annat cancer som orsakas av mutationer i de gener som styr cellernas delning. 
Mutationer kan även ske under fosterutvecklingen, vilket kan leda till att barn föds med olika 
missbildningar. Av denna anledning räknas även missbildningar till de genetiska 
sjukdomarna, trots att långtifrån alla missbildningar har en genetisk förklaring.143 
Ärftliga sjukdomar delas in i tre olika kategorier; kromosomavvikelser, monogena sjukdomar 
och polygena sjukdomar.144 
5.2.1	  Kromosomavvikelser	  	  
Kromosomavvikelser innebär en förändring i kromosomernas antal eller struktur. Det kan röra 
sig om en extra kromosom, en extra bit av en kromosom, att en bit av en kromosom saknas 
eller att en eller flera kromosomer har förändrat sin struktur. Detta innebär i sin tur att ett stort 
antal gener omfattas av avvikelsen, vilket gör att individen ofta drabbas av komplexa 
symptom. Inte sällan medför kromosomavvikelser någon form av förståndshandikapp. De kan 
också ge upphov till missbildningar. Kromosomavvikelser gällande antal kromosomer går 
sällan i arv. För personer som bär på en strukturell kromosomavvikelse finns dock en ökad 
risk för att deras barn får olika handikapp.145 I de få sammanställningarna som gjorts gällande 
incest har dock inga sjukdomar som beror på kromosomavvikelser hittats.146 Det anses 
därmed inte föreligga en ökad risk för kromosomavvikelser vid syskonincest.147   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 Nordenskjöld s.13. 
142 SOU 2001:14 s.684. 
143 http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/karolinska-
universitetslaboratoriet/klinisk-genetik/genetiska-sjukdomar/ hämtad den 5 oktober 2015. 
144 Nordenskjöld s.56 och http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genetiska-sjukdomar hämtad den 5 
oktober 2015. 
145 http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/karolinska-
universitetslaboratoriet/klinisk-genetik/genetiska-sjukdomar/ hämtad den 5 oktober 2015. 
146 SOU 2001:14 s.692. 
147 SOU 2001:14 s.683. 
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5.2.2	  Monogena	  sjukdomar	  	  
Monogena sjukdomar nedärvs autosomalt dominant eller autosomalt recessivt om genen sitter 
på de vanliga kromosomerna. Orsakas sjukdomen istället av en gen i könskromosomerna ärvs 
den könsbundet. Vid monogena sjukdomar sker mutationen i en enda gen och symptomen 
beror på vilken gen som är skadad och hur funktionen hos genen har påverkats. Det finns idag 
ca 8000 kända monogena tillstånd och de drabbar individer i alla åldrar. De är dock ovanliga 
och förekommer hos ca 1 av 2000 personer. En del är så ovanliga att de endast förekommer 
hos 1 av 50 000 personer.148   
Trots att de är ovanliga ökar risken för att barnet ska få en monogen sjukdom, som ärvs 
autosomalt recessivt, om föräldrarna är syskon. För att sjukdomen ska gå i arv krävs nämligen 
att båda föräldrarna bär på den recessiva genen. Detta kan givetvis ske även mellan föräldrar 
som inte är besläktade, men risken ökar då nära släktband föreligger.149 Här har det därmed 
betydelse att den genuppsättning som ärvs från modern är lik den som ärvs av fadern. Risken 
att uppnå likhet mellan två anlag i en specifik gen genom nedärvning är 6,25 % för kusiner, 
12,5 % för halvsyskon och 25 % för helsyskon. Procentsatsen demonstrerar risken för att barn 
ärver sjukdomar om de besläktade paren bär på recessiva sjukdomsgener. Procentsatsen 
demonstrerar inte hur många som faktiskt insjuknar.150 De flesta sakkunniga är dock överens 
om att recessivt nedärvda sjukdomar är förklaringen till den ökade förekomsten av sjukdomar 
hos barn där föräldrarna är syskon.151  
Monogena sjukdomar kan även föras vidare genom autosomalt dominant arv. Eftersom det då 
rör sig om dominanta gener räcker det att ena föräldern bär på anlaget. En individ som har en 
dominant sjukdom har 50 % risk att föra anlaget vidare till sina barn. Denna risk finns hos alla 
människor med dominanta sjukdomsgener och inte uteslutande hos föräldrar som är släkt.152 
Sjukdomsbilden tros dock kunna bli allvarligare hos en individ där generna förekommer i 
dubbel uppsättning.153 Detta kunde Joel Zlotogora, professor i genetik, bekräfta i sin studie av 
dominanta gener, som utfördes i Israel där graden av ingifte är hög och det därför går att finna 
generna i dubbel uppsättning. Studien visade att många sjukdomar som nedärvs av dominanta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 Nordenskjöld s.56 och http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-
enheter-a-o/karolinska-universitetslaboratoriet/klinisk-genetik/genetiska-sjukdomar/ hämtad den 5 oktober 2015. 
149 Arens s.21. 
150 SOU 2001:14 s.686. 
151 SOU 2001:14 s.685.	  
152 Nordenskjöld s.59. 
153 SOU 2001:14 s.685. 
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gener blir allvarligare om de förekommer i dubbel uppsättning.154    
5.2.3	  Polygena	  sjukdomar	  	  
Ibland uppkommer sjukdom genom samverkan mellan olika genetiska faktorer och 
miljöfaktorer. Dessa sjukdomar brukar kallas för multifaktoriella sjukdomar eller polygena 
sjukdomar. Under denna kategori hamnar många vanliga sjukdomar, som exempelvis diabetes 
och hjärt-kärlsjukdomar.155 Vid polygen nedärvning medverkar två eller flera gener till att ge 
upphov till en missbildning eller sjukdom.156 Risken att drabbas av en sådan sjukdom 
påverkas av hur många släktingar som har drabbats och hur nära släkt man är med de som har 
drabbats.157 Polygen nedärvning tros kunna vara förklaringen till de sjukdomstillstånd som 
uppkommit vid incest men där ärftligheten varit oklar. Jan Wahlström, professor i klinisk 
genetik och sakkunnig i statens medicin-etiska råd, menar att dessa sjukdomstillstånd 
sannolikt beror på en kombination av ärftlighet och miljöfaktorer samt att det sålunda finns 
anledning att anta att polygen nedärvning bidrar till en väsentlig del av de missbildningar som 
uppkommer till följd av incest.158 
 
Läkaren Lutfi Jabers studie om polygen nedärvning bland närbesläktade tyder dock på 
motsatsen. Jaber undersökte om vanliga sjukdomar, som diabetes och astma, ökar i samhällen 
med hög grad av ingifte. Studien utfördes i Israel där kusinäktenskap är vanligt. Resultaten 
visade dock inte på någon betydande ökning av dessa sjukdomar.159  
5.3	  Vetenskapliga	  sammanställningar	  	  
Alla människor kan födas med olika sjukdomar. Frågan är då hur mycket större risken är för 
att barn till syskon drabbas av olika skador. Här är det viktigt att poängtera att det endast finns 
några få vetenskapliga sammanställningar gällande incest. Nedan visas de fyra mest 
omfattande sammanställningarna som gjorts beträffande barn från incestuösa förhållanden.160 
Tre av sammanställningarna påbörjades tidigt under graviditeten och har därmed även 
inkluderat missfall i antalet döda barn. Semanovás undersökning var retrospektiv och har inte 
tagit med missfall i sin beräkning. Enligt Wahlström kan det vara rimligt att inkludera de barn 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  154	  Zlotogora s.412–416.	  
155 http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/karolinska-
universitetslaboratoriet/klinisk-genetik/genetiska-sjukdomar/ hämtad den 5 oktober 2015. 
156 Kristoffersson s.94. 
157 Kristoffersson s.98. 
158 SOU 2001:14 s.691. 
159 Jaber s.346–348. 
160 Bennet s.105.	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som endast har någon lindrig form av sjukdom som inte ger några allvarliga symptom med de 
friska barnen varför det har gjorts i nedanstående sammanställningar.161  
Adams och Neel (1967) – Undersökte 18 barn från incestuösa förhållanden. Studien visade 
att 3 barn dog, 11 barn var friska, 1 barn hade en missbildning och 3 barn föddes med en 
funktionsnedsättning.  
Carter (1967) – 13 barn undersöktes. Studien visade att 3 barn dog, 5 barn var friska och 5 
barn hade en funktionsnedsättning.  
Semanová (1971) – Studerade 161 barn från incestuösa förhållanden i Tjeckoslovakien. 
Studien visade att 23 barn dog, 82 barn var friska och 56 barn hade missbildningar.  
 
Baird och McGillivray (1982) – 21 barn studerades. Studien visade att 1 barn dog av plötslig 
spädbarnsdöd, 11 var friska och 9 hade missbildningar. 162 
5.3.1	  Riskbedömningar	  
Det är viktigt att beakta att flera invändningar kan göras mot ovanstående sammanställningar. 
För det första är urvalet bristfälligt och de behandlar inte specifikt syskonincest utan även 
far/dotterincest. Detta kan ha betydelse eftersom de inte uteslutande behandlar den situation 
jag utreder, där det rör sig om två vuxna individer som frivilligt väljer att ha en sexuell 
relation, utan sammanställningarna omfattar även de fall där väldigt unga flickor har blivit 
gravida genom övergrepp. I studierna har det inte beaktats hur flickornas unga ålder kan 
påverka resultaten. Undersökningar har dessutom visat att mödrarna i incestfall ofta lever 
under stark psykisk press och att de är marginaliserade i samhället. Wahlström framlägger att 
denna miljöfaktor kan vara en bidragande förklaring till varför barnen drabbas av skador. 163   
Mödrarna löper ofta stor risk att bli både fördömda och straffade av samhället om sanningen 
framkommer. Många är därför rädda för att göra laglig abort och försöker istället framkalla 
missfall på olika sätt, vilket i sin tur kan leda till skador hos barnen. På grund av det sociala 
tryck som mödrarna tvingas utstå är det, enligt Carl-Henry Alström professor i psykiatri, inte 
rimligt att endast hänvisa sjukdomarna till den genetiska faktorn. Dessa barn har inte haft 
samma chans att utvecklas till friska barn. Han poängterar att mödrarna utsätts för ett hårdare 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161 SOU 2001:14 s.690. 
162 Arens s.17-18, SOU 2001:14 s.689-690. 
163 SOU 2001:14 s.691.	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socialt tryck än vad ogifta mödrar utsattes för vid sekelskiftet. Detta bör då ses i ljuset av att 
en tredjedel av alla mord i Sverige i början av 1900-talet var så kallade barnamord, mord 
begångna av ogifta mödrar på sina nyfödda barn. Det sociala tryckets effekt ska därmed inte 
underskattas. I sammanställningarna har likväl inga sådana faktorer beaktats. 164 Enligt mig är 
det också viktigt att beakta att laglig abort inte existerar i alla länder och att de 
sammanställningar som har gjorts inte är gjorda i Sverige.  
Även Robin L Bennett, som arbetar med genetik på University of Washington, framhåller att 
det finns stora brister i de studier som har gjorts. Enligt henne saknas ordentlig dokumentation 
om fäderna och om eventuella sjukdomar/funktionsnedsättningar hos föräldrarna. Bennett 
menar också att mödrarnas ålder, ekonomiska situation och eventuella abortförsök kan ha 
påverkat resultaten.165  
Det måste således understrykas att inga tillförlitliga undersökningar av barn, där föräldrarna 
är syskon, finns att tillgå. De slutsatser som dragits, gällande genetiska risker, bygger snarare 
på teoretiska resonemang än empiri.166 Wahlström har utifrån de sammanställningar som finns 
uppskattat risken att få ett skadat barn till 25 - 40 % om föräldrarna är helsyskon.167 Enligt 
Bennet är risken istället 6,8 – 11,2 % högre än hos genomsnittsbefolkningen,168 där risken har 
beräknats till 2 – 4 %.169 Med risk för skadat barn menas också risk för att barnet dör i tidig 
ålder eller genom missfall.170   
Då kusinäktenskap i flera delar av världen är vanligt är konsekvenserna av kusingifte bättre 
dokumenterat än syskonincest.171 Här finns konstaterat att sjukdomar ökar, men risken för 
allvarliga genetiska sjukdomar bedöms vara liten.172 Enligt Bennets analys är risken 1,7 - 2,8 
% högre än för genomsnittsbefolkningen.173 Även gällande kusiner är det viktigt att poängtera 
att det är svårt att beräkna riskerna för ett specifikt kusinpar. Forskare har emellertid kunnat 
visa att ärftliga sjukdomar är vanligare i befolkningsgrupper med hög grad av ingifte. Om 
giftermålet är en undantagsföreteelse eller en del av ett samhälleligt mönster påverkar således 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164 Alström s.368-369. 
165 Bennet s.105. 
166 SOU 1982:61 s.110. 
167 SOU 2001:14 s.328.  
168 Bennet s.107. 
169 SOU 2001:14 s.684. 
170 SOU 2001:14 s.328. 
171 Några sammanställningar gällande kusiner: Shull och Neel (1965), Bittles och Neel (1994), Demirel (1997), 
Jaber (1998), Stoltenberg (1999) och Jorde (2001). Bennet har samlat studierna, se Bennet s.105. 
172 SOU 1976:9 s.107. 
173 Bennet s.107. 
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riskbedömningen.174 Skulle syskonincest ske generation efter generation skulle detta innebära 
att heterozygositet175 skulle minska med 19 % för varje generation, enligt den franska 
genetikern Albert Jacquard.176 
5.4	  Analys	  av	  syskonincest	  ur	  ett	  genetiskt	  perspektiv	  
 
Sammanfattningsvis bör det framhållas att det föreligger en ökad genetisk risk om föräldrarna 
är besläktade med varandra. Risken ökar ju närmre släktbanden är och om förhållandet inte är 
en undantagsföreteelse utan en del av ett samhälleligt mönster.  
Vad jag kan se har förarbetena, på senare år, lagt större vikt vid de genetiska riskerna än vad 
som gjorts tidigare. Tidigare vägde de etiska skälen tyngre och det genetiska argumentet 
ansågs inte ha tillräcklig bärkraft för att motivera en kriminalisering. Genom den senaste 
sexualbrottsutredningen förändrades dock detta och det genetiska argumentet lyftes upp till 
huvudmotiv för kriminaliseringen. Värt att notera är att denna uppgradering av det genetiska 
argumentet inte beror på att vi idag har en djupare förståelse kring riskerna när syskon får 
barn. De vetenskapliga belägg som förarbetena hänvisar till fanns nämligen redan på 1970-
talet. 
Att främst motivera lagstiftningen av genetiska skäl har dock bemötts med kritik. Flera 
remissinstanser framförde invändningar mot att genetiska skäl användes som grund för 
kriminalisering. 177  Även Wahlström, som användes som genetisk expert i 
sexualbrottskommitténs utredning, avråder från att motivera lagstiftningen på genetiska 
grunder. Han menar att det inte är rimligt att förbjuda vuxna släktingar från att skaffa barn 
med hjälp av genetisk argumentation. Lagstiftning måste motiveras på annat sätt.178 
När det gäller det genetiska argumentet måste också uppmärksammas att incestuöst samlag 
sammanblandas med diskussionen om huruvida ett par bör bilda familj. Akten är lika 
förbjuden även om paret inte kan bli gravida. Att ena parten är steril eller att preventivmedel 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174 Sundström s.11. 
175 Homozygot – två lika anlag i en specifik gen. Heterozygot – två olika anlag i en specifik gen. Förklaring till 
varför detta har betydelse finns under monogena sjukdomar.  
176 Shepher s.89.	  	  
177 Prop.2004/05:45 s.82, JU2001/1805 s.189-199. Remissinstanser med invändningar: Avdelning för klinisk 
genetik vid Lunds universitet, Institutet för psykosocial medicin (IPM), Stödcentrum Beda, 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Norrköpings kommun, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning (HomO), Sveriges domareförbund, RFSU, RFSL, Kvinnofronten och Vänsterpartiets 
Kvinnopolitiska Utskott. 
178 SOU 2001:14 s.695. 
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används har således ingen betydelse. Det genetiska argumentet blir dock meningslöst om så är 
fallet. Det är också svårare för staten att bevisa att ett incestuöst samlag ägt rum om det inte 
resulterar i några barn. Detta är exempelvis anledningen till att Stübing genomgått en 
vasektomi.179 Även ett amerikanskt syskonpar, Rachel och Shawn, har undvikit att skaffa barn 
tillsammans för att staten inte ska kunna bevisa incest. De lever tillsammans som ett gift par 
och har bytt ringar med varandra i en privat ceremoni. Det räcker dock inte att bevisa att paret 
lever tillsammans eller att de sover i samma säng. Att samlag har skett måste bevisas. Deras 
sätt att leva är olagligt, men lite kaxigt och med ett leende på läpparna säger Rachel i en 
dokumentär: ”Prove it! We don’t have any children.”180 
 
Med anledning av att incestuöst samlag sammanblandas med familjebildande har jag valt att 
ta upp de aspekter som har med ett eventuellt barn att göra under den här delen, även om de 
delvis är av etisk natur. Det genetiska argumentet blir aktuellt först då paret blir gravida och 
därför kommer barnets livskvalité att diskuteras här och även samhällets attityd till ett barn 
med två syskon som föräldrar. Under det etiska perspektivet ligger fokus istället på själva 
syskonparet och deras relation till varandra.  
5.4.1	  Skydd	  för	  samhället	  	  
Jag anser att det är högst oroande att basera en lagstiftning på genetiska skäl. Vill samhället 
skyddas från att barn med ärftliga sjukdomar föds så är motiven mycket lika de som angavs i 
Sveriges nu upphörda steriliseringslagar. Den första steriliseringslagen motiverades med att 
vetenskapens framgång hade tydliggjort vilken stor betydelse ärftlighet har för uppkomsten av 
psykiskt eller fysiskt mindervärdiga individer. Genom sterilisering av mindervärdiga skulle en 
procentuell minskning av dessa individer i befolkningen uppnås. Denna minskning var även 
önskvärd av ekonomiska skäl eftersom de mindervärdiga var kostsamma för samhället.181 En 
kombination av arvshygieniska tankegångar och en önskan att reducera sociala problem i 
samhället kom att motivera sterilisering som en effektiv strategi.182 Det är således värt att 
fundera över om en del av detta synsätt fortfarande finns kvar i Sverige. Synen på människor 
med funktionsnedsättningar är inte densamma som på 1930-talet. Inställningen har förändrats 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6424937.stm hämtad den 29 november 2015.	  180	  Brittisk dokumentär från 2008, originaltitel Brothers and sisters in love. Svensk titel Förbjuden 
syskonkärlek.	  
181 SOU 1933:22 s.11. 
182 SOU 2000:20 s.181.	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i en positiv riktning183 och en mer humanistisk syn om människors lika värde har vuxit 
fram.184 Trots detta motiveras en lag år 2015 fortfarande av genetiska skäl. Är detta en 
kvarleva av det gamla sättet då staten genom lagstiftning försökte minska antalet personer 
med funktionsnedsättningar i samhället? Är motivet att samhället ska skyddas från ärftliga 
sjukdomar finns en risk att incestlagstiftningen i framtiden kommer bli föremål för lika hård 
kritik som steriliseringslagarna har utsatts för. För att undvika en skarp kritik från eftervärlden 
bör därför inte förbudet motiveras på ett liknande sätt som steriliseringslagarna där genetik 
användes som grund.  
I en välfärdsstat kostar det pengar för staten att vårda personer med funktionsnedsättningar. 
De behöver ofta mer stöd och mer sjukvård än genomsnittsbefolkningen.185 Finns det således 
fortfarande kvar en ekonomisk faktor likt den som framfördes i förarbetena till 
steriliseringslagen? Jag kommer att återkomma till detta i avsnitt 7.5.3 då fler faktorer 
behöver vägas in för att besvara frågan än bara de genetiska skälen. Det bör dock konstateras 
redan här att en överväldigande majoritet av dem som får barn med ärftliga sjukdomar inte är 
släkt med varandra,186 varför lagstiftningen inte tycks vara kostnadseffektiv för samhället.  
5.4.2	  Skydd	  för	  det	  ofödda	  barnet	  	  
Det hävdas ofta att lagstiftningen är ett skydd för det ofödda barnet.187 Enligt det här synsättet 
är det inte samhället som ska skyddas utan individiden ska skyddas från att födas med 
genetiska sjukdomar. Det är således dåligt för barnet att födas med en sådan. Alternativet för 
just det barnet är dock att inte bli född alls. Denna typ av resonemang har förekommit 
gällande abortfrågor. Är det bäst att barnet föds in i en värld där modern inte vill eller kan ta 
hand om det eller ska modern gör abort och sedan skaffa barn när hon är redo? En brittisk 
filosof, vid namn Derek Parfit, har diskuterat huruvida en abort kan försvaras med hänvisning 
till barnets bästa då det barn som kommer att födas ett antal år senare inte är samma barn. Han 
menar att det är sämre för barnet att inte födas alls.188 Appliceras detta på incestfallet skulle 
även här kunna hävdas att det är bättre för barnet att födas. Det kan därför ifrågasättas om 
lagstiftningen gällande incest verkligen är till fördel för den ofödda.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183 Tideman s.47. 
184 Tideman s.187-189. 
185 Tideman s.47. 
186 SOU 1976:9 s.108. 
187 Se exempelvis 2001:14 s.326 och Göran Hägglunds kommentar i artikeln http://www.expressen.se/nyheter/s-
politiker-gor-incest-lagligt/ hämtad den 21 december 2015. 
188 Parfit s.358-359. 
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Parfit ställer vidare upp krav på livskvalitet för att avgöra frågan om abort. Han menar att om 
samma antal människor kommer att leva, är det bättre att de som lever får en bättre 
livskvalitet, än att de som annars skulle ha levt. I exemplet med modern som inte är redo kan 
det därför argumenteras för att hon kommer att kunna ge det senare barnet en bättre start i 
livet och att det barnet kommer att få bättre livskvalitet än barnet som modern inte var redo 
för.189   
Gällande incestfallet blir situationen inte riktigt densamma eftersom här kan föräldrarna 
faktiskt vara redo att ge sitt barn en bra start i livet. Däremot kan livskvaliteten diskuteras och 
hur stor inverkan våra gener har på denna. Hälsorelaterad livskvalitet kan påverkas av smärta, 
sömnsvårigheter, rörelsesvårigheter och koncentrationssvårigheter. 190  Karin Sonnander, 
professor vid Uppsala universitet och ordförande vid centrum för forskning om 
funktionshinder, ifrågasätter dock vems värdeskala som ska användas när livskvalitet mäts. 
Hon menar att livskvalitet är ett riskfyllt begrepp då det är oklart vad begreppet faktiskt 
innebär.191   
Personer med funktionsnedsättning har generellt sett sämre levnadsvillkor än 
genomsnittsbefolkningen, men utvecklingen går framåt och levnadsförhållandena har gradvis 
förbättrats sedan 1960-talet.192 Jag anser dock inte att detta är detsamma som att deras liv 
saknar livskvalitet. Jag förmodar att många människor med funktionsnedsättningar av olika 
slag kan leva ett liv med hög livskvalitet. Det finns idag stor kunskap kring flera sjukdomar 
och välutvecklade hjälpmedel som kan hjälpa dessa människor i deras vardag.193 Det är 
således inte nödvändigt att funktionsnedsättningar medför en sänkning av livskvalitén och 
även om livskvaliteten sänks behöver detta inte innebära att deras liv inte är värda att leva.  
Min ståndpunkt är att det är stötande att använda argumentet att bestämmelsen är ett skydd för 
den ofödda, då det automatiskt förutsätter att personer med funktionsnedsättningar har lägre 
livskvalitet än andra människor. Argumentet antyder också på att personer med 
funktionsnedsättningar är mindre värda och mindre önskvärda än andra människor. Detta är 
en syn som jag inte delar, utan den påminner om den arvshygieniska syn som visats i Sveriges 
steriliseringslagar från 1930-talet. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189 Parfit s.360. 
190 Tideman s.70. 
191 Tideman s.71, 81. 
192 Tideman s.64. 
193 Tideman s.165.	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Det kan också argumenteras för att det vore dåligt för barnet ha föräldrar som är syskon. 
Hörnle har framfört att de som påstår att syskon som föräldrar kan ha en negativ inverkan på 
familjen har blandat ihop släktskap med orsak. Det viktiga är att det finns en vilja och en 
önskan att ge tillgivenhet och stöd.194 Jag har således dragit slutsatsen att den verkliga faran 
för barnet är samhällets dömande attityd gällande incest. Jag ser nämligen en risk att denna 
attityd även kan gå ut över barnet.195  
5.4.3	  Jämförelse	  med	  andra	  riskgrupper 
Argumentet att bestämmelsen finns som ett skydd för den ofödda är inte särskilt logiskt 
eftersom det inte är förbjudet för andra par att skaffa barn även om en ökad risk för genetiska 
sjukdomar föreligger. Det finns exempelvis inga bestämmelser om att personer med 
funktionsnedsättning inte får skaffa barn. Även kvinnor över 40 år utgör en riskgrupp 
eftersom det då föreligger en förhöjd risk för kromosomskador hos barnet, 196   som 
exempelvis Down syndrom. 197  Trots att risken är stor för att barnet ärver 
funktionsnedsättningen eller får en kromosomskada är det inte kriminaliserat för dessa 
riskgrupper att skaffa barn. 
För vissa föräldrar kan risken dessutom vara högre än för besläktade föräldrar. Så är fallet om 
ena föräldern bär på en dominant ärftlig sjukdom. Då föreligger en 50 % risk att barnet ärver 
sjukdomen. Anlagsbärarens rätt att skaffa barn ifrågasätts dock inte. Föräldrar som redan fått 
ett barn med funktionsnedsättning ifrågasätts inte heller om de vill skaffa ett syskon. Risken 
för att det nya barnet också kommer att erhålla sjukdomen är 25 %.198 Riskökning föreligger 
även då kusiner eller halvsyskon får barn med varandra. Även andra fall kan således innebära 
lika eller högre risk än syskonincest utan att vara kriminaliserat. Gällande övriga fall är det 
idag helt självklart att en sexuell relation inte kan straffbeläggas på grund av eventuella 
genetiska skador hos en eventuell avkomma. Detta anser jag tyder på att det genetiska 
argumentet har starka brister och att det är både inkonsekvent och ologiskt. 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194 Hörnle s.94 
195 Se mer om detta i avsnitt 6.3 
196 SOU 1982:61 s.110 
197 Statens medicinsk-etiska råd s.22 
198 SOU 1976:9 s.108 
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5.4.4	  Vetenskapliga	  brister	  
 
Ovanstående utredning har visat att det finns väldigt få vetenskapliga belägg för de faktiska 
riskerna då syskon får barn tillsammans. De vetenskapliga sammanställningar som finns är 
ifrågasatta och de riskbedömningar som gjorts består av teoretiska beräkningar grundade på 
vetenskapliga sammanställningar som innehåller flertalet felkällor. Det är helt klart 
anmärkningsvärt att ett straffbeläggande grundas på medicinska teorier som ännu inte blivit 
tillräckligt utredda.  
5.4.5	  Fosterdiagnostik	  och	  abort	  
 
Som nämnts tidigare blandas samlag mellan syskon ihop med att bilda familj. Det är fullt 
möjligt att syskonen inte har någon önskan att få barn tillsammans. Skulle systern dock bli 
gravid är det upp till henne att bestämma om hon vill behålla barnet eller göra abort, 
abortlagen 1 §. 
 
Jag skulle också vilja belysa att det idag finns möjligheter att finna ärftliga sjukdomar redan 
under graviditeten genom fosterdiagnostik. Det finns olika metoder för fosterdiagnostik och 
samtliga är helt frivilliga. Vanligaste metoden är ultraljud. Här kontrolleras hjärtaktivitet och 
om fostret har några synliga missbildningar. Genom prover av fostervatten och moderkakan 
kan också olika kromosomförändringar upptäckas tidigt. 199   Alla sjukdomar kan inte 
upptäckas genom fosterdiagnostik, men utvecklingen kring genetisk screening går framåt.200  
 
Föräldrarna kan använda resultatet från fosterdiagnostiken som underlag för att ta ställning till 
om graviditeten ska avbrytas eller inte. Denna möjlighet erbjuds alla föräldrar i samhället och 
särskilt dem som faller inom olika riskgrupper, exempelvis äldre kvinnor. Som en lösning på 
den genetiska problematiken skulle därför syskon kunna erbjudas fosterdiagnostik. Redan 
idag har de självklart rätt till samma fosterdiagnostik som alla andra, men jag tänker mig att 
denna kunde förknippas med en utförlig genetisk rådgivning där riskerna kring incest 
förklaras. Precis som alla andra blivande föräldrar i samhället skulle därmed syskon själva 
kunna ta beslutet om de vill avbryta graviditeten eller inte. Då syskonen är helt införstådda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199 http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Fosterdiagnostik/ hämtad den 23 
november 2015. 
200 Statens medicinsk-etiska råd s.36. 
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med riskerna finns det ingen anledning att staten ska avgöra vilka som får skaffa barn 
tillsammans. Varje människa borde själv kunna välja om risken är värt det eller inte.  
 
Utifrån ett genetiskt perspektiv kan jag inte se någon anledning till att behandla incestuösa 
syskon annorlunda än resten av befolkningen. För att lagstiftningen ska kunna motiveras ur ett 
genetiskt perspektiv på ett logiskt sätt måste även fler grupper omfattas där risken för 
genetiska skador är hög. En sådan lagstiftning skulle dock vara högst olämplig och 
kränkande, samt påminna om de skarpt kritiserade steriliseringslagarna. Jag anser således att 
incestbestämmelsen inte bör motiveras av genetiska skäl. Det genetiska argumentet innehåller 
för många brister och bestämmelsen bör huvudsakligen motiveras på annat sätt om den ska 
kvarstå.  
6.	  Etiska	  aspekter	  	  
Syskonincest har under historiens gång ansetts vara en oförlåtlig synd och ett vedervärdigt 
brott mot Gud. Handlingen har därmed alltid setts som moraliskt förkastlig och 
klandervärd.201 Etiska argument har således givits stor betydelse i diskussionen om huruvida 
syskonincest ska vara straffbelagt eller inte. Inte minst i förarbetena diskuteras flera etiska 
aspekter. Jag kommer nedan att behandla de argument som lyfts i förarbetena, men också 
lyfta några andra delar av betydelse för incestproblematiken. Jag ber läsaren att vara 
uppmärksam på att jag i följande kapitel väver in egna reflektioner i den flytande texten.  
6.1	  Sexualitet	  och	  moral	  
I västerländsk kultur definieras sexualitet på två vis. Det första sättet är att definiera sexualitet 
i termer av drifter och instinkter. Då betraktas sexualitet som något biologiskt som styrs av 
våra hormoner och gener. Enligt detta perspektiv styrs sexualiteten av sådant som vår vilja 
inte har någon kontroll över.202   
Det andra sättet diskuterar istället sexualitet i termer av etik och moral. Här förväntas full 
kontroll över sexualiteten. Utifrån detta perspektiv ligger fokus på vad som är rätt och fel, gott 
och ont, normalt och avvikande samt moraliskt och omoraliskt.203 Med moral menas en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 Se kap.4 Incest ur ett historiskt perspektiv.	  
202 Heberlein s.37. 
203 Heberlein s.37. 
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uppsättning av värderingar och handlingsregler från omgivningen.204 Det handlar således om 
normer, som skapas utifrån olika föreställningar av religiösa, vetenskapliga, ekonomiska och 
politiska slag.205 När det gäller incest kan detta ses relativt tydligt i min utredning där 
religionen ursprungligen hade en betydande roll för grundmoralen i samhället, men där senare 
medicinska upptäckter och en ökad förståelse för övergrepp påverkade en förändring.   
Synen på vad som anses vara moraliskt försvarbart sex har förändrats genom tiderna. Förr var 
endast samlag inom äktenskapets ramar moraliskt korrekt. 206  Idag går utvecklingen i 
samhället mot en allt mer öppen och förstående attityd när det gäller sexualitet. Benägenheten 
att fördöma människor på grund av deras sexuella handlingar har minskat och toleransen mot 
det som anses sexuellt avvikande har blivit större. Människors relationer och bedömningen av 
dem i ett moraliskt hänseende ses idag i ett vidare perspektiv än tidigare.207 Ann Heberlein, 
teologie doktor i etik vid Lunds Universitet, lyfter fram att moraliskt sex i en modern kontext 
är säkert sex. 208 Tilläggs dessutom lagens målsättning att individer över 15 år ska inneha 
sexuell självbestämmanderätt samt europakonventionens krav att staten normalt inte bör 
ingripa då det rör sig om frivilliga sexuella relationer kan moraliskt försvarbart sex, enlig mig, 
definieras som säkert sex mellan två frivilliga individer över 15 år. Inom denna sfär torde 
således även en sexuell relation mellan vuxna syskon omfattas. Syskonincest upplevs dock 
som äckligt, stötande och moraliskt förkastligt hos de allra flesta. Trots ökad tolerans är 
sexuella relationer mellan nära familjemedlemmar inte accepterade i samhället, vilket 
kriminaliseringen av incest också ger uttryck för. Incest skulle således kunna ses som ett 
undantag till min huvudregel av vad som innebär moraliskt försvarbart sex. 
6.2	  Incesttabu	  
Tabu betyder heligt.209 Någon form av incesttabu existerar i alla kulturer, varför incesttabut 
har kommit att kallas för ett universellt mänskligt kulturdrag. Graden av släktskap som 
omfattas av detta tabu varierar dock mellan olika kulturer och kan förändras med tiden.210  
I propositionen beskrivs en rädsla att tabun kring incest kommer att undermineras om 
förbudet slopas, vilket skulle kunna leda till en ökning av incestuösa relationer.211 Enligt 	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Heberlein är det korrekt att det finns ett ”samband mellan kulturens eller samhällets 
uppfattning om sexualitet och individens utövande av sin sexualitet”.212 Oavsett om förbudet 
finns lagstadgat eller om det är outtalat finns dock tabun i alla länder och kulturer.213 Ett 
upphörande av förbudet i lagstiftningen skulle därför inte nödvändigtvis innebära att 
samhällets eller kulturens uppfattning ändrades. Jag har själv inte hittat något som tyder på att 
syskonincest skulle vara vanligare i länder där det ej är straffbart än i länder där det är 
straffbelagt. Jag anser därför att det inte är rimligt att anta att tabun skulle urholkas om 
förbudet slopades. Som stöd för detta resonemang kan även Alströms teori om en psykologisk 
spärr användas. Alström menar att anledningen till att incest är en så upprörande och 
emotionellt laddad fråga är att människan har en kraftig spärr av psykologisk natur mot incest. 
Denna inre spärr gör att människan reagerar instinktivt avståndstagande till att ingå en sexuell 
relation med sitt syskon. Straffsatser och religiösa påbud är inget annat än 
efterrationaliseringar av sekundär betydelse. Enligt Alström saknar därför straffbeläggandet 
betydelse som spärr mot syskonincest och det är inte rimligt att förvänta sig en ökning av 
incest om paragrafen upphör eftersom bestämmelsen saknar preventiv betydelse.214  
Denna spärr kan utvecklas även hos de som har växt upp tillsammans men som inte är 
biologiskt besläktade med varandra. Detta har visats genom Joseph Shephers fallstudie från år 
1972 av kibbutzer, som är kollektiva samhällen i Israel. I kibbutzerna uppfostrades barnen 
kollektivt tillsammans med andra barn i samma ålder. Barnen levde i mycket intim kontakt 
med varandra, precis som syskon i en familj. De bodde inte i deras föräldrars hus utan barnen 
hade ett eget hus där de sov och åt tillsammans, under uppsikt av barnskötare. När barnen 
sedan växte upp utvecklade de inte ett sexuellt intresse av varandra.215 Av de 2769 äktenskap 
som Shepher studerade hade inget ingåtts mellan personer som oavbrutet växte upp i samma 
barngrupp. I 14 fall hade äktenskap ingåtts mellan personer från samma grupp men då hade 
avbrott skett i grupptillhörigheten.216 Shepher påpekar också att det inte föreligger ett tabu 
mot att barn från samma grupp ingår äktenskap. Många föräldrar hade snarare föredragit det 
eftersom de då hade stannat kvar i samma by.217 Shepher drar slutsatsen att barn under de 
första 6 åren av sitt liv präglas till de val som kommer att göras angående en sexuell partner i 	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vuxen ålder.218 Denna psykologiska mekanism kallas av Shepher för negativ prägling och jag 
tolkar det som att denna prägling är anledningen till att vuxna inte blir sexuellt attraherade av 
personer som de växt upp tillsammans med i en familjeliknande situation.  
Genom att binda ihop Alströms teori om en psykologisk spärr och Shepher teori om negativ 
prägling drar jag slutsatsen att den psykologiska spärren är beroende av att syskonen växt upp 
tillsammans. I de fall syskonen träffas först i vuxen ålder har inte denna spärr utvecklats hos 
individerna. Alström diskuterar inte detta scenario ingående, men nämner att vuxna syskon 
som träffas först i vuxen ålder kan förälska sig i varandra på det vanliga sättet.219  
6.3	  Familjeargumentet	  	  
En etisk aspekt som har framhållits i förarbetena är att sexuella förbindelser mellan syskon 
hindrar ett sunt familjeliv.220 Familjen ses som skyddsvärd eftersom den har en innerlig 
betydelse för medlemmarna. Den ideala familjen ger en känsla av gemenskap och identitet 
samtidigt som den ger ovillkorlig kärlek och stöd.221 Många gånger tas familjerelationer för 
givet. Ett hot mot familjerelationer bör dock tas på allvar, eftersom människors lycka delvis är 
beroende av familjen.222 
Sociologen Kingsley Davis har anfört att incest leder till en destruktiv familjerivalitet. 
Familjerollerna hålls inte längre isär utan kompliceras.223  Får två syskon barn med varandra 
blir de mor och far till barnet, men också faster och morbror. Syskonen kommer fortfarande 
vara syskon, men de kommer också ha en relation som liknar den mellan man och hustru. 
Familjerollerna överlappar således varandra.  
Den amerikanske antropologen William Arens poängterar dock att alla människor hanterar 
olika roller i sitt dagliga liv och att dessa roller kan förändras under livets gång. En man kan 
vara både bror, far och kusin samtidigt. Det är därför svårt att veta hur stor inverkan denna 
överlappning av roller faktiskt kommer att ha på familjen. Människan har en förmåga att 
hantera flera olika roller utan att detta medför en psykologisk kollaps. Trots att sociologer 
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framför att detta skulle hota familjestrukturen tror Arens att de inblandade oberört skulle 
ignorera denna konsekvens.224  
Incest leder inte nödvändigtvis till en destruktiv familjerivalitet.225 Familjen kan skifta sina 
traditionella familjeroller för att kunna fortsätta fungera tillsammans. Lyckas inte familjen 
anpassa sig till den nya ordningen finns en risk att familjen splittras på grund av relationen 
mellan syskonen. 226 Jag ser också en risk att familjen vänder syskonen ryggen. Det finns dock 
rapporter som tyder på att familjebanden förblir starka och att familjen gemensamt strävar 
efter att skydda det incestuösa förhållandet från utomstående myndigheter.227 Åsikterna kring 
om incest förstör en familj eller inte går isär. Det har hävdats att incest inte förstör en familj, 
men kan utgöra ett symptom på en redan splittrad familj.228 Andra menar att incest bidrar till 
att fördärva familjer och att det utgör ett hot mot kärnfamiljens struktur.229  
Även om familjen lyckas hålla ihop under syskonens förhållande finns en risk att den splittras 
om relationen spricker. En misslyckad relation kan förstöra inte bara kärleksförhållandet utan 
också familjerelationen som råder mellan syskonen. Detta kan i sin tur påverka även den 
övriga familjen och deras relation till varandra.230 Jag kan tänka mig hur jobbigt det kan vara 
för familjen om syskonen vägrar träffa varandra eller tvingar familjemedlemmarna att på ett 
eller annat sätt välja sida mellan dem.  
Om syskonrelationen blir känd i samhället ser jag också en fara att samhället kan fördöma 
hela familjen och inte bara syskonparet eftersom beteendet anses vara avskyvärt och skamligt. 
Hela familjen riskerar att bli utfryst av samhället och få leva med enorma skamkänslor. I 
dokumentären ”Förbjuden syskonkärlek” berättar det tyska syskonparet, Patrick Stübing och 
Susan Karolewski, att de blir trakasserade av grannar på grund av sin relation.231  
Att familjen skadas kan medföra att syskonparet får starka skuldkänslor eftersom familjen 
skadas av deras relation. Jag ser därför en risk att paret kan börja må psykiskt dåligt, särskilt 
om de själva har internaliserat allmänhetens förbud av incest. Internalisering är ett 
psykologiskt begrepp, som innebär att andras tankar, värderingar och reaktionssätt införlivas i 	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den egna personen. 232  På detta sätt inlärs moraliska normer från omgivningen. 233  En 
internalisering av en negativ attityd kring incest torde kunna ske även om ingen utomstående 
har kännedom om förhållandet då den generella attityden gällande incest är allmänt känd. Om 
syskonparet internaliserar den negativa attityden kan paret börja må dåligt av sitt förhållande. 
6.3.1	  Analys	  av	  familjeargumentet	  
Att familjeband är viktiga går knappast att förneka. Om incest då hotar familjen kan ett förbud 
behövas för att skydda familjeenheten. Incest kan, som nämnts ovan, hindra en sund och 
naturlig samlevnad mellan familjemedlemmar. Även om åsikterna går isär om hur skadlig en 
incestrelation är för familjen kan jag begripa hur en sådan relation kan skada familjen både 
vid dess ingående och då relationen upphör. Jag anser därför att det är märkligt att endast 
biologiska helsyskon omfattas av BrB 6 kap 7 §. Utifrån ett etiskt familjeperspektiv borde 
även andra former av syskon inkluderas. Lagstiftaren visar på oförståelse beträffande dagens 
moderna familjer då de i förarbetena argumenterar för att syskonincest kan förstöra familjen, 
men sedan väljer att inte omfatta halvsyskon, adoptivsyskon och styvsyskon. Jag hävdar att 
alla former av syskon utgör en viktig del av familjen och en sexuell relation mellan dessa 
skulle kunna hindra det sunda familjelivet lika mycket som en förbindelse mellan biologiska 
helsyskon, särskilt om parterna växt upp tillsammans i samma hushåll sedan de var små. Jag 
skulle därför rekommendera att lagstiftaren funderar närmare på vad som definierar en familj. 
Det är inte längre självklart att leva i en traditionell kärnfamilj. 234 Hörnle framför att 
skilsmässor, samboförhållanden och medicinsk hjälp gällande reproduktion har gjort att andra 
former av familjer har växt fram och kompletterar den traditionella kärnfamiljen.235 Etikern 
Lisa Sowle Cahill har försökt utforma en samtida syn på familjen. Enligt henne går det inte 
längre att fokusera på familjens struktur utifrån biologiska band utan familjens funktion och 
innebörd måste betonas. Omsorg, kärlek och förståelse är avsevärt mycket viktigare än 
genetik när det handlar om att knyta familjeband.236  
Om det är familjebanden som ska skyddas borde således inte bara biologiska helsyskon 
omfattas. Förbudet är vidare så snävt att inte ens alla biologiska helsyskon omfattas. 
Homosexuella relationer omfattas ej av BrB 6 kap 7 §. Detta gör att två biologiska bröder 
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eller två biologiska systrar kan ha en sexuell relation med varandra utan att det innebär en 
straffbar handling. Detta ser jag som en betydande brist i det etiska argumentet. Om 
syskonincest är så moraliskt förkastligt och så farligt för familjen att kriminalisering av 
handlingen behövs borde även homosexuella relationer omfattas. En sådan relation borde 
beaktas likadant som en heterosexuell relation när incest bedöms på moraliska grunder. 
Istället skapas här en särbehandling på grund av sexuell läggning. RFSL anförde i sitt 
remissyttrande att ”det är en mycket viktig princip att lagstiftningen när det gäller sexuella 
handlingar ska vara lika oberoende av kön eller sexuell läggning hos de inblandade 
personerna”. 237  Även remissinstanserna RFSU, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), 
Kvinnofronten, Norrköpings kommun, Sveriges domareförbund, och Vänsterpartiets 
Kvinnopolitiska utskott ansåg att bestämmelsen borde utvidgas till att omfatta homosexuella 
relationer eller att homosexuella och heterosexuella relationer i vart fall borde behandlas på 
samma sätt.238  
Jag håller med om att heterosexuella och homosexuella förhållanden borde behandlas på 
samma sätt. Jag ser inga starka skäl till att frångå detta i incestfallet utan lagstiftning bör som 
RFSL anförde vara lika oberoende av den sexuella läggningen hos de inblandade.  
Jag ser heller inga skäl till varför adoptivsyskon inte behandlas på samma vis som biologiska 
syskon. Enligt FB 4 kap 8 § ska adoptivbarn vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan 
författning, som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse, anses som adoptantens 
barn och icke som barn till sina biologiska föräldrar. När det gäller syskonincest är 
lagstiftningen således inte konsekvent när den gör skillnad på biologiska och adopterade barn. 
Jag anser att detta är problematiskt eftersom det går emot synsättet att ett adopterat barn har 
samma ställning som ett biologiskt barn i en familj.  
Att incestlagstiftningen idag ej omfattar halvsyskon, adoptivsyskon och styvsyskon, samt 
homosexuella förhållanden tyder, enligt mig, på att det etiska familjeargumentet vilar på det 
genetiska argumentet. Jag anser att tillämpningsområdet i den nuvarande regleringen av 
syskonincest är mycket snävt och ger uttryck för ett extremt genetiskt synsätt. Detta 
uppenbaras genom att adoptiv- och styvsyskon, som inte delar samma gener, inte omfattas av 
kriminaliseringen. Även halvsyskon delar inte lika många anlag som helsyskon gör. En viss 
genetisk risk föreligger även för halvsyskon med den är inte lika hög som för helsyskon. 	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Gällande halvsyskon skiljer sig Sverige från de flesta andra länder som har kriminaliserat 
syskonincest. Det vanligaste är att ingen skillnad görs mellan dessa två.239 
Att det etiska argumentet bygger på det genetiska argumentet visar sig också genom att endast 
förhållanden som kan resultera i biologiska barn till båda föräldrarna är straffbelagda. 
Homosexuella förhållanden kan aldrig resultera i sådana barn. Hela tiden återkommer 
resonemanget således till de genetiska motiven.  
För att incestbestämmelsen ska kunna motiveras ur etisk synpunkt och inte bara på en 
genetisk grund, anser jag att BrB 6 kap 7 § måste utvidgas till att även omfatta halvsyskon, 
adoptivsyskon och styvsyskon, samt homosexuella förhållanden. Detta skulle även påverka 
äktenskapsreglerna då vissa av dessa personer idag kan gifta sig. Det nu sagda ska dock inte 
tolkas som ett ställningstagande till huruvida syskonincest bör vara straffbelagt eller inte. 
Slutsatsen här är endast att det inte är rimligt att ha det nuvarande tillämpningsområdet om 
bestämmelsen ska motiveras ur ett etiskt familjeperspektiv. 
6.4	  Frivillighet	  och	  maktmissbruk	  	  
Något som förarbetena inte lägger till grund för kriminalisering av syskonincest, men som jag 
anser kan ha stor betydelse, är att det ofta uppkommer olika former av makt- och 
beroendeförhållanden mellan parterna i en familj. Beroende- och maktförhållandet är inte lika 
tydligt gällande vuxna syskon som det är mellan ett vuxet barn och dess förälder men det bör 
beaktas att även här kan maktmissbruk inspela. Exempelvis kan en äldre dominant bror eller 
syster utöva påtryckningar för att övertala syskonet. Startar denna påtryckning redan i ung 
ålder kan frågan ställas om frivillighet verkligen föreligger även om själva samlaget sker först 
i vuxen ålder. 
En människas tillvaro kan beskrivas som ett nät av relationer och i alla dessa relationer är 
makt en komponent. Enligt teologen Vincent Brümmer kan maktförhållandet i en relation 
beskrivas med hjälp av termerna symmetriska och asymmetriska relationer. I en symmetrisk 
relation är parterna jämbördiga. Det rör sig om en frivillig relation som båda har makten att 
bryta. I en asymmetrisk relation är det istället ena parten som innehar makten medan den 
andra har blivit ett objekt för förtryckarens manipulativa makt. I denna relation har bara den 
ena parten makten att etablera, upprätthålla och avsluta relationen. I dessa relationer 
manipulerar ofta den ena parten den andra och utövar sin makt genom fysiskt våld eller 	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genom psykiska påfrestningar. Den andra parten känner sig ofta rädd, maktlös och utsatt.240 
Vid denna beskrivning kan det kanske kännas lätt att dra slutsatsen att det inte rör sig om en 
frivillig relation. Den ena parten är snarare ett offer än en jämbördig partner. Enligt BrB 6 kap 
7 § 3 st. gäller inte incestparagrafen den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller 
på annat otillbörligt sätt. Problemet är att förfarandet kan bli en del av en 
normaliseringsprocess och det tvång som används vid incest kan vara oerhört subtilt. 
Normaliseringsprocessen används främst för att förklara våld i nära relationer mellan en man 
och en kvinna. Jag anser dock att den också kan tillämpas på den situation jag utreder för att 
ge lite klarhet i hur en person kan uppfostras till att acceptera ett incestuöst förhållande. 
Nedan kommer därför normaliseringsprocessen att beskrivas och därefter kommer jag att 
applicera denna process på incestfallet.  
6.4.1	  Normaliseringsprocessen	  	  
Normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell över hur våldet så småningom blir 
normaliserat i en relation där mannen slår, hotar och kränker kvinnan. I och med denna 
normalisering utvecklar parterna varsin strategi. Mannens strategi är att kontrollera kvinnan, 
medan kvinnans strategi är att anpassa sig och underställa sig mannen. Den här processen är 
komplex men startar oftast som ett fredligt och kärleksfullt förhållande. När våld och kontroll 
inträder i relationen försvagas så småningom gränsen mellan kärlek och våld.241  
En allmän uppfattning är att män slår av ren aggression. Professorn Eva Lundgrens forskning 
tyder emellertid på att männen är i känslomässig kontroll och att de använder våld för att på 
ett effektivt sätt markera gränser för kvinnan, samt kontrollera hennes livsutrymme.242 Detta 
förenas ofta med isolering. Kvinnan blir fysiskt och psykiskt isolerad, vilket gör att mannens 
betydelse för hennes sociala liv ökar. Han blir personen som tycker om henne, förstår henne 
och finns där för henne. Kvinnan blir känslomässigt beroende av mannen.243 Genom att 
kombinera våld, känslomässig kontroll och en successivt större isolering av kvinnan kan 
mannen kontrollera hennes handlingar, upplevelser och tankar.244 Till denna kontrollerande 
miljö tillsätter mannen också värme, omsorg och kärlek, vilket förstärker effekten ytterligare 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
240 Heberlein s.22-24.	  
241 SOU 2001:14 s.91. 
242 Lundgren s.26-27. 
243 Lundgren 54-56. 
244 Lundgren s.29-30. 
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och en långsiktig kontroll kan uppnås. 245  Kvinnan börjar gradvis förlora greppet om 
verkligheten och våld börjar upplevas som något normalt. Inom våldets dynamik börjar 
kvinnan att acceptera de motiv som mannen anger. Det är henne det är fel på.246 Hennes 
självuppfattning börjar sammanfalla med mannens uppfattning. I denna nedbrytande process 
anpassas kvinnan till mannens verklighet och våld normaliseras.247 
Våldet normaliseras succesivt av både mannen och kvinnan och blir slutligen ett accepterat 
inslag i vardagslivet. Ofta ingår även samlag mellan parterna som en bekräftelse på att 
kvinnans försvar är nedbrutet.248 Enligt Lundgren är normaliseringsprocessen en viktig faktor 
till att kvinnor i våldsrelationer inte vill eller kan lämna männen.249  
6.4.2	  Normaliseringsprocessen	  tillämpad	  på	  incestfallet	  	  
Normaliseringsprocessen medför att kvinnan gradvis formas till att se våld som en del av sin 
vardag som inte behöver ifrågasättas. Om jag applicerar denna förklaringsmodell på 
incestfallet torde en liknande situation kunna observeras. Ett kontrollerande och dominant 
syskon kan inta samma roll som mannen i modellen och därigenom starta processen att göra 
incest till en accepterad del av vardagen. Det andra syskonet, som innehar en önskan att vara 
till lags och bli älskad av sitt syskon, intar en undergiven position. Det ena syskonet kan 
isolera det andra syskonet från omvärlden för att försäkra sig om att vara den viktigaste 
personen i den andres liv. Gradvis tar det ena syskonet över kontrollen över den andre. Det 
undergivna syskonet förlorar slutligen sin egen självuppfattning, vilket även torde omfatta den 
sexuella självständigheten. En anpassning till det dominanta syskonets verklighet sker. Här 
skapas en asymmetrisk relation där endast ena parten har makten. Jag förmodar att denna 
situation kan bli ännu tydligare om föräldrar saknas i bilden och det äldre syskonet vårdar det 
yngre syskonet. Då föreligger ett liknande beroendeförhållande som det gör mellan föräldrar 
och barn. Journalisten Eva Ekselius har framfört att om en stor åldersskillnad föreligger 
mellan syskon liknar incestrelationen mer den mellan föräldrar och barn än den som 
föreligger mellan jämnåriga syskon.250  
Då barn utsätts för sexuella övergrepp är det ofta inte nödvändigt att använda tvång eftersom 
barn saknar den makt och auktoritet som vuxna har. Förövaren utnyttjar istället barnets 	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beroende och bristande kunskap.251 Barnets beroendeställning och dess önskan att göra en 
olycklig familjemedlem glad kan användas som en mycket kraftfull påtryckningsmekanism. 
Påtryckningar och normaliseringsprocesser kan startas redan i barndomen och förfarandet kan 
vara extremt subtilt. 252 Även då en sexuell relation mellan syskon startas först i vuxen ålder 
måste därför begrundas om det föreligger ett riktigt samtycke eller om frivilligheten är en 
illusion skapad av att syskonet i en normaliseringsprocess fråntagits möjligheten att hävda sin 
sexuella självbestämmanderätt. 
6.4.3	  Analys	  av	  frivillighet	  och	  maktmissbruk	  	  
Jag tror att maktförhållandet har större betydelse när det gäller samlag med avkomling än 
samlag med syskon, därav anser jag att det är viktigt att dessa två incesttyper utreds separat. 
Både förarbeten och doktrin har en tendens att sammanblanda dessa två vilket jag anser 
olyckligt. Olika faktorer väger inte lika tungt i de två fallen och maktförhållandet är ett viktigt 
sådant. Mellan ett barn och en förälder föreligger det i princip alltid en ojämn maktbalans, 
även då barnet är vuxet och i de fall de aldrig har träffats under barndomen.253  
Trots att maktförhållandet inte är lika tydligt mellan syskon måste det ändock 
uppmärksammas att ett sådant kan existera. Även syskon kan befinna sig i en 
beroendeställning till varandra. Lagen bör tveklöst bekämpa övergrepp så långt det är möjligt. 
Argument av detta slag borde därför väga tungt gällande kriminalisering av incest. Jag är 
dock förvånad över att det inte betonas i förarbetena att ett maktförhållande kan existera 
mellan parterna. Ett sådant argument skulle stämma bättre överens med 
sexualbrottsbestämmelsernas syfte och målsättning än vad genetiska argument gör.  
 
Här återkommer vi dock till samma resonemang som tidigare att denna fara även finns 
gällande adoptivsyskon, halvsyskon, styvsyskon och syskon av samma kön.254 Ett beroende- 
eller maktförhållande är inte beroende av att ett biologiskt släktskap ska föreligga. Dessutom 
får det inte förglömmas att när det gäller syskonincest straffas båda parterna och inte bara den 
äldre parten som är fallet i barn/förälder mål. Paragrafen förlorar därmed betydelse som någon 
form av ”slasktratt”. Paragrafen kan inte användas för att fånga upp de fall där övergrepp inte 
kan bevisas, eftersom båda omfattas av kriminaliseringen kommer även offret att bestraffas. 	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254 Se avsnitt 6.3.1. 
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Tredje stycket stadgar dock den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat 
otillbörligt sätt inte ska bestraffas. Paragrafens tredje stycke skulle således kunna bli aktuellt i 
de fall ena syskonet har utnyttjat en beroendesituation. Kan ena parten bevisa detta kommer 
hen inte att bestraffas. Som tidigare nämnts kan dock normaliseringsprocessen medföra att 
den undergivna personen inte är medveten om att förhållandet inte är helt frivilligt. Skulle ena 
syskonet vara under 18 år och stå under fostran av det andra syskonet finns andra 
skyddsregler i BrB 6 kap 4-6§§. Även om incest skulle avkriminaliseras för vuxna syskon 
borde situationen då en beroendeställning har utnyttjats utredas närmare. Eventuellt borde 
sådana situationer vara kriminaliserade.  
6.5	  Rädslan	  för	  straff	  
Lagstiftning kan ha en preventiv betydelse. Själva rädslan för straff kan hindra att vissa 
gärningar begås. 255  I propositionen anges också denna preventiva verkan som en av 
anledningarna till att förbudet bör vara kvar. Det förespås en risk att incest kan öka om 
incestparagrafen upphör.256   
Rädslan för straff kan dock också ha en annan effekt. Jag ser en risk att straffbeläggandet av 
incest kan innebära att personer i dessa förhållanden är rädda för att söka rättshjälp, 
psykologisk hjälp och läkarvård. Institutet för psykosocial medicin (IPM) framförde i sitt 
remissutlåtande att det förmodligen skulle underlätta för de berörda att söka psykologisk hjälp 
för de problem som är relaterade till den sexuella syskonrelationen om kriminaliseringen 
avskaffades.257  
Alström har uttryckt att hotet om bestraffning kan utgöra ett starkt hinder mot att genomgå en 
laglig abort.258 I Sverige föreligger fri aborträtt, vilket innebär att alla kvinnor har rätt till 
abort. Det är den som är gravid som själv bestämmer om abort och ingen förklaring till 
aborten behöver uppges.259 Jag tolkar Alström som att det trots detta kan finnas en rädsla för 
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att det ska komma fram vem fadern är till barnet. Modern kan därför välja att avstå abort eller 
söka sig till illegal abort, som kan vara en fara för hennes liv och hälsa.260 
Jag ser även en fara att kvinnan kan uppleva samma rädsla då hon ska föda sitt barn. 
Socialnämnden ska, efter att barnet är fött, göra en faderskapsutredning om modern inte är 
gift, FB 2 kap 1 §. Även här kommer modern att utsättas för press att avslöja vem fadern är. 
Socialnämnden inhämtar vid utredningen uppgifter från modern och andra personer som tros 
kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen, FB 2 kap 4 §. Denna utredning ska 
bedrivas skyndsamt och färdigställas inom barnets första levnadsår, FB 2 kap 8 §. Om modern 
inte medverkar i faderskapsutredningen förloras rätten till underhållsstöd, enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) 18 kap 8 §.  
Trots att kvinnan är mycket väl medveten om vem fadern är kan hon i detta sammanhang 
känna sig tvingad att ljuga för att skydda sig själv och sin familj. Socialnämnden får, enligt 
FB 2 kap 7 §, lägga ner utredningen om det är omöjligt att göra en bedömning eller om det 
framstår som utsiktslöst att fastställa faderskapet. Om nya uppgifter framkommer kan 
emellertid utredningen återupptas. 261  Den lögn som kvinnan framlade måste därmed 
upprätthållas.  
En faderskapsutredning kan dock också läggas ned om det ”av särskilda skäl finns anledning 
att anta att fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern 
för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa”, FB 2 kap 7 § 4 p. Detta kan 
vara aktuellt när barnet avlats i incest eller i samband med våldtäkt.262  
Personer i incestuösa syskonförhållanden kan leva under en stark rädsla att sanningen ska 
framkomma. Inte bara rädslan för att dömas i rätten utan också rädslan för samhällets förakt 
när sanningen blir offentlig till följd av rättegången och medias övervakning. Media brukar 
uppmärksamma fall av syskonincest. Se exempelvis den mängd artiklar som publicerades 
gällande två syskon som år 2010 hade frivilligt samlag med varandra och blev påkomna. Båda 
blev senare fällda i Kalmars tingsrätt, där såväl tidningar som radio och tv infunnit sig på 
rättegångsdagen. Antalet åtal när det gäller den här typen av brottmål är högst ovanliga. Detta 	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i kombination med brottets art väcker stor uppmärksamhet i media och på olika bloggar.263 
Jag befarar att denna uppmärksamhet och samhällets fördömande på många sätt kan vara 
värre än den påföljd som rätten utdömer.  
Som stöd för detta resonemang kan en jämförelse med samhällets tidigare fördömande av 
utomäktenskapligt sex göras. Fördömandet hindrade inte att utomäktenskapliga relationer 
uppstod, men följden blev att människor i dessa relationer upplevde skam- och skuldkänslor. 
Gravida kvinnor genomled inte sällan illegala aborter för att slippa utsättas för samhällets 
förakt.264 Att göra sig av med det nyfödda oäkta barnet kunde vara enda utvägen för den 
nyblivna modern. 265  Barnamord var en följd av lagstiftningens och samhällets stränga 
sexualmoral.266 En tredjedel av morden i Sverige utgjordes av barnamord vid 1900-talets 
början. Alström menar att personer i ett incestuöst förhållande utsätts för ännu hårdare tryck 
än de ogifta mödrarna. Det sociala tryckets effekt ska, enligt honom, inte underskattas.267 Att 
då även åtala dessa personer ger effekten att förorsaka dem ytterligare lidande.268  
Jag ser vidare en fara att straffhotet kan användas för att tvinga ett syskon, som vill avsluta 
relationen, till att fortsätta. Detta förfarande uppmärksammades redan i utredningen som 
föregick 1937 års lagändring. Här noterades att lagstiftningen visserligen har en preventiv 
betydelse men att den också har en motsatt verkan. Hotet om straff hade nämligen använts av 
fäderna för att tvinga kvar döttrarna i det incestuösa förhållandet.269 Jag ser ingen anledning 
till att ett liknande scenario inte skulle kunna förekomma mellan två syskon.  
6.5.1	  Tystnadsplikt	  och	  Vittnesplikt	  	  
Ovan har det behandlats att personer i incestuösa relationer kan vara rädda för att söka hjälp. 
Av denna anledning tänkte jag undersöka om denna rädsla är befogad rent juridiskt.  
Läkare, psykologer och annan vårdpersonal omfattas i Sverige av bestämmelserna om 
tystnadsplikt och sekretess. Tystnadsplikt och sekretess innebär att ingen inom vården får 
lämna ut uppgifter, vare sig muntligen eller skriftligen, utan att personen som uppgiften gäller 
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godkänner det. Tystnadsplikten är viktig för att upprätthålla förtroendet och tilliten till 
vårdpersonalen. Alla ska känna sig trygga att söka hjälp och våga prata med personalen.270  
Huvudregeln att sekretess gäller inom allmän hälso- och sjukvård finns lagstadgad i 
offentlighet och sekretesslagen (OSL) 25 kap 1 §, som uppger att uppgifter om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, endast får röjas om det står klart att detta 
kan göras utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För enskild 
verksamhet stadgas detta i patientsäkerhetslagen (PSL) 6 kap 12-13 §§.  
I Sverige föreligger en allmän vittnesplikt. Vittnesplikten innebär att en person är skyldig att 
vittna om sådant som iakttagits både i tjänsten och privat. I vissa sammanhang kan därmed 
tystnadsplikten och vittnesplikten kollidera.  
Rättegångsbalken (RB) 36 kap 5 § reglerar förhållandet mellan vittnesplikten och 
tystnadsplikten. Vanligtvis har vittnesplikten företräde framför tystnadsplikten.271 De tillfällen 
då tystnadsplikten har företräde räknas upp i RB 36 kap 5 § 2 st. Enligt RB 36 kap 5 § får 
vissa yrkesgrupper bland andra läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och 
psykoterapeuter endast höras som vittnen, om något som har anförtrotts dem i deras 
yrkesutövning, om det är medgivet i lag eller om den som tystnadsplikten skyddar samtycker 
till det. De personer som omfattas av stadgandet innehar en särskild förtroendeställning hos 
allmänheten, vilket är anledningen till att tystnadsplikt ges företräde framför vittnesplikt.272 
Det råder då frågeförbud om de förhållanden som anges i paragrafen och yrkesgrupperna får 
således ej vittna om något de erfarit i samband med yrkesutövningen eller något som 
anförtrotts dem i deras yrkesroll. Rätten ska iaktta förbudet ex officio och erinra vittnet om 
frågeförbudet, RB 36 kap 14 §.  
Enligt RB 36 kap 5 § 4 st. 2 p. gäller detta dock inte i brottmål där minimistraffet är ett års 
fängelse eller då brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap är riktade mot personer under 18 år. Här får 
vittnesplikten företräde framför tystnadsplikten. Regleringen i 2 p. gör det möjligt för 
vårdpersonalen att under rättegången kunna lämna uppgifter i samma utsträckning som de kan 
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enligt sekretesslagstiftningen under en förundersökning, OSL 10 kap 23 § och OSL 10 kap 21 
§.273 
Om en person misstänks för brott har vårdpersonalen rätt att bryta mot tystnadsplikten genom 
att göra en polisanmälan om brottet är så allvarligt att det inte är föreskrivet lindrigare straff 
än ett års fängelse, OSL 10 kap 23 §. Observera att det rör sig om en rätt att polisanmäla, inte 
en skyldighet.274  
För syskonincest är ett års fängelse den högsta påföljden vilket gör att vårdpersonal inte har 
rätt att göra en polisanmälan gällande samlag mellan vuxna syskon. Om ett brott mot BrB 6 
kap är begånget mot någon som ej fyllt 18 år finns inget sekretesshinder mot att lämna 
misstanke om brott till polis eller åklagare, OSL 10 kap 21 §. Skulle något av syskonen vara 
under 18 år hindras således inte vårdpersonalen av sekretessbestämmelserna från att anmäla 
brottet. Bestämmelsen tillkom för att vårdpersonal inte skulle tvingas dölja brott mot barn. 
Här har därför vårdpersonalen givits en frihet att själva bedöma vad som är lämpligt i varje 
enskilt fall med hänsyn till barnets bästa.275 276 
6.5.2	  Faderskapsutredning	  
Jag ska också försöka besvara om rädslan är befogad då faderskapsutredningar görs. Jag har 
här sökt vägledning i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:2 och 
SOSFS 2011:3 gällande socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap, men de 
behandlar inte denna fråga. För att få en inblick i hur detta skulle ha hanterats i en verklig 
faderskapsutredning har jag därför kontaktat familjerätten i 80277 av Sveriges 290 kommuner 
via epost och ställt följande fråga: Om det i en faderskapsutredning skulle framkomma att 
fadern till barnet är moderns bror (syskonincest), lämnas då ärendet vidare till Polisen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
273 Kommentar på karnov av Peter Borgström till RB 36 kap 5 §.	  
274 Alla medborgare har en lagreglerad skyldighet att enligt BrB 23 kap 6 kap anmäla pågående grova brott. När 
brottet är fullbordat upphör denna skyldighet. Incestbrottet räknas inte in bland de grova brott där skyldigheten 
föreligger, BrB 6 kap 15 §.	  
275 Kommentar på karnov av Nils-Olof Berggren till OSL 10 kap 21 § hämtad den 14 november 2015. 
276 Om barn far illa eller misstänks fara illa har vårdpersonal en skyldighet att anmäla detta till socialnämnden, 
Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1 §. 
277 Alingsås, Borgholm, Borlänge, Borås, Botkyrka, Danderyd, Degerfors, Eskilstuna, Fagersta, Falun, 
Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Härryda, Hässleholm, Järfälla, 
Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Kumla, Kungsbacka, Köping, 
Laholm, Landskrona, Leksand, Lidingö, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, Malmö, Marks kommun, Motala, 
Mölndal, Nacka, Nora, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Osby, Piteå, Rättvik, Skellefteå, Skövde, Solna, 
Stenungssund, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Tjörn, Trollhättan, 
Tyresö, Täby, Uddevalla, Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Varberg, Vellinge, Värnamo, Västervik, 
Västerås, Växjö, Ystad, Åre, Öckerö, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund. 
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eftersom samlag mellan syskon är straffbart?  Min andra fråga till kommunerna var om de 
någonsin stött på eller hört talas om ett sådant fall i samband med en faderskapsutredning? 
Av 80 kommuner har 56 kommuner besvarat min fråga den 21 december 2015.278 Detta 
underlag ska inte ses som ett statistiskt underlag utan som en fingervisning till hur ärendet 
förmodligen hade hanterats och hur vanligt det är. 
Ingen av kommunerna har någonsin stött på ett fall där det i faderskapsutredningen 
uppdagades att två syskon var föräldrar till barnet. Härryda kommun har dock varit med om 
en liknande situation där två halvsyskon var föräldrarna till barnet, men eftersom detta inte 
strider mot gällande lagstiftning var det ingenting de behövde gå vidare med. Järfälla 
kommun har haft ett fall där föräldrarna var syskon. Då hade dock situationen uppdagats 
redan innan faderskapsutredningen. Upplands Väsby anger att andra manliga släktingar har 
förekommit men inte helsyskon. I dessa fall har utredningen lagts ner då en bedömning gjorts 
att mor och barn skulle lida allvarliga men om utredningen drevs vidare.279 Fagersta kommun 
har också stött på vuxna döttrar som fött fäders barn och mödrar som fött vuxna söners barn, 
samt styvsyskon som skaffat barn tillsammans.  
Flera tjänstemän vid kommunerna har poängterat att de arbetat med faderskapsutredningar i 
decennier utan att någonsin komma i kontakt med detta.280 Att ett mörkertal kan finnas 
framhölls dock av Stenungsund, Söderhamn och Alingsås. De flesta i denna situation ljuger 
förmodligen om faderskapet.  
13 kommuner har hänvisat till reglerna i OSL.281 Precis som vårdpersonalen kan de anmäla 
brottet till polisen om brottet är så allvarligt att det inte är föreskrivet lindrigare straff än ett 
års fängelse. Gäller det ett brott i BrB 6 kap som är begånget mot någon som ej fyllt 18 år 
finns inget sekretesshinder mot att lämna misstanke om brott till polis eller åklagare, OSL 10 
kap 23 §. 25 kommuner har angett att de skulle anmäla om ena parten var under 18 år.282  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
278 Kommunerna i fetstil i fotnot 269 har skickat svar. Svaren finns i bilagan: svar från kommunerna. 5 av 
kommunerna besvarade endast fråga nr.2. 
279 Ystad har också framfört möjligheten att lägga ner utredningen. 
280 Se svar från Alingsås, Fagersta, Växjö, Nacka, Stockholm, Gävle, Piteå, Varberg, Laholm och Marks 
kommun. 
281 Se bilagan p.1. 
282 Se bilagan p.3. 
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Då det rör sig om vuxna individer har större tveksamhet visat sig i kommunernas svar. 10 
kommuner har angett att de troligen skulle polisanmäla händelsen.283 
15 kommuner har vidare angett att de skulle göra en orosanmälan till Socialtjänsten med 
hänsyn till det nyfödda barnet i enlighet med SoL 14 kap 1 §. Om någon av föräldrarna är 
under 18 år skulle en orosanmälan göras även med hänsyn till den minderåriga föräldern.284  
De flesta tillfrågade kommunerna uttrycker osäkerhet i hur de ska hantera denna fråga. Många 
är tveksamma kring vad som gäller och 12 kommuner har uttryckt att de inte vet.285 Det finns 
inga rutiner för att hantera en sådan fråga anger Köping, Danderyd och Söderhamn.  
6.5.2.1	  Kommentar	  	  
Utifrån denna enkla sammanställning av kommunsvar kan bekräftas att det finns viss rätt att 
oroa sig över att sanningen framkommer i en faderskapsutredning. 10 kommuner har angett 
att de förmodligen skulle anmäla syskonparet även om de är vuxna. Ett sådant förfarande 
skulle dock inte vara förenligt med OSL, då faderskapsutredningar är belagda med sekretess. 
Antagligen hade kommunerna själva upptäckt detta om de fick in ett sådant fall och gjorde en 
närmare granskning. Många kommuner har dock angett att de skulle göra en orosanmälan till 
Socialtjänsten, i enlighet med SoL 14 kap 1 §. Detta tror jag är den mest troliga följden om 
det uppkommer i en faderskapsutredning att föräldrarna är syskon. Att bli föremål för 
utredning av Socialtjänsten kan vara påfrestande och inbringa rädsla i föräldrarna att de ska 
förlora sitt barn.  
Tyvärr kan jag i efterhand se att min första fråga borde ställts på ett mer öppet sätt eller att jag 
specifikt borde ha frågat om en anmälan skulle gjorts till Polisen eller till Socialtjänsten. Hade 
frågan ställts på ett annat sätt hade eventuellt fler kommuner svarat på huruvida de hade gjort 
en anmälan till Socialtjänsten. Nu efterfrågade jag specifikt efter om ärendet hade anmälts till 
Polisen, varför inte alla kommuner kommenterade om en orosanmälan skulle ha gjorts eller 
inte. Under det här kapitlet fokuserar jag på syskonparet och deras relation till varandra, men 
det nyfödda barnet bör inte glömmas bort när faderskapsutredningar diskuteras.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
283 Se bilagan p.2.	  
284 Se bilagan p.4. 
285 Se bilagan p.5.	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6.6	  Allmänna	  rättsmedvetandet 
Det allmänna rättsmedvetandet är svårdefinierat men kan enligt advokaten Björn Thews 
”användas i en kontext som indikerar att det finns en gemensam rättsuppfattning inom ett 
samhälle, en slags allmänt gällande moral”.286 Det brukar framhållas att lagstiftning bör 
spegla medborgarnas rättsuppfattning och i förarbeten används det allmänna rättsmedvetandet 
ofta för att motivera en lagstiftningsåtgärd.287  I propositionerna till incestbestämmelsen 
framhålls det att stöd för en avkriminalisering saknas i det allmänna rättsmedvetandet.288 Hur 
man kommit fram till vad det allmänna rättsmedvetandet är beskrivs inte. Att incest väcker 
starka känslor av obehag är dock ingen hemlighet utan har snarare behandlats som en 
självklarhet i förarbetena. Det går knappast att förneka att incest uppfattas som grovt stötande 
av många. Enligt det allmänna rättsmedvetandet torde samlag mellan syskon vara både 
skadligt och moraliskt förkastligt. 
Jag har försökt få fram empiriska studier på vad den allmänna uppfattningen är gällande 
frivillig vuxenincest. Några sådana har jag tråkigt nog inte lyckats hitta. Expressen.se ställde 
dock frågan ”Ska man legalisera incest?” till sina läsare i samband med en artikel om hur en 
politiker ville avkriminalisera incest mellan vuxna syskon. Den 21 december 2015 hade 
35817 personer besvarat frågan, 11 % svarade Ja och 89 % svarade Nej.289 Resultatet bör 
givetvis tolkas med största försiktighet, men jag anser ändå att det visar på en djupt rotad 
allmän uppfattning bland befolkningen om att incest bör vara förbjudet även i dagens 
moderna samhälle. Jag vill dock uppmärksamma att det ofta föreligger en missförstådd bild 
av incest hos allmänheten. Jag har erfarit att många automatiskt drar slutsatsen att det rör sig 
om övergrepp. Ingen åtskillnad görs på frivillig incest och de tillfällen en familjemedlem 
förgripit sig på en annan familjemedlem. Det finns också en allmän föreställning om att den 
genetiska risken är betydligt högre än vad den, enligt min utredning, tycks vara. För många 
tycks det vara en självklarhet att barnen kommer att födas med skador, vilket jag redan har 
visat att så inte är fallet.290 Även i förarbetena konstateras att termen incest kan ge upphov till 
beklagliga missförstånd. När det förslogs att incest skulle avkriminaliseras var det många som 
tolkade detta som att sexuella förbindelser mellan barn och vuxna skulle tillåtas i en familj.291  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
286 Thews s.535.  
287 Axberger s.20. 
288 Prop.1983/84:105 s.33, Prop.1991/92:35 s.21, Prop.2004/05:45 s.83. 
289 http://www.expressen.se/nyheter/s-politiker-gor-incest-lagligt/ hämtad den 21 december 2015. 
290 Se Sköldbäck s.55 som också har skrivit om detta allmänna missförstånd. 
291 SOU 1982:61 s.109. 
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7.	  Kriterier	  för	  kriminalisering	  
Att kriminalisera en gärning är att belägga den med straff genom lagstiftning. 292 Straffet är 
den mest ingripande metoden som staten kan använda för att styra medborgarnas beteende. 
Ett straffbeläggande markerar inte bara att beteendet ej är önskvärt, utan att det också är så 
klandervärt att staten får ingripa med sitt yttersta maktmedel, bestraffning.293  
Kriminalisering ska användas som en sista utväg enligt ultima ratio-principen. En restriktiv 
kriminalisering är viktig eftersom straffhotet styr individen till att avhålla sig från 
straffbelagda gärningar vilket också innebär en inskränkning i valfriheten.294 Straff är också 
ett nödvändigt ont som inte ska användas i onödan. Den restriktiva användningen är 
nödvändig för att undvika att straffrättens fördömande budskap urlakas. En enskild 
kriminalisering behöver därmed rättfärdigas och bevisbördan åvilar den som förespråkar en 
kriminalisering.295 Frågan är om en kriminalisering av syskonincest kan rättfärdigas eller om 
en sådan bör falla utanför den restriktiva användningen. För att utreda detta kommer principer 
för kriminalisering framtagna av Claes Lernestedt och Nils Jarneborg redovisas och tillämpas 
på incestfallet. Deras principer är främst inriktade på om något ska kriminaliseras men 
motsatsvis anser jag att de kan användas för att bestämma huruvida en gärning ska 
avkriminaliseras. Jag kommer också att använda mig av SOU 2013:38, även kallad 
Straffrättsanvändningsutredningen.296 Denna utredning tar ställning till vilka kriterier som bör 
gälla för att en kriminalisering eller avkriminalisering ska vara godtagbar.297  
7.1	  Claes	  Lernestedts	  principer	  
I Lernestedts behandling av kriminaliseringsprinciper ligger huvudvikten på förutsättningar 
för en restriktiv användning.298 Han uppställer fyra huvudsakliga problemområden som han 
kallar intresse, skada, förstadier och effektivitet. Varje problemområde utgör ett teoretiskt 
filter som en kriminalisering måste passera igenom för att vara godtagbar.299  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
292 Lernestedt s.15. 
293 SOU 2013:38 s.18. 
294 Lernestedt s.15. 
295 Lernestedt s.16. 
296 SOU 2013:38 s.4. 
297 SOU 2013:38 s.17, 480. 
298 SOU 2013:38 s.431. 
299 Lernestedt s.30.	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Det första filtret, intresse, innebär att det måste föreligga ett skyddsintresse. Lernestedt 
föredrar dock termen intresse över skyddsintresse eftersom intresse existerar oberoende av om 
något skyddas straffrättsligt eller inte. Med att intresse föreligger menas att något värderas 
positivt och begreppet beskriver vad som ska skyddas.300 När det gäller intresse uppställer 
Lernestedt två grundläggande krav. Lagstiftaren måste ange vilket intresse som önskas 
skyddas med ett straffbud och varför detta ska skyddas. Syftet med lagstiftningen är således 
av central betydelse och oftast måste förarbetena konsulteras för att besvara vad syftet är. 
Ytterst sällan görs detta i själva lagtexten.301 Utifrån ett intresseperspektiv måste därför 
frågas: vilket intresse skyddar incestbestämmelsen och varför ska detta intresse skyddas? 
Det andra filtret, skada, gäller den negativa påverkan en gärning har på ett straffrättsligt 
skyddsvärt intresse.302 För att kriminalisering ska vara godtagbart måste den vara riktad mot 
ett beteende som orsakar skada eller åtminstone kan orsaka skada.303 Är incestbestämmelsen i 
Brb 6 kap 7 § riktad mot ett sådant beteende?  
Det tredje filtret, förstadier, avgör hur lång tid i förväg det är berättigat att inträda med en 
kriminalisering och hur stor straffrättslig buffert som får läggas kring de skyddsvärda 
intressena.304 Ju mer skyddsvärt intresset är desto längre tid i förväg är det godtagbart att 
skydda intresset genom kriminalisering.305 För att en kriminalisering ska vara godtagbar 
måste en straffbestämmelse därmed riktas mot beteende med viss närhet till vad straffbudet är 
tänkt att skydda.306 
Det sista filtret är effektivitet. Utgångspunkten är att en kriminalisering endast får genomföras 
om den kan förväntas bli effektiv.307  Med effektivitet menas att kriminaliseringen påverkar 
frekvensen av en gärningstyp negativt eller att det blir enklare att fälla gärningsmannen. Ett 
starkt effektivitetskrav är dock svårt att uppställa, eftersom det på förhand är svårt att veta hur 
effektiv lagstiftningen kommer att bli. 308 En kriminalisering måste dock ha viss förmodad 
effektivitet för att den ska anses vara godtagbar.309 Detta är viktigt eftersom annars försvagas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300 Lernestedt s.159. 
301 Lernestedt s.166. 
302 Lernestedt s.181. 
303 Lernestedt s.32-33, 352. 
304 Lernestedt s.33, 272. 
305 SOU 2013:38 s.437. 
306 Lernestedt s.352. 
307 Lernestedt s.33. 
308 Lernestedt s.313. 
309 Lernestedt s.352. 
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befolkningens respekt för lagen som kan uppfattas som inkompetent, godtycklig och 
orättvis.310 
7.2	  Nils	  Jareborgs	  principer	  	  
Nils Jareborg ställer upp tio principer som måste vara uppfyllda för att en kriminalisering ska 
vara godtagbar.311 Dessa principer kan delas upp i två delar. De som behandlar när en 
kriminalisering bör ske och de som gäller hur en kriminalisering bör ske.312 Jag kommer 
endast att redovisa för de principer som behandlar när en kriminalisering bör ske.  
 
Den första principen gällande när en kriminalisering bör ske är att gärningen kränker eller 
hotar ett rättsligt erkänt intresse.313 Viss ledning för vad som ska räknas som ett sådant 
intresse kan enligt Jareborg hämtas i Regeringsformen (RF) 2 kap, som innehåller 
grundläggande fri- och rättigheter. Jareborg räknar också upp exempel på intressen såsom liv, 
hälsa, egendom, frihet, ekonomisk trygghet, ära, handlingsfrihet och rörelsefrihet.314  
 
En annan grundläggande princip är att kriminaliseringen måste avse gärningstyper, inte 
enskilda gärningar eller individer. Kriminalisering bör vidare endast användas som sista utväg 
då andra kontrollmetoder inte är tillräckligt effektiva och den bör endast avse de mest 
förkastliga gärningarna. 315  Jareborg uppställer ett effektivitetskrav, som innebär att en 
kriminalisering måste vara någorlunda effektiv för att den ska anses godtagbar.316 Han 
framhäver också att kriminaliseringens effektivitet skulle öka om mängden kriminaliserat 
beteende reducerades. En överkriminalisering leder endast till att myndigheter inte kan 
ingripa mot alla brott på grund av bristande resurser, vilket leder till missnöje hos 
befolkningen.317 Även om det finns ett skyddsintresse är det således inte givet att det bör 
skyddas med kriminalisering.318 Jareborg drar vidare slutsatsen att ju mer avlägsen en gärning 
är i förhållande till kränkningen av skyddsintresset, desto mindre anledning finns det att 
bestraffa gärningen.319  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310 Lernestedt s.314. 
311 För en uppräkning av samtliga principer, Se Jarneborg s.63. 
312 Jareborg s.53,57. 
313 Jareborg s.63. 
314 Jareborg s.51. 
315 Jareborg s.53. 
316 Jareborg s.52. 
317 Jareborg s.55. 
318 Jareborg s.52. 
319 Jareborg s.54. 
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Jareborg ställer upp krav på att brottet ska vara ordentligt definierat i lag och att syftet med 
straffhotet ska vara att förhindra en skada. Kriminalisering ska som huvudprincip inte 
användas för att förhindra att någon upplever obehag 320 , som inte kan kallas skada. 
Kriminalisering bör inte heller användas då individen orsakar sig själv skada eller för att 
förhindra osedligt beteende och etikettsbrott.321  
7.3	  Straffanvändningsutredningens	  kriterier	  
Utredningen konstaterar att kriminalisering som metod bör nyttjas med försiktighet. 
Kriminalisering är en kostnadskrävande metod och om antalet straffbelagda gärningar ökar 
måste även resurserna till rättsväsendet öka, annars riskeras att kriminaliseringens preventiva 
verkan undermineras och trovärdigheten urholkas. Det råder dock ingen tvekan om att det 
också finns gärningar som måste vara straffbelagda. Allvarliga angrepp mot liv, hälsa, 
egendom och samhällsordning är sådana handlingar där kriminaliseringen är djupt förankrad i 
etiska värderingar. Utredningen betecknar detta område som kärnstraffrätten. Med 
utgångspunkt i kärnstraffrätten har fem kriterier framtagits som ska vara uppfyllda för att en 
kriminalisering ska vara godtagbar. 322  Utgångspunkten är att kriterierna bör gälla både 
nykriminalisering och avkriminalisering.323 Beteenden som inte innefattar kännetecken från 
kärnstraffrätten eller som endast gör det i ringa mån bör lämnas utanför straffrätten.324  
Straffanvändningsutredningen presenterade följande fem kriterier:  
1. ”Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierat och konkretiserat intresse som är 
skyddsvärt (godtagbart skyddsintresse).” 325  En uttömmande uppräkning av godtagbara 
skyddsintressen kan inte göras utan dessa varierar i viss mån med hänsyn till 
samhällsutvecklingen. Ändrad samhällssyn beträffande olika företeelser kan således leda till 
att befintliga skyddsintressen faller bort eller att det tillkommer nya.326 Viss ledning kan 
hämtas från RF 2 kap om grundläggande fri- och rättigheter, men det finns fler intressen än de 
som uppräknas där. Exempel på skyddsintressen enligt utredningen är liv, frihet, hälsa, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320 Undantag till detta är brott som ofredande och förargelseväckande beteende. Om dessa blir vanliga kan de ses 
som en skada som drabbar det allmänna då sådant beteende innebär ett hot mot ordning och säkerhet. Se 
Jareborg s.54. 
321 Jareborg s.53. 
322 SOU 2013:38 s.18. 
323 SOU 2013:38 s.480. 
324 SOU 2013:38 s.18. 
325 SOU 2013:38 s.498. 
326 SOU 2013:38 s.506. 
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egendom, handlingsfrihet, ekonomisk trygghet och demokratiskt styrelseskick. Vid en 
kriminalisering måste det krävas av lagstiftaren att en tydlig motivering görs till vilket 
intresse som kommer att skyddas och varför detta intresse är ett godtagbart skyddsintresse.327 
2. ”Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada eller fara för skada på 
skyddsintresset.” 328 Med skada menas en negativ påverkan som drabbar annan individ, 
allmänheten eller staten. Rena obehagskänslor utgör inte en skada.329 
3. ”Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av straffansvar, vilket 
innebär att kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av skuldprincipen.” 330 
Straffansvar bör enligt utredningen reserveras för sådana gärningar där en påtaglig grad av 
uppsåt eller oaktsamhet har uppvisats. Ju mer skyddsvärt ett intresse är, desto större utrymme 
finns det att straffbelägga även oaktsamhet.331  
4. ”Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse.” 332 Ett oönskat 
beteende kan ha positiva följder som kompenserar skaderisken.333  
5. ”Det får inte finnas någon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma till 
rätta med det oönskade beteendet.” 334 Kriminalisering bör endast användas då den är den 
mest effektiva metoden för att motverka ett oönskat beteende. Finns andra metoder som kan 
komma till rätta med beteendet ska kriminalisering inte användas som metod.335  
Enligt utredningen ska det dock noteras att dessa fem kriterier är principer och inte några 
absoluta regler. Det kan därför vara befogat att genomföra en kriminalisering trots att samtliga 
kriterier inte är uppfyllda. Om detta görs ska mycket tungt vägande skäl föreligga och tydliga 
skäl ska redovisas till varför ett avsteg görs från principerna. En av principernas viktigaste 
funktion är således att tvinga lagstiftaren att tydliggöra sitt ställningstagande och göra det 
möjligt för andra att granska huruvida en kriminalisering är godtagbar eller inte.336  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
327 SOU 2013:38 s.482.	  
328 SOU 2013:38 s.498. 
329 SOU 2013:38 s.484. 
330 SOU 2013:38 s.498. 
331 SOU 2013:38 s.488. 
332 SOU 2013:38 s.498. 
333 SOU 2013:38 s.491. 
334 SOU 2013:38 s.498. 
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7.4	  Sammanfattning	  av	  kriminaliseringsprinciper	  	  
Alla tre, Lernestedt, Jareborg och Straffanvändningsutredningen, uppställer liknande kriterier 
som ska vara uppfyllda för att en kriminalisering ska vara godtagbar. Utifrån dessa principer 
har jag gjort ett urval av de tre principer jag anser vara de mest betydelsefulla för en 
godtagbar kriminalisering. Dessa tre principer har tagits upp av Lernestedt, Jareborg och 
Straffanvändningsutredningen och har belagts med betydande vikt av alla tre.  
Incestbestämmelsen kommer sedan att jämföras med dessa principer för att besvara om 
syskonincest bör vara kriminaliserat.   
Först och främst måste det föreligga ett intresse som är skyddsvärt. Lagstiftaren måste ange 
vilket intresse som ska skyddas genom kriminaliseringen och motivera varför detta intresse är 
ett godtagbart skyddsintresse. Nästa steg är skaderekvisitet. Kriminalisering ska riktas mot 
beteende som orsakar skada på det som anses skyddsvärt. Därefter måste också 
kriminaliseringen förväntas ha en viss effekt.  
Min uppfattning är att efter att en kriminalisering vägts mot dessa kriterier måste fortfarande 
en samlad bedömning göras där även övriga kriterier vägs in. Ultima ratio-principen bör vara 
en underliggande princip genom hela processen. Straff ska användas som en sista utväg. I den 
samlade bedömningen bör det även uppmärksammas om det föreligger något värdefullt 
motstående intresse eller något mycket tungt vägande skäl till varför avsteg bör göras från de 
tre principer jag räknat upp. 
7.5	  Principerna	  tillämpade	  på	  incestbestämmelsen	  
7.5.1	  Vilket	  intresse	  skyddar	  incestbestämmelsen	  och	  varför	  ska	  detta	  intresse	  skyddas?	  
Utifrån min utredning av incestbestämmelsen framgår att det ursprungliga intresset var att 
skydda samhället från Guds vrede då synder begicks. Det fanns länge en vilja att kunna styra 
sexuellt beteende med hjälp av lagstiftning. Idag framförs istället etiska och genetiska 
intressen i förarbetena. Det är dock långt ifrån tydligt vad som faktiskt skyddas med hjälp av 
denna bestämmelse och varför detta intresse måste skyddas. Till skillnad från andra 
sexualbrottsbestämmelser finns inget offer.  
Gällande det genetiska intresset kan ifrågasättas om det är samhället i stort som ska skyddas 
från genetiska sjukdomar eller om det är ofödda barn som ska skyddas från genetiska skador. 
Lämpligheten av att grunda en bestämmelse på ett sådant intresse kan också diskuteras med 
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tanke på de tidigare steriliseringslagarna som har varit föremål för hård kritik. Om den 
genetiska aspekten är ett angeläget skyddsintresse, måste också funderas på vilka andra lagar 
som behövs för att skydda detta intresse. Många andra par som inte är syskon får barn med 
genetiska sjukdomar. Att med lagstiftning styra vilka som får skaffa barn med varandra eller 
vilka individer som inte får skaffa barn alls på grund av genetiska anlag är dock en absurd 
tanke i dagens samhälle.  
Straffanvändningsutredningen har observerat att i diskussioner gällande om en 
kriminalisering är godtagbar har argument i vissa lagstiftningsärenden ansetts tala mot en 
kriminalisering, medan samma argument i andra ärenden har åberopats som skäl för en 
kriminalisering. Detta bidrar till ett motsägelsefullt straffsystem. Kartläggningen visade också 
att argument anpassas till att leda till en på förhand bestämd slutsats. De anpassas till att 
uppfylla kriminaliseringskriterierna så att en kriminalisering ska anses vara befogad.337 
Gällande incestbestämmelsen är lagstiftaren i sin argumentation motsägelsefull, vilket jag 
också återkommande påvisar i min utredning. Inte bara gällande det genetiska intresset utan 
även gällande det etiska. Etiska intressen som familj, tabu och moral skulle kunna ligga till 
grund för bestämmelsen. Det kan dock med fog ifrågasättas om utformningen av straffbudet 
korrelerar med dessa intressen då halv-, adoptiv- och styvsyskon samt homosexuella 
relationer ej omfattas. Om det angelägna skyddsintresset är av etisk art borde dessa relationer 
också omfattas av intresset eftersom de är nära familjemedlemmar likt helsyskon, i vart fall 
om de är uppväxta tillsammans inom samma hushåll. Resonemanget återkommer dock hela 
tiden till de genetiska motiven när endast biologiska syskon av motsatt kön omfattas. 
Lernestedt anför att lagstiftaren måste ange vilket intresse som skyddas och varför detta 
intresse är skyddsvärt. Det intresse som anges tydligt i förarbetena till 
sexualbrottsbestämmelserna är att människors sexuella integritet och självbestämmande ska 
värnas om genom bestraffning av övergrepp. Detta syfte är dock inte förenligt med 
bestraffningen av syskonincest. Då rör det sig om en frivillig sexuell relation och inte 
övergrepp. En sådan relation borde snarare skyddas än bestraffas enligt det syfte som anges. 
Något annat skyddsintresse har inte preciserats på tillfredsställande sätt av lagstiftaren. För att 
första kriteriet ska vara uppfyllt behöver detta göras. Idag är det högst oklart vad det verkliga 
skyddsintresset är eller om det ens finns något. Huvudargumentet tycks vara det genetiska 
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argumentet i de senaste förarbetena, men lagstiftaren måste också precisera varför detta 
intresse är så skyddsvärt att strafflagstiftning behövs.  
7.5.2	  Är	  incestbestämmelsen	  riktad	  mot	  ett	  beteende	  som	  orsakar	  skada	  på	  
skyddsintresset?	  
Då det är oklart vilket intresse bestämmelsen är tänkt att skydda blir denna fråga svår att 
besvara. Bestämmelsen är riktad mot sådant beteende som kan resultera i en graviditet mellan 
två helsyskon. Även om incest kan skada familjen är utformningen av bestämmelsen inte 
riktad mot att skydda detta intresse då flera relationer ej omfattas.  
Om samhället ska skyddas från genetiska sjukdomar är bestämmelsen visserligen riktad mot 
ett beteende som kan innebära att barn föds med genetiska skador, men att helsyskon får barn 
ihop är så ovanligt att samhället i stort på, ett genetiskt plan, knappast skulle skadas av detta 
beteende. Den skada samhället kan drabbas av är ekonomisk skada eftersom personer med 
funktionsnedsättningar kostar samhället pengar. Senast i veckan skrevs en artikel om hur 
kostnaderna fortsätter att skena trots att reglerna för att få personlig assistans har skärpts.338  
Om gärningen är kriminaliserad för att skydda barn från att födas med genetiska sjukdomar är 
detta också något som kan diskuteras. För det första är chansen större att ett friskt barn föds 
än att ett sjukt barn föds, enligt de riskbedömningar jag har presenterat i kap.5. För det andra 
behöver den genetiska skadan barnet föds med inte innebära att dess liv inte blir värt att leva. 
Symptomen behöver inte vara allvarliga. Är barnet dessutom önskat och efterlängtat av 
föräldrarna behöver inte det faktum att föräldrarna är syskon förstöra barnets liv. Ja, det finns 
risk för skada hos det ofödda barnet. Risk för att födas med en skada finns dock hos alla 
ofödda barn. Mellan vissa föräldrar är risken dessutom högre än mellan syskon.    
Bestämmelsen ska enligt förarbetena också vara riktad mot att upprätthålla incesttabut. Här 
kan det dock ifrågasättas om tabut skulle skadas av en avkriminalisering. Incesttabut är ett 
universellt mänskligt kulturdrag, som finns i både länder med och utan kriminalisering. Vad 
jag kan se, finns ingenting som tyder på att tabut skadas av att incest ej är straffbelagt.  
En skada jag ser som incest kan innebära är om ett fiktivt samtycke föreligger och 
frivilligheten endast är en illusion, som har skapats genom en normaliseringsprocess. Är detta 	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fallet kan det som verkar vara en frivillig relation faktiskt vara ett fall där ena syskonet har 
fallit offer för den andres dominans. Här skadas den ena parten då förhållandet inte är på en 
jämställd basis utan endast ena syskonet har makten att inleda och avsluta relationen. Då båda 
syskonen normalt bestraffas tycks inte incestbestämmelsen vara inriktad mot detta beteende. 
En bestämmelse som huvudsakligen är inriktad mot detta beteende hade uppfyllt 
skadekriteriet tydligare. Finns en rädsla hos lagstiftaren att övriga sexualbrottsbestämmelser 
inte är tillräckliga om syskonincest avkriminaliseras skulle en incestparagraf exempelvis 
kunna utformas på följande sätt: Den som genom olaga tvång, genom utnyttjande av sitt 
syskons beroendesituation eller på annat otillbörligt sätt förmår sitt syskon att företa eller 
tåla en sexuell handling döms till… 
Med syskon i sådan paragraf menar jag samtliga former av syskon. Jag har också valt att 
använda rekvisitet sexuell handling som omfattar fler gärningar än bara vaginalt samlag. 
Den största skadan jag ser gällande incest är dock den som samhället kan utsätta de 
inblandade för. Samhället kan fördöma paret och även rikta förakt mot övriga familjen. Enligt 
Jareborg bör kriminalisering dock inte användas då individen orsakar sig själv skada, 
förhindra att någon upplever obehag, förhindra osedligt beteende och etikettsbrott. Även om 
samhället tycker att beteendet är moraliskt förkastligt, stötande, obehagligt och äckligt ska 
därför kriminalisering som huvudprincip ej användas för att förhindra att någon upplever 
dessa känslor. Att handlingen ses som stötande hos majoriteten motiverar således ej ett 
straffbeläggande av handlingen.  
7.5.3	  Vilken	  effektivitet	  har	  incestbestämmelsen?	  	  
Att incest mellan syskon uppdagas och att de åtalas för brott är ovanligt.339 Förmodligen finns 
här ett mörkertal eftersom båda syskonen blir ansvariga för brott anmäler de knappast 
gärningen. Det krävs således att de blir påkomna eller att förhållandet resulterar i ett barn där 
det framkommer vem fadern är. Kommunsvaren som har samlats in i min utredning ger en 
fingervisning på att det i princip aldrig framkommer att fadern är moderns bror i en 
faderskapsutredning. Å ena sidan kan detta tolkas som att bestämmelsen inte är effektiv när 
det kommer till att lagföra syskonincest, å andra sidan kan det argumenteras för att 
bestämmelsen har en så stark preventiv verkan att lagföring ej behövs. Jag tror dock inte att 
det är lagstiftningens förtjänst att syskonincest är ovanligt. Här tror jag att Alströms teori om 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
339 http://www.barometern.se/kalmar/syskon-atalade-och-fallda-for-incest/ Hämtad den 11 november 2015. 
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en psykologisk spärr är avgörande och att lagstiftning av olika slag snarare är 
efterrationaliseringar av sekundär betydelse. Enligt Straffanvändningsutredningen får det inte 
finnas någon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma till rätta med det 
oönskade beteendet. Alströms och Shephers teorier tyder dock på att incesttabut i sig är 
tillräckligt effektivt för att stävja beteendet. Även det faktum att nästan hälften av 
Europarådets länder saknar straffbestämmelser gällande frivillig incest tyder på att sådan inte 
är nödvändig. Spencer har ifrågasatt om det verkligen är nödvändigt att bestraffa de ytterst få 
personer som väljer att leva i ett incestförhållande, när tabun kring det är så stark att 
majoriteten av befolkningen har en djup avsky till incest.  
Det kan också diskuteras huruvida bestämmelsen skyddar intressena på ett effektivt sätt. Som 
redan konstaterats omfattas inte alla varianter av syskon varför bestämmelsen ej är riktad mot 
de etiska skyddsintressena och inte heller effektiv i förhållande till dessa. Bestämmelsen är 
inte heller kostnadseffektiv. Även om personer med funktionsnedsättningar kostar samhället 
pengar är det ingen kostnadseffektiv strategi att försöka minska dessa kostnader med hjälp av 
lagstiftning mot incest. Tabun kring incest och den psykologiska spärren gör att 
incestförhållanden är ovanliga och därmed hålls kostnaderna, redan utan lagstiftning, på en 
låg nivå. Bestämmelsen är heller inte effektiv att skydda barn från att födas med genetiska 
sjukdomar. Som påtalats tidigare finns den risken även mellan andra föräldrar. För att uppnå 
en kostnadseffektiv bestämmelse behöver även dessa riskgrupper omfattas av förbudet. En 
sådan bestämmelse torde dock strida mot artikel 8 EKMR, då detta skulle innebära ett intrång 
i människors privat- och familjeliv. Europadomstolen betonade inte de genetiska riskerna i 
fallet Stübing vs Germany varför jag dragit slutsatsen att incestbestämmelsen inte kunde 
rättfärdigas med hänsyn till hälsa.  
Behövs kriminalisering då för att effektivt förhindra gärningen eller åtala de som bryter mot 
incesttabun? Nej, jag ser inte att en kriminalisering motverkar beteendet effektivt. Andra 
processer gör det och eftersom kriminalisering endast ska användas som en sista utväg känns 
det inte som att den behövs.  
7.5.4	  Är	  en	  kriminalisering	  av	  syskonincest	  befogad?	  
Kriminaliseringen av syskonincest uppfyller inte något av de uppställda kriterierna på ett 
tillfredsställande sätt. Jag ser heller inte något tungt vägande skäl till varför avsteg bör göras 
från de tre principer jag har räknat upp. I en samlad bedömning bör det även uppmärksammas 
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om det föreligger något värdefullt motstående intresse till en kriminalisering. Ett sådant 
intresse är rätten till privat- och familjeliv. Enligt Europadomstolens bedömning i Stübing vs 
Germany utgjorde den tyska lagen ett ingrepp i Stübings privat- och familjeliv. Även den 
svenska incestbestämmelsen, som är utformad på ett liknande sätt som Tysklands, innebär 
således ett ingrepp i privat- och familjelivet. Att undantaget i artikel 8.2 EKMR ansågs vara 
uppfyllt och att det föll inom statens margin of appreciation att hantera frågan på bästa sätt 
gör att sådana bestämmelser ej anses utgöra en kränkning av artikel 8, men det är fortfarande 
ett ingrepp i rättigheten. Domen har också blivit kritiserad för att den troligen inte bygger på 
rättsliga argument utan de känslor av obehag som incest bringar.  
Ett annat motstående intresse är den sexuella självbestämmanderätten som också ska värnas 
om. Denna rätt har två sidor, en rätt att avstå och en rätt att få utöva sin sexualitet. 
Utgångspunkten är att varje människa över 15 år har självbestämmanderätt och så länge en 
sexuell relation bygger på frivillighet bör lagstiftaren inte ha några invändningar.340  
Ett tredje motstående intresse är att det kan bli lättare för de inblandade personerna att söka 
stöd och hjälp om de behöver det. Detta gäller även i de fall då ett fiktivt samtycke föreligger, 
som har utvecklats genom en normaliseringsprocess. Om straffhotet inte finns kan det vara 
lättare för dessa personer att våga bryta med det andra syskonet och söka hjälp.  
Dessa motstående intressen, tillsammans med de ouppfyllda kriterierna och ultima ratio-
principen gör att jag drar slutsatsen att en kriminalisering av syskonincest ej är befogad.    
8.	  En	  incestuös	  avslutning	  
Ur ett historiskt perspektiv motiverades incestbestämmelsen av religiösa skäl. I dagens 
förarbeten motiveras incestbestämmelsen istället främst av genetiska och etiska skäl. En 
förändring kan ses även i modern tid där de etiska skälen tidigare vägde tyngre än de 
genetiska, men där genetik idag har blivit huvudargumentet. Jag tror dock inte att anledningen 
till varför incestbestämmelsen finns idag kan hittas bland de skäl som anges i förarbetena. Jag 
tror att det finns två andra bakomliggande faktorer till varför vi har incestbestämmelsen. För 
det första tror jag att det är en kvarleva från våra historiska lagar som grundades på kristen 
moral och som skulle styra det sexuella beteendet. Även om strafflagstiftning inte längre har 
religion som värdegrund kan det ta lång tid att frångå äldre värderingar. Ett exempel på detta 	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är att incest mellan ingifta släktingar fortsatte att vara kriminaliserat långt efter att religion 
slutat vara värdegrund för straffrätt och långt efter att medicinska upptäckter gjorts angående 
de genetiska riskerna.  
För det andra tror jag att det faktum att syskonincest är tabubelagt har gjort att lagen inte har 
upphävts. Det känns helt enkelt fel att upphäva en lag som väcker så starka känslor av obehag. 
Med hänvisning till avsnittet om det allmänna rättsmedvetandet skulle nog också den svenska 
befolkningen reagera mot ett sådant beslut. Ämnet är, minst sagt, kontroversiellt och 
känsloladdat.  
Dessa starka känslor var förmodligen också en av anledningarna till att Europadomstolen inte 
följde sin tidigare praxis gällande frivilliga sexuella relationer utan valde att hänvisa till 
Tysklands margin of appreciation. Den djupt rotade tabun gjorde förmodligen att det kändes 
magstarkt för domstolen att hävda att Tyskland bröt mot Stübings rättigheter när han inte fick 
ha samlag med sin syster. Istället för att göra en djup analys av ämnet valdes därför den enkla 
utvägen att söka konsensus mellan medlemsstaterna och när detta inte förelåg hänvisades till 
statens margin of appreciation. Jag kan förstå att domstolen gör detta eftersom ett annat beslut 
skulle kunna leda till en politisk motreaktion. Jag är dock kritisk till att domstolen inte 
klargjorde varför de frångick sin tidigare praxis gällande frivilliga sexuella relationer och att 
de använde margin of appreciation som ett substitut till att göra en ordentlig analys av målet. 
Jag är också skeptisk till utgången i detta mål och anser att ett straffbeläggande av frivilliga 
syskonrelationer mycket väl kan innebära en kränkning av artikel 8 EKMR. Hade 
Europadomstolen följt sin tidigare praxis gällande frivilliga sexuella relationer hade det 
ansetts oproportionerligt av staten att ingripa i dessa fall. Det mesta pekar på att syskonincest 
kan straffbeläggas så länge konsensus saknas. Flera länder har dock diskuterat en 
avkriminalisering. Länder som har kriminaliserat syskonincest måste därför vara vaksamma 
på om andra länder börjar avkriminalisera syskonincest. Då kan en konsensus börja växa fram 
och en dom i Europadomstolen kan få en annan utgång. En sådan utveckling kan ses gällande 
homosexuella relationer, där en kriminalisering inte längre var godtagbar efter det att en 
konsensus börjat växa fram bland medlemsländerna. En förändrad syn i medlemsländerna är 
således viktig för utgången i Europadomstolen.  
Historiskt sett har incestbestämmelsen gått från att kriminalisera incest mellan vida kategorier 
av släktningar till att endast kriminalisera de närmsta familjemedlemmarna. Det har skett en 
successiv avkriminalisering och frågan är om syskonincest inte bör vara nästa steg. Utifrån de 
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perspektiv jag har undersökt incest ifrån talar mycket för ett upphävande av bestämmelsen. 
De etiska och genetiska argumenten saknar tillräcklig bärkraft för att motivera en 
kriminalisering. En kriminalisering av incest bör inte endast bygga på känslor av obehag och 
att majoriteten anser att handlingen är moraliskt förkastlig. Incestbestämmelsen uppfyller inte 
heller de straffrättsliga kriterier som framtagits av Jareborg, Lernestedt och 
straffanvändningsutredningen. Kriminaliseringen är utifrån de principerna ej godtagbar.    
Incestbestämmelsen, som den är utformad idag, är motsägelsefull och inkonsekvent. Jag anser 
att rätten bör vara ett enhetligt, koherent och logiskt system. Motsägelsefulla bestämmelser 
ser jag som brister i lagstiftningen som bör åtgärdas. Incestbestämmelsen är ologisk och måste 
därför ses över. Ska den kunna motiveras ur ett etiskt perspektiv måste den utvidgas till att 
även omfatta alla syskon som växt upp tillsammans: adoptivsyskon, styvsyskon, halvsyskon 
och syskon av samma kön.  Detta skulle i sin tur även påverka äktenskapsreglerna eftersom 
vissa av dessa personer idag får gifta sig. 
Det bör också påpekas att det inte finns några övriga förbud mot sexuella relationer. Andra 
lagar som syftat till att styra det sexuella beteendet har upphört och det finns inga förbud mot 
sexuella relationer där en ökad risk för ärftliga sjukdomar föreligger. Att motivera lagen av 
genetiska skäl är förövrigt inget annat än olämpligt då det liknar den argumentation som 
användes i Sveriges nu upphörda steriliseringslagar. Enligt mig är sådan argumentation 
stötande.  
Jag ser vidare ingen anledning att kriminalisera incest idag. Hade bestämmelsen varit riktad 
till att skydda ett offer eller ett annat värdefullt intresse hade slutsatsen varit en annan. Jag kan 
dock inte se hur incestbestämmelsen utgör ett effektivt skydd för någon eller något. Det är 
heller inte rimligt att anta att incest någonsin kommer bli mer än en marginaliserad företeelse 
på grund av den psykologiska spärr som finns. Incesttabun finns i alla kulturen, oberoende av 
kriminalisering. Personer i ett incestuöst förhållande utsätts också för ett hårt socialt tryck. Att 
då även åtala dessa personer ger effekten att förorsaka dem ytterligare lidande. Genom att 
avkriminalisera incest kan det bli lättare för dessa personer att söka stöd och hjälp om de 
behöver det. En avkriminalisering skulle också korrelera med sexualbrottsbestämmelsernas 
syfte om självbestämmande. 
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Att grunda en kriminalisering på känslor av obehag och en över 700 år gammal tabu som 
fortfarande finns djupt rotad i dagens samhälle är inte tillräckligt, men det är troligen 
anledningen till att bestämmelsen kommer att finnas kvar ett tag till. 
9.	  Käll-­‐	  och	  litteraturförteckning	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Propositioner 
Prop. 1937:187 Om ändring i strafflagen 
Prop. 1942:5 Förslag till ny rättegångsbalk 
Prop. 1962:10 Förslag till brottsbalken 
Prop. 1969:124 Förslag till lag om ändring i ärvdabalken 
Prop. 1983:84:105 Om ändring i brottsbalken. 
Prop. 1991/92:35 Sexuella övergrepp mot barn m.m. 
Prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor 
Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning 
 
Statens offentliga utredningar 
SOU 1933:22 Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan 
rubbning av själsverksamheten lidande personer 
SOU 1935:68 Ändringar i strafflagen beträffande straffsatsen för särskilda brott. 
SOU 1938:44 Förslag till rättegångsbalk 
SOU 1976:9 Sexuella övergrepp. Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om 
sedlighetsbrott avgivet av sexualbrottsutredningen. 
SOU 1976:9 Bilaga 6 av Carl Henry Alström 
SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Betänkande avgivet av 1977 års 
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SOU 2001:14 sexualbrotten, ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsade 
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SOU 2001:14 Bilaga 4. Expertutlåtande angående vissa genetiska frågor av Jan Wahlström 
SOU 2013:38 Vad bör bestraffas? 
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Justitiedepartementet  
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Bilaga	  –	  Svar	  från	  kommunerna	  	  
 
1. Hänvisat till reglerna i OSL – Karlstad, Värnamo, Vellinge, Alingsås, Stockholm, Kumla, 
Norrköping, Växjö, Borgholm, Gävle, Motala, Hässleholm och Västervik 
 
2. Anmälan skulle gjorts till Polisen angående syskonincest mellan vuxna – Tjörn, Marks 
kommun, Malmö, Lysekil, Söderhamn, Örnsköldsvik, Piteå, Leksand, Åre och Strömstad 
 
3. Anmälan skulle gjorts till Polisen om någon av parterna var under 18 år - Tjörn, Marks 
kommun, Malmö, Lysekil, Söderhamn, Örnsköldsvik, Piteå, Leksand, Åre, Strömstad, 
Karlstad, Huddinge, Alingsås, Järfälla, Värnamo, Vellinge, Stockholm, Kumla, Norrköping, 
Växjö, Borgholm, Gävle, Motala, Hässleholm och Västervik 
 
4. Anmälan till Socialtjänsten – Leksand, Laholm, Växjö, Ystad, Huddinge, Värnamo, 
Stenungsund, Hässleholm, Malmö, Nora, Alingsås, Järfälla, Öckerö, Upplands Väsby och 
Tyresö 
 
5. Kommuner som svarat att de inte vet – Kalmar, Täby, Borlänge, Varberg, Danderyd, 
Kramfors, Degerfors, Nyköping, Norrtälje, Kristianstad, Nacka och Osby 
 
Alingsås, Inga-Lill Svanberg, faderskapshandläggare 
Jag arbetar på familjerätten med faderskap. Vi kan endast vara skyldiga att anmäla brott om 
det är grovt eller gäller barn. Vii har inte haft något sådant åtminstone på de 22 år jag arbetat 
här. Finns säkert ett mörkertal. En anmälan till socialtjänsten om omständigheterna eller 
förmågan runt föräldraskapet ifrågasätts. Sedan om någon risk för bl a barnets hälsa eller 
barnets behov blir tydligt så har även Bvc anmälningsplikt. 
 
Borgholm, Lena Johansson, administratör 
Vi har inte varit med om detta i Borgholms kommun, men generellt är det så att ärenden som 
överskrider ett års fängelse överlämnas till polisen. 
 
Borlänge, Margot Herrdin, socialsekreterare 
På familjerätten i Borlänge har vi aldrig stött på frågan så vitt jag vet. Vi har planerat en träff 
med en advokat som är duktig på faderskapsfrågor, så jag tar med din fråga till mötet med 
honom så vi vet hur vi ska förfara om det skulle dyka upp. 
 
Danderyd, Maria Strandell-Hansson, verksamhetschef 
I många år och i flera kommuner. Jag har aldrig mött en sådan situation. Men det kan ju 
finnas i ärenden i faderskaps- nedläggning då faderskapet inte har kunnat fastställas. Har inga 
andra funderingar. Om det skulle framkomma får.vi naturligtvis fundera hur det kan hanteras. 
Vi har ingen plan för det. 
 
Degerfors, Marina Lichterman, verksamhetschef 
Vi har i vår kommun inte stött på denna fråga. Jag kan inte svara dig på hur vi skulle hantera 
frågan. Vi brukar sätta oss in i den aktuella situation och frågeställning som dyker upp och 
konsultera expertresurser (t.ex. barnahus, jurist etc) om det behövs. 
 
Fagersta, Stephen Bjar, konsult familjerättsfrågor 
Din fråga till Fagersta kommun i anledning av din uppsats vidarebefordrades till 
familjerättshandläggaren i kommunen som överlämnade den till mig. Jag är Stephen Bjar 
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konsult i familjerättsfrågor med timanställning i den aktuella kommunen. Tidigare har jag 
arbetat vid Västerås Kommun och familjerättsgruppen där under tjugofem år. 
Din fråga är tankeväckande, därför att den ställer frågor om det som vi kan uppfatta som det 
mest motbjudande ur ett moraliskt perspektiv. Onekligen går tankarna till den österrikiska 
familj där fadern i familjen avlade barn med sin dotter, minn i skrivande stund inte namnet på 
vare sig mannen eller hans dotter. Att dottern hade farit illa är uppenbart, att hon levt under 
tvång och avskärmad från världen är lika självklart, men vad mannen blev straffad, fälld för, 
vet jag inte. Dvs om det var incest eller om det var tvång, människorov eller annat, eller om 
det var en kombination är mig okänt. Fråga som reses är trots detta vad gjorde, företog sig 
eller borde barnavårdande myndigheter ha tagit sig för om det blivit känt att kvinnas far var 
de födda barnens far. Så långt detta.En svensk omständighet i låt oss säga Fagersta där ett 
syskonpar föder ett barn rymmer två sidor av skilda intressen. Den första socialnämndens 
skyldighet att fastställa faderskapet, hur moraliskt betänkligt det än är. Fastställande av 
faderskap kan inte skymmas av att mannen är 80 år och modern 18 år, inte av gruppsex, inte 
av våldtäkt, inte av heminsemination eller ens sperma på nätet, barnets rätt till sitt ursprung är 
överordnat. Den andra är den omständighet som omger avelsen, det vill säga om barnet 
kommit till under förhållanden som kan bedömas vara brottsliga, våldtäkt, tvångsgifte, incest, 
far - dotter, syster - bror, mor - son, eller mellan nära släktingar. Som tumregel inom 
socialtjänsten och när det gäller skyldigheter att polisanmäla brott mot vuxna eller mellan 
vuxna finns straffvärdet två år som en nedre gräns. För sociala myndigheter är det inte lätt att 
avgöra vad som ska anmälas och varför.  
Vid fallet syster och bror, låt oss säga båda plus 20 år som gemensamt skaffar barn, medvetna 
om eller omedvetna om sitt släktskap behöver flera företeelser övervägas. a. Ska sociala 
myndigheter anmäla syskonincest för att det är förbjudet och för att de skyldiga ska straffas 
för denna sodomi. b. Ska det i incest avlade barnet frånkännas sina föräldrar för att det, 
barnet, har avlats bortom det som lagen medger. c. Vilka tvångsmedel kan de rättsvårdande 
myndigheterna tillgripa för att förhindra, ändra det som redan har skett, två syskon har i 
samförstånd och i fri vilja, om än från normen avvikande, skaffat barn ihop. d. vilka är de 
etiska bevekelsegrunderna för att anmäla och vilka är det för att inte göra det? 
Ur mitt perspektiv tror jag att jag inte skulle anmäla, oavsett straffvärde, därför att det inte 
gagnar någon av aktörerna, vare sig barnet eller föräldrarna. Däremot är det i högsta grad 
rimligt att jag skulle rekommendera föräldrarna att berätta om de omständigheter som omger 
avlandet och släktskapet för att barnet ska bästa möjliga stöd via barn- elev- och vuxenhälsa. 
Sannolikt skulle jag också erbjuda samtalsstöd för att de inte ska skaffa fler barn. 
Vore det däremot fråga om tvång en underårig mor eller far till barnet, ja då är förhållandet 
knappast jämställt, då är det fråga om våldtäkt mot barn och då råer inga tvivel om anmälan. 
Vid ett samtal med den ordinarie handläggaren i kommunen, som har i det närmaste ingen 
erfarenhet av handläggning av faderskap skissade jag följande scenario. Två syskon skiljs åt 
tidigt och av olika anledningar, de är låt oss säga mellan två och fyra år gamla. Det kan vara 
föräldrarna som kommer överens om att de i samband med separation ska ta hand om var sitt 
barn, ett sporadiskt umgänge under några år blir till slut ingen kontakt och när barnen är i 
tjugofemårsåldern träffas de på juridiska fakulteten i Göteborg, blir förälskade, har sexuellt 
umgänge och är efter några oklarheter i relationen överens om att rättsgenetisk undersökning 
ska genomföras. Vid denna uppenbaras att den genetiska samstämmigheten mellan barnet och 
föräldrarna ger stöd för att föräldrarna har ett nära släktskap med varandra. Bevisligen har det 
haft sexuellt umgänge, vilket är straffbart, men om det betyder att det är dem förbjudet att 
skaffa barn är mer osäkert. Men ska de straffas? Hade dessa syskon för ett par hundra år sedan 
ertappats blivit påkomna med sexuellt umgänge hade domen varit mycket hård. Rimligtvis 
bör vi idag ha höjt oss väsentligt över denna primitiva straffexercis. Vi kan däremot aldrig 
gardera oss mot de amoraliska beteendena, de normbrytande relationerna, och så länge det 
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kan göras gällande att det inte är fråga om tvång, våld eller osunda beroendeförhållanden 
anser jag att det inte är rimligt att anmäla syskon som, hur motbjudande det än är, skaffar barn 
tillsammans. Jag har inte stött på denna fråga som rör syskonincest och faderskap och inte 
heller hört talas om den, däremot har jag stött på vuxna döttrar som fött fäders barn och 
mödrar som fött vuxna söners barn, styvsyskon som skaffat gemensamma barn, våldtäkter och 
tvångsgiften, hedersrelaterade graviditeter och faderskap, och de mest uppfinningsrika 
metoderna för att skaffa barn, barn som saknar all grundläggande rätt till sina båda föräldrar.  
 
Falun, Lena Lundh Petterson 
Vi har aldrig haft ett sådant ärende som du undrar över. 
 
Gotland, Elin Seigerlund, familjerättssekreterare 
Hej, har aldrig stött på det exempel du tar upp under de år (från 2011) som jag jobbat på 
familjerätten. 
 
Gävle, Bernt Westerlund, verksamhetschef 
Vi har aldrig varit med om det hos oss och vi har medarbetare som arbetat med faderskap i 
mer än 25 år. Skulle det hända får man ju titta i offentlighet och sekretesslagstiftningen först 
om brottet får anmälas (fängelse över ett år) och är det så måste det ju finnas ett skäl till 
varför man skall bryta sekretessen och en bedömning skall göras. Jag har svårt att tro att detta 
brott ger mer än ett års fängelse. 
 
Göteborg, Maryam Fetrek, familjerättssekreterare 
Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara din fråga! När det gäller polisanmälan kan du vända 
dig till åklagarmyndigheten för att få svar! 
  
Huddinge, Anna Örjebo, enhetschef 
Vi har inte erfarenhet av någon situation som du beskriver. 
I det fall en sådan situation skulle uppstå skulle vi göra en orosanmälan till socialtjänstens 
barnenhet angående barnet, eventuellt även en orosanmälan till ungdomsenheten om mamma 
och/eller pappan är under 18 år, samt en polisanmälan. 
 
Härryda kommun, Hanna Larsson, familjerättssekreterare 
Jag har arbetat med faderskapsfrågor i ca två år, har inte stött på en sådan situation. Jag har 
däremot vid ett tillfälle haft anledning att kolla upp lagstiftningen eftersom vi haft misstanke 
om någonting liknande. Det visade sig handla om halvsyskon och där är ju lagstiftningen 
annorlunda. 
 
Hässleholm, Lisskulla Söderström, verksamhetschef 
Jag har tagit del av dina frågor kring faderskap.Frågan du ställer har varken jag eller någon 
handläggare här på familjerätten stött på. 
Socialtjänsten har ju en anmälningsskyldiget enligt 14 kap 1 §  socialtjänstlagen om man 
misstänker att barn far illa vilket skulle kunna vara aktuellt  men då måste anmälan handla om 
att ett barn far illa. Enligt 10 kap 23 § OSL finns det inte något som hindrar att uppgift 
som  rör misstanke om ett begånget brott lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet – 
för brott som inte leder till lindrigare straff än fängelse i 1 år. Enligt brottsbalken kan 
fängelse, i fall som du nämner, leda till fängelse i högst 1 år. Om vi fick kännedom om 
syskonincest skulle vi under alla förhållanden diskutera hur ärendet ska handläggas, anmäla 
eller inte anmäla.  
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Järfälla kommun, Leena Tammi, familjerättssekreterare  
Nu har jag pratat med gruppen och din fråga var inte helt lätt att svara på. Endast en av oss 
har stött på ett sådant fall men då kom det via kollegor inom socialtjänsten eftersom barnet 
skulle adopteras bort. Alltså var det redan känt där. Om det även var känt av polisen minns 
inte min kollega. 
 Mina mer erfarna kollegor menar att det inte finns ett entydligt svar på frågan om vi anmäler 
eller inte då varje fall måste få sin unika bedömning gjord. Generellt görs det en bedömning 
utifrån straffvärdet. Om det överstiger 2 års fängelse är vi skyldiga att anmäla. Om någon av 
föräldrarna skulle vara minderårig skulle vi också anmäla. Om vi får information om att 
barnet har tillkommit via våldtäkt anmäler vi också. Sedan kan det också bero på vilken slags 
miljö mamman kommer att tillhandahålla åt barnet. Det kan innebära men för barnet om det 
t.ex. ska växa upp med fadern som då även är barnets morbror. Moderns inställning till det 
hela är viktig och kan föranleda en orosanmälan till kollegor inom socialtjänsten. 
 Jag kan alltså inte ge dig ett tydligt ja eller nej utan som i de flesta fall inom socialt arbete så 
beror det på. 
 
Jönköping, Ann Levinsson, familjerättssekreterare 
Har inte den blekaste aning. Här i Jönköping har vi så vitt jag vet inte ställts inför frågan. 
Sekretessbrytande regler finns i offentlighets och sekretesslagen. Jag har för mig att vid ett 
straffvärde på över två år, kan vi göra polisanmälan. Märk väl kan inte skall. 
 
Kramfors, Ingrid Gulliksson, familjerättssekreterare 
Jag har mailat din fråga till Socialstyrelsen eftersom jag aldrig stött på detta förut. 
 
Kalmar, Gunnie Norén, administratör 
Jag har talat med min arbetsgrupp och det är inte någon som haft något ärende med 
syskonincest. Om vi skulle få ett sådant ärende så kommer vi naturligtvis att informera oss om 
vad som gäller juridiskt. 
 
Karlstad, Sofia Engström, enhetschef familjerättsenheten  
Vi har lyckligtvis inte varit med om ett sådant ärende. Resonemanget är ändå att polisanmälan 
skulle ske om modern var under 18 år. Polisanmälan skulle även ske om modern är över 18 år 
och straffskalan för brottet är över ett års fängelse.   
 
Kristianstad, Ing-Marie Jönsson 
Det är ingen här som haft ett sådant ärende, jag kan inte svara dig på frågan. 
 
Kumla, Jessica Elofsson, socialsekreterare 
Vi i Kumla kommun har aldrig stött på att en fader skulle vara moderns bror. I OSL finns 
vissa sekretessbrytande bestämmelser. Vi tror inte att detta faller inom ramen för det, att vi 
alltså inte kan lämna det till polis, men vi vet inte med säkerhet. Men läsa gärna i OSL och 
brottsbalken om du är intresserad. 
 
Köping, Kerstin Ekholm, familjerättssekreterare 
Jag har arbetat i nästan nio år som familjerättssekreterare och jag har aldrig stött på din fråga 
som du ställde. Gällande att syskon har fått barn tillsammans. 
Vi har inga rutiner för att hantera sådana ärenden. 
 
Laholm, Eva Eriksdotter, administratör 
Jag har under mina 30 år i familjerättsligt arbete aldrig stött på detta och jag tror inte att det 
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går att g något svar så som du har ställt frågan. Det finns ytterligare frågor t.ex. hur gamla är 
de och hur har det gått till? Jag tror att jag hade lämnat över en anmälan till mottagningen och 
därefter hade de som arbetar med barnärende fått besluta vad man skulle göra. 
 
Leksand, Josephine Kimura, socialsekreterare 
Jag har aldrig stött på incest i någon form. Om de samtycker antar jag att det är samma 
förfarande som andra faderskap med antingen S protokoll om de sammanbor eller ett MF 
protokoll. Vi har anmälningsplikt men jag skulle konsultera chefer, 1:e soc sekr och 
enhetschef, för att samråda. Det är enhetschefen som skriver under en eventuell polisanmälan 
hos oss. 
En orosanmälan skulle jag göra, med tanke på att man polisanmäler samt att barnet och 
familjen kan komma att vara i behov av stöd utifrån många olika aspekter. Visste de att de var 
syskon eller blev de varse det och det i sig är en kris? Har eller kan barnet komma att få någon 
form av funktionsnedsättning? Hur ser resten av nätverket på den uppkomna situationen? Det 
finns många system och individer som kan behöva stöd från socialtjänsten 
 
Lysekil, Annette Calner, enhetschef 
Vilket intressant ämne att skriva om! Jag har ingen erfarenhet av ärenden av den här 
karaktären men jag skulle lämna ärendet till polisen, sedan får åklagare ta ställning till om ett 
brott begåtts eller inte. Det är inte socialtjänstens ansvar att utreda brott. 
 
Malmö, Johanna Waldermarsson, familjerättssekreterare 
Jag ska försöka att svara på ditt mail trots att varken jag eller mina kolleger råkat ut för detta 
(tack och lov, för barnet i fråga). 
Rent spontant så skulle jag svara att vi skulle polisanmäla ärendet. Vi skulle absolut göra en 
anmälan till socialtjänsten. 
Vi gör alltid anmälan (till polis och socialtjänst) om modern (eller fadern) är under 15 år när 
hon/han blev med barn. Vi ska ju inte utreda om det begåtts något brott, men vi har en 
anmälningsskyldighet. Föräldrarna och barn kan ju kanske behöva stöd från socialtjänsten. 
 
Marks Kommun, Carina Friberg, faderskapshandläggare 
Vi i Marks kommun har inte varit med om detta och vi har då även pratat med vår 
familjerättsassistent som arbetat här i 30 år och som är delaktig i samtliga faderskap här. Detta 
har aldrig varit aktuellt. Vid incest skulle vi hantera detta precis som vid andra liknande 
misstankar om brott, dvs polisanmäla ärendet. 
 
Motala, Sarah Ahlm, familjerättssekreterare 
Jag har pratat med mina kollegor och vi har inte stött på något ärende där föräldrarna till 
barnet varit syskon. Normalt sett kan vi inte upprätta en polisanmälan då vi har 
sekretess, denna kan endast röjas om brotten uppgår till minst två års fängelse enligt 
straffskalan. Finns samtycke från personen kan vi vara behjäpliga att upprätta en kontakt med 
polisen. Hoppas att vårt svar hjälpt dig i ditt arbete. 
 
Nacka, Beata Lingman, familjerättssekreterare 
Jag har inte stött på ett sådant fall under mina 17 år som familjerättssekreterare. Kan inte 
svara på din fråga utan mer information om omständigheterna. Troligen skulle det bli en 
bedömningsfråga för berörd familjerätt. 
 
Nora, Göran Antonsson, verksamhetschef 
Har aldrig haft ett sådant ärende. 
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Om det gäller underårig borde det anmälas som brott mot barn av socialtjänsten. Om det 
gäller vuxna ( över 18 år) finns ingen direkt laglig möjlighet eftersom straffsatsen är max 1 
års fängelse. 
 
Norrköping, Celia Nordin Rappestad, socialsekreterare 
Vi har inte stött på något sådant ärende. Om det skulle komma till vår kännedom att något 
sådant har hänt skulle vi behöva ta ställning till bestämmelserna i Sekretesslagen. Vi får 
polisanmäla om brottet föranleder fängelse i två år. Det gör inte syskonincest vad jag kan se, 
där är det fängelse i högst ett år. Hoppas detta kan vara till hjälp för dig i ditt 
uppsatsskrivande. 
 
Norrtälje, Elin Tegnér, faderskapshandläggare 
Vi har varken stött på eller hört talas om ett sådant fall hos oss. 
Därför vet vi ej heller hur vi skulle hantera en sådan fråga. Vi skulle få vända oss till vår jurist 
för stöd om en sådan situation uppstod. 
 
Nyköping, Britt-Inger Eriksson, familjerättssekreterare 
Vid familjerättsenheten i Nyköpings kommun har vi inte haft något sådant faderskapsärende, 
såvitt jag känner till och jag har jobbat mycket länge med familjerätt. Jag är inte säker på hur 
vi skulle hantera frågan om eventuell polisanmälan. 
 
Osby, Åsa Nilehn 
Jag har ingen erfarenhet av faderskap där moderns bror är fadern till barnet och har idag inget 
svar på hur det skulle hanteras på förvaltningen.  
 
Piteå, Carin Boström, enhetschef 
Du har skickat en fråga om faderskapsutredningar. Vi har inte, sedan 1993 när jag började här 
på socialtjänsten, haft ett ärende där det är två syskon som fått barn tillsammans. Jag tror inte 
heller att det har varit något ärende före det. Det borde jag ha fått höra om  av de gamla 
kollegorna. 
  
Om vi skulle få ett sådan ärende, så skulle vi åtminstone fundera och diskutera om vi ska göra 
en polisanmälan. Men jag kan inte svara direkt på att vi skulle eller inte skulle göra en 
anmälan. Jag tror att det skulle kunna vara en avgörande aspekt utifrån ålder på mamman och 
pappan. Är de minderåriga tror jag att vi skulle göra en polisanmälan. Men som sagt det är 
mest spekulationer från min sida. 
Ett samråd med mina chefskollegor skulle åtminstone ske och ett ställningstagande och 
bedömning i akten skulle skrivas. 
 
Rättvik, Lena Linzie, familjerättssekreterare 
Jag har aldrig stött på den frågeställningen. 
 
Skellefteå, Birgit Brännström, enhetschef 
Jag har ingen erfarenhet av detta. 
 
Stenungsund, Magnus Pilback 
Så här skulle jag (och mina kollegor) resonera: En faderskapsutredning utreder faderskapet 
oavsett vem som är fadern, så den utredningen skulle ha sin gång. Samtidigt skulle jag göra en 
orosanmälan till ansvarig enhet för barnavårdsutredningar, dels utifrån en (synnerligen 
befogad) oro för hemsituationen och dels för att låta polisanmälan gå från en socialtjänstenhet 
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som i sin tur kan bli aktuell för polisen att kontakta i deras kommande incest-/brottsutredning. 
Ja, utifrån den väldigt knapphändiga bakgrundsinformationen i ditt exempel tror jag inte att 
jag kan säga så mkt mer än så. 
Varken jag eller någon av mina kollegor har lyckligtvis haft ett sådant här fall. En gissning 
kan vara att om det skulle förhålla sig med faderskapet på det här viset, så är det något som 
döljs - man anger någon annan som fader eller att fadern är okänd. 
Frågan om ett sådant här faderskap kan också tänkas uppmärksammas och kanske ifrågasättas 
när övergrepp inom familjen uppmärksammas genom polisanmälan/rätten. Jag tänker mig 
alltså fall där faderskapet redan är utrett och fastställt. Men den här spekulationen är alltså 
bara rena gissningar... 
Jag skulle tro det att man gör en orosanmälan utifrån det nyfödda barnet. Verkligen svårt att 
svara på, men jag har svårt att se att man släpper en så här allvarlig fråga utan någon form av 
åtgärd eller avstämning gentemot de enskilda, dvs barn o mamman. Frågeställning är 
intressant, men som jag skrev i förra mejlat har jag svårt att se att en fråga om 
incest skulle upptäckas, uppmärksammas för första gången alltså, under en 
faderskapsutredning. 
Och som vid alla brott och brottsmisstankar som dyker upp i socialtjänstärenden - 
incest/övergrepp/pedofili etc, så är alla brottsliga aspekter en polissak - Polisen utreder 
brottet och socialtjänsten utreder om/hur barn far illa, behov av föräldrastöd etc. 
 
Stockholm, Ulla Olofsgård, familjerättssekreterare 
Ingen i gruppen har haft eller hört talas om syskonföräldrar. (I gruppen finns handläggare som 
har 20-30 års erfarenhet). Det är sekretess i faderskapsutredningar. Ska man bryta sekretessen 
och anmäla till polisen så ska det vara ett brott som ger minst ett års fängelse. 
 
Strömstad, Ingela Bernholtz 
Jag har aldrig stött på något sådant här. Om modern eller fadern var under 18 hade jag 
definitivt polisanmält det. Mer osäker på hur jag hade gjort om båda varit myndiga. 
 
Söderhamn, Marielle Engberg, socialsekreterare 
Du ställer en väldigt bra fråga! Jag som faderskapsutredare har ännu ej stött på situationen att 
det har framkommit incest i faderskapsutredning, även om jag kan tänka att jag träffat på 
något sådant ärende där det kan ha förekommit men ej framkommit. Vi har ingen manual för 
detta. Vi gör bedömningar i varje enskilt ärende. En reaktion på frågan skulle vara ja, vi 
skulle lämna vidare till polisen för vidare bedömning. Vi har dock alltid menprövningar att ta 
ställning till samt huruvida det är minderåriga personer inblandade. Vid 
faderskapsutredningar finns det så klart ett barn involverat, hur blir det för barnet? Är 
föräldrarna eller en av dem barn? Om brottet skett där en av de inblandade är minderårig är 
svaret tydligare ja. Det är mycket frågor att ta ställning till i dessa situationer. Jag kan tyvärr 
inte ge ett mer rakt svar på frågan än så. Jag ska ta upp frågan i större sammanhang, men just 
nu tror jag inte att  frågan skulle redas ut mer tydligt efter en sådan diskussion. 
 
Södertälje, Ninorta Diarbakerli, gruppchef 
Med anledning av din fråga angående incest och fastställande av faderskap, så har vi aldrig 
stött på den här frågan. 
 
Tjörn, Malin Normann, enhetschef 
Mycket intressant frågeställning! Varken jag eller mina familjerättssekreterare har någonsin 
stött på detta och vi kan därför inte svara på hur vi hanterat det tidigare. Om sådan 
information skulle komma till vår kännedom så skulle vi anonymt konsultera en åklagare och 
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med högsta sannolikhet tror jag att det skulle leda vidare till en polisanmälan.  
 
Tyresö, Göran Dannerup, familjerättssekreterare 
Jag har inget minne av att jag har haft någon ärende med den ingrediensen där jag vet eller 
misstänkt att det varit så. 
Om det skulle dyka upp ett sådant ärende så skulle jag förmodligen göra som i alla andra 
ärenden dvs en individuell prövning av vad som är bäst i detta specifika ärende och då hålla 
barnperspektivet i fokus, men även undersöka om det finns ingredienser av våld i ärendet. 
Sannolikt så skulle jag anmäla det till mottagningsgruppen för Barn- och unga då det kan 
komma att innebära svårigheter för barnet. Det finns tillfällen när det är rimligt att vända sig 
till polisen, främst när det har en skyddande effekt, men generellt kan inte strafftänkandet vara 
första tanken när man arbetar inom socialtjänsten. 
Vi tar upp frågan på vår ärendekonferens imorgon för diskussion. 
 
Täby kommun, Karin Magnusson, enhetschef 
Jag har aldrig varit med om det och har tyvärr ingen information att ge dig. 
 
Upplands Väsby, Tommy Åsbacka, familjerättschef 
Hej, vi har inte haft något sådant faderskapsärende. Däremot ärenden där det funnits uppgifter 
om andra manliga släktingar (alltså inte moderns bror), men det är inte din fråga. Dessa 
utredningar har hur som helst lagts ner, antingen i brist på tillräckliga och tillförlitliga 
uppgifter eller för att vi bedömt att mor och barn skulle lida allvarliga men av att vi driver 
utredningen vidare. Rent hypotetiskt : Om modern är minderårig (det framgår inte av din 
fråga) så skulle vi anmäla till socialtjänsten. I ett sånt fall finns sannolikt behov av hjälp/stöd 
och kanske även skydd för henne och barnet. Även fadern kanske är minderårig och kan vara 
i behov av insatser. Om det rör sig om vuxna föräldrar blir det inte lika självklart. Om barnet 
bedöms må bra och vara väl omhändertaget behöver inte socialtjänsten per automatik kopplas 
in. Detsamma gäller polisanmälan, det är ju den vuxna modern som är brottsoffer, och inte 
barnet. Jag kan inte se att vi har någon anledning att per automatik göra en polisanmälan, i 
alla fall inte mot moderns vilja, utan i så fall eventuellt stötta henne i att själv göra den. 
  
I det första fallet, om modern är minderårig, så utgår jag ifrån att socialtjänsten gör 
polisanmälan, eller att vi skulle samråda med dem innan vi eventuellt själva gör det. 
 
Varberg, Carine Rosander, familjerättssekreterare 
De senaste 10 åren har vi inte haft ett sådant här faderskapsärende här i Varberg. Tiden 
dessförinnan kan jag inte svara på. 
Jag har ingen kunskap om hur ett sådant ärende skulle hanteras vad gäller polisanmälan. 
  
Vellinge, Karin Lindbladh, familjerättssekreterare 
Jag har talat med min arbetsgrupp och det är inte någon som haft något ärende med 
syskonincest. Om vi skulle få ett sådant ärende så kommer vi naturligtvis att informera oss om 
vad som gäller juridiskt. 
 
Värnamo, Deborah Stenström, familjerättssekreterare  
Jag har fått din fråga och har lyft den i vår handledingsgrupp bestående av 8 
familjerättssekreterare som alla har lång erfarenhet av att jobba med familjerätt. Ingen av oss 
har stött på eller hört talas om något sådant ärende i ett faderskap. Vi vet inte helt säkert hur vi 
ska hantera frågan men kom vi fram till att ålder på syskonen har viss betydelse, dvs är de 
över 18 eller inte? 
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 Familjerätten har en möjlighet att bryta sekretessen och  göra en polisanmälan om vi 
misstänker brott som kan leda till fängelse i minst ett år.  Vi är däremot skyldiga att anmäla 
till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn/minderårig kan fara illa även om inte brott har 
begåtts.  Det vanligaste tillvägagångssättet när vi känner en oro eller över någon är att göra en 
anmälan till socialtjänsten som sedan i sin tur gör en bedömning om polisanmälan ska göras 
eller inte. 
 
Västervik, Lisette Eliasson, faderskapshandläggare 
Ang din fråga....Har dock inte stött på något ärende med denna problematik.Vi får inte bryta 
sekretessen om det inte är ett fall som kan ge två års fängelse. Skulle inte lämna ärendet till 
polisen (10 kap.OSL 23-24§) Sen såklart om det vore barn, som har samlag med varandra, 
måste jag ju ta det till polisen. 
Skulle dock göra en anmälan till mina kollegor som jobbar med det. Är ju väldigt 
gränsöverskridande detta. 
 
Västerås, Elsa Hjertberg, familjerättssekreterare 
I Västerås har vi inte erfarenhet av någon sådan situation men om det skulle uppstå så skulle 
vi ta reda på rättsläget och vilka skyldigheter vi har i frågan. 
 
Växjö, Ann-Caroline Nyström, enhetschef 
Under den tid som jag har arbetat med familjerätt dvs sedan 1990, har inte den fråga du ställer 
uppkommit. 
Mina tankar runt den är att om det framkommer att det har begåtts ett brott mot ett barn är det 
en anledning att inleda en utredning jml 11:1 Socialtjänstlagen avseende barnet. Det finns en 
presumtion för att brott mot barn ska polisanmälas. I det fall brottet har skett mellan vuxna 
finns det ingen skyldighet för socialtjänsten att anmäla till polisen. Sekretess hindrar inte att 
uppgifter om misstanke om brott lämnas om det straff man riskerar att dömas till inte är 
lindrigare än fängelse i ett år. I praktiken tror jag att vi vid en bedömning om 
polisanmälan/inte polisanmälan i den vuxnes fall skulle vägledas av omständigheterna i fallet 
och de inblandades inställning till att en polisanmälan görs.. Därför känns det svårt att tala i 
generella termer i ett så pass sällan förekommande fall. I första hand skulle vi säkert 
uppmuntra att den som är utsatt själv gör en anmälan. 
 
Ystad, Lisa Tull, familjerättssekreterare 
Som tur är har jag inte varit med om det och det skulle säkerligen vara en svår situation att 
hantera, på många sätt. Det jag med säkerhet vet är att jag skulle anmäla enligt 14 kap. 1 § 
SoL till socialtjänsten. Jag har ingen koll på det brott du beskriver – är det allmänt åtal även 
om de inblandade är vuxna? Det hade blivit diskussioner om hur vi ska förfara och jag kan 
inte med säkerhet säga hur vi/mina kollegor inom barnavården skulle agera. Hur situationen 
skulle hanteras har också att göra med om föräldrarna är vuxna eller minderåriga. Vårt 
främsta fokus är alltid att utgå från det specifika barnet och det barnets situation så det är svårt 
att ge ett generellt svar, sorry! Vi kan aldrig lämna över ärenden till polisen, oavsett om barnet 
kommit till frivilligt eller genom incest eller våldtäkt. Barnet har rätt att få ta del av sitt 
ursprung och att faderskapet fastställs, oavsett hur konception skett. Om det skulle vara så att 
barnet kommit till genom incest (jag bara spånar!) och att moderns fysiska eller psykiska 
hälsa allvarligt riskeras genom faderskapsutredningen kan socialnämnden dock, i sällsynta 
fall, lägga ner faderskapsutredningen – d.v.s. barnets fader kommer ej att fastställas. 
 
Åre, Veronica Homberg, socialsekreterare 
Du hade skickat en frågeställning till Ifo chef här i Åre Kommun om vi skulle polisanmäla om 
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det framkom att det kan/är missatnkar om incest i ett faderskapsärende. Det skulle vi 
göra.Kan inte påminna mig om att jag stött på något sådant ärende här så länge jag arbetat (14 
år) 
 
Öckerö Kommun, Malin Gustavsson, socialsekreterare  
Jag har aldrig stött på frågan, men skulle göra en anmälan till socialtjänsten om den typen av 
information kom fram i ett faderskapsärende. 
 
Örnsköldsvik, Linda Lundgren, familjerättssekreterare 
Vi har aldrig varit med om detta. Skulle situationen uppstå så skulle bedömning om eventuell 
polisanmälan göras med arbetsledare, utifrån vilka uppgifter som framkommit. 
 
Östersund, Barbro Moström, familjerättssekreterare 
Vi på familjerättsgruppen i Östersund har inte kännedom om något sådant ärende som du 
refererar till. Om vi skulle få kännedom om ngt sådant skulle vi självklart kontrollera 
rättsläget vad gäller anmälningar så att vi kan hantera det juridiskt korrekt. 
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Jag, Johanna Bäckström, registrerades på kursen första gången HT15. 
Jag har inte varit registrerad på kursen tidigare och således inte 
deltagit i tidigare examinationstillfälle. 
